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O üiilón Postal 
C r o ó l o s tío S \ l . S O r Í J 3 0 Í < f > 1 3 . í 
32 Tceses f21-20 oro ! . , „ , / 
id. fii-«> ¿ lisis le C i iM. | 
12tne9e3 |15,00 plata 
6 id „ 8.00 icL 
3 id ,vi¿ 4.00 id. • • • i 
12 meses $14.00 plat* 
6 id 7.00 Id. 
3 Id 3.75 id.. 
De anoche 
Madrid, Septiembre 19. 
INCENDIO 
En Cindadela (Mallorca) un gran 
incendií) hn destruido un a l m a c é n 
depós i to de maderas. E l estableci-
miento pertenece á don Lorenzo 
Amengual . 
Se elogia el valor de los marinos 
en los trabajos de salvamento. Lo» 
trabajos de ex t inc ión del incendio 
resultaron inú t i l es , pues el voraz 
elemento redujo á cenizas todo el 
edificio. 
Las pé rd idas materiales son de mu-
cha cons iderac ión . 
IMPUESTO DE ALCOHOLES 
La Gaceta de hoy publica un Real 
Decreto dictando regias para la ap l i -
cación del reglamento sobre el i m -
puesto de alcoholes. 
OTRO INCENDIO 
En Tamar i t (Valladolid) se ha de-
clarado un violento incendio en los 
c unpos, que se p r o p a g ó hasta lo po-
blación, q u e m á n d o s e nueve casas. 
E l incendio llegó hasta la Iglesia. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-70. 
E S T A D O ^ I W D 0 S 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d / i 
CÁLCULO RECTIFICADO 
de haber sido cuidadosamente rect i -
ficado el cálculo del importe de las 
p é r d i d a s ocasionadas por el incendio 
de esta madrugada, resulta que en 
vez de los dos millones anunciados 
anteriormente, ascienden solamente 
á 200 .000 pesos. 
MONJAS E X P U L S A D A S 
Tari», Septiembre 19—Jia, habido en 
JRoubaix violentas manifestaciones' 
con motivo de la expuls ión de las mon-
jas de varias comunidades; en los 
conflictos que se promovieron con t a l 
motivo, entre claricaies y libres pen-
sadores, resultaron algunas personas 
heridas, hab iéndo le costado mucho 
trabajo á la pol ic ía restablecer el or-
den. 
DISIDENTES 
Boma, Septiembre 19.—Loa obre-
ros de és ta han acordado separarse 
d é l a huelga y la ciudad ha recobra-
do su habitual aspecto. 
B A N D E R A ROJA 
En Palenno ha habido serios dis-
turbios que culminaron en sangrien-
tos choques entre la pol ic ía y los 
huelguistas, que h a b í a n enarbolado 
la bandera roja, 
F A L T A E L P A N 
En Génova se promovieron hoy 
nuevos d e s ó r d e n e s , con motivo de 
haber faltado el pan; los anarquistas 
que tomaron una parte muy activa en 
los disturbios, quemaron los carri tos 
urbanos y destruyeron las banderas 
y cortinas que se h a b í a n sacado á las 
calles para conmemorar el nacimien-
to del P r í n c i p e heredero. 
POR M A R 
Se han enviado por mar, Á conse-
cuencia de estar in te r rumpida la co-
m u n i c a c i ó n por ferrocarr i l , 2 ,000 
soldados para reforzar la g u a r n i c i ó n 
de Génova . 
(se pnim 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i o n 
cf ¿ P a s c u a / 
PROPIEDADES DESTRUIDAS 
En T u r i n ha habido t a m b i é n se-
rios alborotos y los huelguistas han 
destruido propiedades que represen-
t a n un valor considerable. 
PROLONGACION DE L A H U E L G A 
Los obreros de Milán han acordado 
prorrogar la huelga general hasta el 
miércoles . 
RECONOCIMIENTOS Y COMBATES 
San Fetereburgo, Septiembre 1 9 . . . 
Informa el general K u r o p a t k i n que 
salieron los generales l i ennenkampff 
y Samsonoff, cada uno al frente de 
una fuerte columna, para practicar 
importantes reconocimientos y en-
contraron grandes fuerzas japonesas, 
con las cuales sostuvieron varios r e -
ñ id ís imos combates, habiendo sido 
de bastante cons ide rac ión las bajas 
habidas de ambas partes. 
r e l e s . 
C-1697 
j l O X 
N o t i c i a s O o i n e r c l a l e s . 
Nueva York, Septiembre 19. 
Centenes. & $4.78. 
Descuento papel oanaercial, 60 div. 
4 á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[y, ban-
queros, á $4.84-30. 
Oarabioa «oora Londres A la vista, & 
4-86.45. 
Cambios sobre Parts, 60 d(v, banqueros 
ft 6 francos 19.1 [2. 
Idem sobre fiaraburijo, 60 d|V, ban-
queros, á 94.7(8. 
Bonos rearistrados de io^ Estados Un i • 
dos, 4 por 100. ex-lnterés. 107. 
Centrifugasen plaza, 4.5(16 centavos. 
Oentrífugras NT? 10, pol. 95, costo y flete, 
2.15(16 cts. 
Masoabado, en placa, 3.3(4 ct«. 
Azúcar de miel, en plaza, 3,1¡2 centa-
vos. 
Manteca del Oaflte en tercerolas. $13-45. 
Harina patente Minneaota. á $6.55. 
Londres, Septiembre 19. 
Azocar contri faga, poi- 96, á 11». 9d. 
Masoabado. & 10*. 9(3Í. 
Azúcar de remolacha (de la úl t ima za-
fra, á entresrar en 30 días) 10». 9cí. 
Consolidados ex-interés, 88.1(2. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol, ;S7 3(8. 
FarU, Septiembre 19. 
Renta francesa ex-inter&t, 98 francos 
27 céntimos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L SUPREMO. 
Sala de lo Civil . 
Quebrantamiento deforma é infracción 
de ley. Mayor cuantía. Andrés Piedra y 
Cepero, contra Luís R. Núfiez, sobre 
cumplimiento de contrato. Ponente: Mai-
dagán. Fiscal: Divifló. 
Sala de lo Criminal . 
Infracción de ley. Por el Ministerio 
Fiscal, contra Vicente Jorge Varona, en 
causa por disparo de arma de fuego. Po-
nente; Cabarroca. Fiscal: Divifló. 
Infracción de ley. Por Juan Mederos 
Lugo, en causa por cohecho. Ponente; 
Gispert. Fiscal: Travieso. Ledo. Dionisio 
Te l lechea. 
Secretario Ldo. Riva. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l 
Teodoro Desage y Sánchez, contra Car-
men Medina, sobre cumplimiento de 
contrato. Ponente: Sr. Tapia. Ledo. Du-
val Ortoloza. Juzgado Norte. 
Angela Benitez, contra la sociedad Bor-
ker Mercantile Corapany. Ponente: He-
via. Ldo. Brurón, Juxgado Oeste. 
J U I C I O S ORALES 
Sección 2¡* 
Contra Ramón Orta, por homicidio. 
Ponente: Monteverde. Fiscal; Céspedes. 
Defensor: Lámar. 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Septiembre 19 de J904. 
En los juicio? celebrados en este día 
fueron sentenciados por delitos; á 100 
días de arresto, Antonio Fernández, por 
hurto. 
A 30 días de arresto, Antonio Her-
nández Fernández, por infracción del 
artículo 127 del Código Penal. 
A 5 pesos de multa, América Hernán-
dez Montalvo, por hurto. 
Por faltas: á 15 pesos, José Trujillo 
García, por escándalo; y Andrés Riva 
Fresnero, por embriaguez y escándalo. 
A 10 pesos; Rafael Córdoba Valdés, 
Armando Ortíz Cerra, Norberto Tomé 
García, Angel Milá Salas, Federico de 
la Paz Regalado, Elias Suñer Hidalgo, 
y Ramón Torres Herrera, por escándalo; 
Dolores Ramos Pérez, por rifla, escánda-
lo y lesiones. 
A 5 pesos, Rita Pérez Pino, por mal-
trato de obra; Victoriano Martínez A l -
varez y Baldomero Menéndez Pire, por 
amenazas y maltrato de obras; Anasta-
sio Fernández Granado, por maltrato 
de palabra; Juan Grande y Benito por 
infracción de la Orden Militar número 
217 de 1900; Cipriano Cabrera, por portar 
arma; Jharles Pickel, Francisco J. Pa-
y Juan López Feijó, por escándalo; José 
Cándido Martínez, por lesiones; José 
González Pefla, por escándalo y lesiones; 
José Amor Linares, por escándalo y 
embriaguez; Manuel Formoso Lámela 
y Ramón Piñeiro, por riña y lesiones; 
Amparo Ruíz Melero, por desobediencia 
á la policía; David Alvarez López, por 
faltas á la policía; José Reijosa Arenas, 
por escándalo; María González Soto, por 
por faltas á la policía. 
A 3 pesos, Sebastián Sama y Varóla , 
Quintín Chaple Abíncula, Angel Beral 
Castillo, por escándalo; y Luis Bosch y 
Martínez, por riña y lesiones. CISaS 
A 2 pesos, Fracisco Castro Valle, por 
maltrato de obra; José Reyosa Arenas, 
por escándalo; y Domingo A. Vázquez, 
por faltas á la policía. 
Fueron absueltos 11 individuos. 
El señor Juez Correccional se abstuvo 
de conocer en la acusación hecha por el 
sargento de policía señor Zerioz, contra 
el agente de la policía del Gobierno Ci-
v i l , don Juan Antonio Pérez Regalado, 
por hallarse comprendido en el Libro 2? 
Título 7? Capítulo 5? y Libro 3? Capí-
tulo S1? é inciso 12 del Capítulo 6, á cu-
yo efecto se levantó el correspondiente 
atestado remitiéndolo al señor Juez de 
Instrucción del Centro. 
SEGUNDO D I S T R I T O . 
Por delitos: á 150 días de arresto y 6 
pesos de indemnización,Ramón Martínez 
y López, por estafa. 
A 60 dias de arresto, José Hernández 
García, por tentativa de hurto. 
A 30 pesos de multa, Adolfo Barquín, 
por estafa. 
A 20 pesos de multa, Napoleón He-
rrera, por hurto. 
Por infracción del reglamsnto de la 
Ley de 27 de Febrero de 1903, fueron 
multados en 100 pesos, D. Antonio Mon-
tas Martínez, vecino de Gloria 109; en 
20 pesos asiático Manuel Alfonso, de 
Neptuno 198; y en 10 pesos asiático Won 
Gel, de Belascoain 32. 
Por faltas fueron multados en 20 pesos, 
Eduardo Albury, Benito Gaiteira, Gena-
ro González y Federico Carratalá, por 
embiaguez y escándalo, y Santiago Con-
de González, por lesiones en riña. 
A 15 pesos, Ismael Rivas Vidal, Ma-
nuel González, Elias Osuna y Genaro 
Hermida, por reyerta y escándalo. 
A 10 pesos, Maria Diaz Suárez, Veró-
nica Bengocheay Fiorinda Diaz Valdés, 
"por desobediencia á la policía; Dimas 
.Rodríguez, por embriaguez y escándalo^ 
Florencio Correa Piris, por lesiones en 
riña; Serafín Sotolongo Herrera y Car-
men Valdés Diaz, por escándalo. 
A 5 pesos, Antonio Soler Martínez, por 
embriaguez y escándalo; Tomás Barrera 
Molina, por portar armas; Patricio de la 
Torre Carbonell, por lesiones; Eulogio 
Angel García, por faltas á la policía y 
embriagaez; Juan Sánchez Pérez y An-
tonio Herrera Domínguez, por reyerta; 
Rosendo Iglesias López, por faltas; Lau-
rence Cowley, por ebrio; Concepción Fio-
res y Dámaso Domínguez, por reyerta; 
Dolores Hernández Rivero, por insultos 
y amenazas; Abelardo Mencuida Rodrí-
gruez y Luis Mejías Valdés, por lesiones 
ó insultos. 
A 3 pesos, Cecilia Martínez Calleja,por 
lesiones ó insultos. 
A 2 pesos, Tomás Betancourt Rentó y 
Juan Hernández Diaz, por infracción de 
la Ley de Ferrocarriles. 
A un peso, Nicasio Ayala, por daño 
en la propiedad. 
Fueron absueltos 22 individuos. 
A s p e c t o (1q l a f l a z a 
Septiembre 19 de 1904. 
Aiáeares.—Ahre el mercado de Lon-
dres con una pequeña alza en la remola-
cha, y este encalmado por las causas an-
teriormente expuestas: 
Sabemos haberse hecho para el consu-
mo local, la siguiente venta: 
1.700 sic. cenf. pol 94.8 á 6.86 reales 
arroba. 
Cte>M6íoí—Abre el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos 








Londres 3 drv 
"60drv 
Parts, 3 div 
Hambursro, 8 dfv 
Estados Unidos 3 djv 
España, s; plaz* y 
oantidad Sdrv. 23.1(2 22.3(4 
Dto. papel comercia! 10 á 12 anual. 
Monedan evtranieras.Ss cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9 á 9.1(8 
Plata americana . 
Plata española , 77.1(4 á 77.1i2 
Valores y Acownes—Se han hecho hoy 
en la Bolsa lasiguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 83.1(2, 
200 id F. C. Unidos 97.1(2, 
C O L E G I O D E G O E R E D O E E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Esnqoeros CeBereis 
Londres, S div 20 19% 
„ 60 div 1934 187-á 
París, 3 div 5% 5% 
Hamburgo, 3 div 4% 3?í 
i, 60 div 3 
Estados Unidos, 3 div 9% 8% 
España si plaza y cantidad, 
8 div. 22% 
Descuento papel comercial 10 
MONEDAS 
p . § P 
p . l P 
p.§ p 
P S p 
ÍVA pgD 
12 p. anual 
Vend, Comp. 
Greenbacks 9 PS 
Plata esnañola 77y; 7íK P-8 
AZUCARES. 
Azúcar centrífugra de guarapo, polarización 
96 á 5 3i4 rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89. á 4 l l l 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLI(J03. 
Bonos de la Kepüblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 114^ 115^ 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lf hipoteca) domiciliado en 1» 
Habana 115% 
Id, id. id, id, en el extranjero 116 
Id, id, (2J hipoteca), domiciliado 
en la Habana ... 112)4 
Id. id. id. id. en el extranjero 112% 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cié a fue-
gos 116 
Id. 2í id. id. id 106 
Id, Hipotecarias FerrocarrÜ de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí h ipoteca de la Com pañij d« 
Gas Consolidada 106 
Id, 2; id. id. id, id 48% 
Id. convertidos id. id, 72 
ld.de la Cf de Gas Cubano N 
Id. del FerrocarrÜ üe Gibara i 
Holeuín 9a 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 112 
Banco Español de la Isla de uu -
ba (en circulación) 83% 
Banco Agrícola de Pto. PrínciDe 52 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 971^ 
Oompafiía de Caniinos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro... 109 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 109 
Compañía del FerrocarrQ del 
Oeste no 
Compañía CubaCentraj Raiíwáy 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. ia. (acciones comunes)..... 31 
Compañía Cubana de AJurobra-
do de Gas 7 
Compañía Dique de la Habana.,".' 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 97 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 
Habana, septiembre 19 de 1904—El Síndico 



























B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6>$ á 7% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 





tamiento l ; hipoteca 113 116% 
Obligaciones H ipo teca r i a s 
Ayuntamiento 2í 112% 114% 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cienfuegos á Vlllaclara,. 112 Sin 
Id. ^ id. id 105 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 105 Sin 
Id. If id. Gibara á Holguin N 
Id. 1? San Cayetano ñ. Viñales 1% 7 
Bonos Hipotecarios de la Oompa-
fiía de Gas Consolidada 105% 120 
Id. 2í Gas Consolidado 48 49% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Qaa Consolidado 68 80 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 113 116% 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
^.Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 83% 83% 
Banco Agrícola 40 60 
Banco Nacional de Unba.. 112 120 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada)...... 97% 97% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro...... 109 110 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 108% 111% 
Compañía del Ferrocarril del Oes* 
te ]06 114 
Compañía Cubana Central Kau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Ferrocarrr tte Gibara & Holguin.'." N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas j j 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada N 
Compañía dol Dique Flotan té....,' N 
Ked Teieíónica de la Habana. N 
Nueva Fábrica de. Hielo N 
Compahla Lonja de Víveres de I» 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
Earaciones y Saneamiento da uba n 
Habana 19 de septiembre de 1904. 

















Westphalia, Hamburgo y escalas. 
Morro Castle, New York. 
Saint Croix, Progreso y Veracruz. 
Séneca, Progreso y Veracrúz. 
Esperanza, N. York. 
Miguel Gallart, Barcelona. 
Castaño, Liverpool y escalas. 
Prinz A, Wilhelm, Veracruz. 
SALTDRAN 
Vigilancia, New York. 
Alfonso XI I I , Coruña y escalas. 
Exelsior, New Orleans. 
Morro Castle, New York, 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Saint Croix, Coruña y escalas. 
Séneca, N. York. 
Coblenz, Bremen y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVE3IA 
ENTRADOS 
Dia 19: 
De N. Orleans, en 2 dias vp. amer. Excelsior 
cp. Withey tds. 3542 con carga y 74 pasa-
jeros á Galban y Ca. 
De Galveston en 3% dias vp. ngo. Eidsiva ca-
Sitan Jessen tds. 1091 con ganado á Lykes no. 
SALIDOS: 
Dia 19: 
Mobila, vp. ngo. Telefon. 
Dia 19: 
Veracrúz y eses. vp. am. Monterey. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York vap. alemán Margaretba, por R. 
Truffin y Cp. 
Ruatan (Honduras) gta. cub. María Josefa, 
por el capitán. 
Nueva York vap. amr. Saratoga, por Zaldo y 
cp. t 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte por G. 
Lawton, Childs y Ca. 
Veracrúz, vp. esp. Montevideo por M. Calvo. 
Coruña v Santander, vap. esp. Alfonso X I I I 
por M. Calvo. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. _ 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. _ 
Canarias, Cádiz y Barcelona vap. esp. Pío IX, 
por Marcos Hno. y cp. 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
B u a u e s d e s p a c h a d o s 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Ca. 
Con 130 tercios y 40 pacas tabaoo, 3 barri-
les y 77 huacales frutas, 31 id, y víveres, 3 
lies quesos, 17 huacales plátanes y 4 sacos 
viandas. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Depositario del Gobierno. 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de Cuba SB O « O 0 0 , 0 0 0 
Oficina. ^ D i r - i n o i ^ f i l : <DUJBJ&. 2*7. Xifilocixia-
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJN A. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO-
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República do Cuba, y correspoa-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y ai público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable» Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. C 1713 ' s j g 
N. York, vp. amer. México por Zaldo y Cp. 
Con 1 baúl, 138 pacas, 148 bis. y 1757 tercios 
tabaco, 10,000 sacos azúcar, 3.803,740 taba-
cos, 69,243 caj. cigarros, 224 libras picadu-
ra, 1903 huacales pinas, 1 id. y 1 barí, vian-
das, 1 id. y 2 id. plátanoa, 1 id. frutas, 1 oí 
dulces y licor, 39 tortugas vivas. 491 bultos 
efectos. 500 cueros, 7 c. dulces, 129 s. as-
tas, 22 id. cora, 29 paca5 guana—20 id. es-
ponjas, 3041 piezas caoba, 6 hs. aguacates. 
N. Orleans, vp. norg. Tiger, por Bridat, Mot' 
Ros y Comp. 
Con 30000 sacos azúcar. 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Con 1 c. t\bacos y 5 btos efeseto. 
Mobila, via Mariel, vp. ngo. 'i'eioiou por L. V. 
Placé. 
Con 800 tons. asfalto. 
Eniprem lercai i í i l es 
y S o c i e d a d e s . 
w i o m m m i m m m 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
dia 28 (miércoles) del actual, á las de la noche, 
al Casino Español de esta capital, para cele-
brar la Junta general que dispone el art. 35 del 
Reglamento; á cuyo acto se suplica la más 
fiuntual asistencia, en la inteligencia que se levará á cabo con cualquier número de socios 
que concurran y los acuerdos tomados serán 
válidos. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secre-
tario Contador, Luis Angulo. c 1800 10-17 
i a l » i i 
E L GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 22. 
T E L E F O N O 0 4 « . 
COEEEO: APARTADO 851-HABANA. 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1733 1 st 
L I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstalJlecida en la H a t o , Cute, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
basta hoy $ 3 6 . 4 5 9 . 6 3 8 - 0 0 
Importe de las in-
di muizacioues paga-
das hasta la lecha...$ 1.543.391'34 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mojaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á ]7>í centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 2-5 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>í y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedr&do. 
Habana, Septieinbre 19 de 1904. 
C—1709 26- 1 S 
S j a i l i m m L i i a i 
POWER COMPANT (CmiSüli íatei . ) 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Vice-Presidente inte-
rino de esta Compañía se hace saoer por este 
medio á los Sres. accionistas que en el día de 
hoy ha quedado ñrmada la escritura de reor-
ganización, cuyo otorgamiento a« acordó en 
Junta general de siete del que cursa, y en con-
secuencia, deben presentaren la Secretaría de 
la Empresa los certificados de sus acciones, 
desde el día 17 del corriente, para oangearlos 
por los certificados provisionales tranferibles 
que correspondan bajo la nueva denominación 
de la Compañía. Se advierte que en lo suce-
sivo no se autorizarán más traspasos que los 
de dichos certificados provisionales y los defi-
nitivos que se entregarán á la mayor breve-
dad. 





D E C U B A . 
Sociedad Mutua 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
( N a c w l y coiistitoifla 
CON ARREGLO A LAS L E Y E S DE CUBA) 
Domicilio Social: 
EMPEDRADO 4 2 . - H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del "CEEDITO V I T A L I C I O DE 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Eenta Vital icia , una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
10-13 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
J . b o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1752 1-S 
p o r H a c e n d a c i o s . 
JUNTA DIRECTIVA LIQUIDADORA, 
Habiéndose participado por consabiente de 
Doña Tarrasa de Cárdenas el extravío del cer-
tificado número 684, por las acciones de esta 
Empresa números 657 y 658 y de los cupones 
números 99 y 205 por $251-51 y solicitando la 
expedición de duplicados, se hace público por 
este medio para que quian se crea con dere-
chos á los mismos los reclame dentro de quin-
ce dias, pasados los cuales sin reclamación de 
terceros, serán entregados á quien los ha pe-
dido. Habana Septiembre 17 de 1904.—El Se-
cretario, Manuel Francisco Lámar. 
11568 3-18 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio ó inscrita en el Re-
gistro Mercantil uu ia Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 & 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, AlmacenistaSj Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Ünión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio ele suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1793 26-15 St 
HOTEL M1RAMAR 
o o x . 0 3 s r 
Es el mejor Restaurant de la Villa, tiene un 
cocinero afamadísimo y habitaciones muy 
frescas, llamamos la atención los señores via-
jantes para que no se olviden de hacer alguna 
visita a este bien montado establecimiento. 
1J401 15-16 
RA ARAÑAN 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, 6 los Sres. Pla-
niol y Cajigas, Monto 361, Habana. 
C 1776 26-7 S b 
¡SERVADAS 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los deta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C—1611 156Agl4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114. —En la Bolsa: 
de 2 á 4>̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St 8 
i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
T / p m a n n de C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 76-18 Ag 
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A h o r a qne e s t á do m o d a l a en-
s e ñ a n z a o b j e t i v a y se da l a prefe-
r enc ia á las "lecciones de cosas", 
n o es i n o p o r t u n o , n i debe de ser 
b a l d í o , ofrecer a l G o b i e r n o y á 
las clases d i rec toras u n e jemplo 
m á s de l a t o t a l carencia de garan-
t í a s para los c o n t r i b u y e n t e s que 
se adv ie r t e en e l R e g l a m e n t o de 
l a L e y d e l E m p r é s t i t o . 
E l s e ñ o r Juez Cor recc iona l de 
K e m e d i o s s i n d u d a posee u n con-
cepto t a n elevado como exacto 
d e l e s p í r i t u j u r í d i c o , y en ese 
sen t ido t i ene que ser u n ene-
m i g o encarn izado y t e n á z de 
aque l E e g l a m e n t o , que entrega 
los j u s t i c i ab l e s á l a merced de 
decisiones que no es necesario 
m o t i v a r , que n o es posible revo-
car y que, en f i n , no s iendo t a m -
poco escritas n i s igu iendo á u n 
t r á m i t e p r o b a t o r i o que deje u n a 
h u e l l a en e l pape l de actuaciones, 
c i e r r a n t a m b i é n e l c a m i n o a l re-
curso de responsab i l idad . C o n t r a 
e l j u e z m u n i c i p a l , con t r a e l de 
p r i m e r a ins t anc ia y el de i n s t r u c -
c i ó n , c o n t r a las salas de las A u -
d i e n c i a y a u n con t r a las d e l T r i -
b u n a l Supremo, puede e jerc i tar -
se recursos de re forma , de apela-
c i ó n y de responsab i l idad , c i v i l 
6 c r i m i n a l ; los ú n i c o s func iona -
r ios de l a carrera j u d i c i a l l ega l -
m e n t e i n f a l i b l e s y , p o r consi -
gu ien te , l ega l y m a t e r i a l m e n t e 
i rresponsables, son los jueces co-
r reccionales . 
Es ta m o n s t r u o s i d a d n o nos l a 
h a legado e l r é g i m e n ominoso,1 
n o es t a m p o c o u n a s u p e r v i v e n -
cia a n a c r ó n i c a de c iv i l i zac iones 
y a muer tas , n o n a c i ó n i " f l o r e c i ó " 
en n i n g u n a m o n a r q u í a absolu ta 
6 d e s p ó t i c a , n o l a conoce n i l a ha 
c o n o c i d o n i n g u n a de las r e p ú b l i -
cas convu l s ivas de A m é r i c a : es 
u n p r o d u c t o g e n u i n o d e l suelo, 
u n a p l a n t a de nues t ra ñ o r a legis-
l a t i v a , u n a m a n i f e s t a c i ó n o r i g i -
n a l de nues t ra c u l t u r a j u r í d i c a . 
S e r í a i n ú t i l que, e n v i d i á n d o n o s -
l a , in ten tase T u r q u í a a c l i m a t a r l a 
e n M a c e d o n i a ó en A r m e n i a , 
p o r q u e t r o p e z a r í a con l a oposi-
c i ó n de E u r o p a . A q u í , aparte e l 
c l a m o r de las clases mercan t i l e s 
é i n á u s t ñ í i l e s , corveahles et tailla-
bles á merci, n o h a h a b i d o oposi-
c i ó n ; n i s iqu ie ra , para sa lvar los 
p r i n c i p i o s , po r par te d e l Coleg io 
y C í r c u l o de Abogados . 
Pero si n o h a h a b i d o oposi-
c i ó n , d o c t r i n a l , n i t a m p o c o p o l í -
t i ca , h a y l o que p u d i é r a m o s l l a -
m a r la p ropaganda por e l hecho . 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos y llmuios. 
L A C A S A D E C O R E S 
I I 
acaba de recibir \in extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. TelSfOM 1114. 
C1725 atl 
l a e n s e ñ a n z a ob je t iva , l a l e c c i ó n 
de cosas; y u n o de los p r o p a g a n -
distas m á s celosos, de los maes-
t ros m á s elocuentes p o r m e d i o 
d e l e j emplo , es e l Juez Correc-
c i o n a l de Remedios . P o r eso 
d e c í a m o s ha poco que p o r fuerza 
t i ene que ser m u y e levado e l 
concepto que a q u e l f u n c i o n a r i o 
t iene d e l ve rdade ro e s p í r i t u j u -
r í d i c o . A p l i c a n d o e l R e g l a m e n -
to de l T i m b r e , demues t ra que e l 
R e g l a m e n t o es absurdo. Su m é -
t o d o convence , su e n s e ñ a n z a ins -
t r u y e . Eso sí , n o i n s t r u y e de-
l e i t a n d o . 
H a c e pocos meses, á l a p o l v a -
reda que l e v a n t ó de u n e x t r e m o 
á o t r o d e l p a í s u n f a l l o d e l s e ñ o r 
Juez C o r r e c c i o n a l de Remedios , 
s i g u i ó i n m e d i a t a m e n t e e l a n u n -
c io o f i c i a l de que se m o d i f i c a r í a 
e l R e g l a m e n t o de l a L e y d e l 
E m p r é s t i t o . E l 8r . F r í a s , sena-
d o r por Santa Clara , que hasta 
entonces, l o m i s m o que todos 
sus c o r r e l i g i o n a r i o s , n o h a b í a 
c r e í d o o p o r t u n o i n t e r p o n e r su 
i n f l u e n c i a en favor de l a refor-
ma, a n u n c i ó que t o m a r í a este 
asunto c o n e m p e ñ o y que y a ha -
b í a h a b l a d o con e l Jefe d e l Es-
t a d o y c o n e l Secretar io de H a -
cienda , de quienes h a b í a o b t e n i -
d o l a f o r m a l p romesa de que r á -
p i d a m e n t e s e r í a a t e n d i d o su 
deseo, que era, con e x c e p c i ó n d e l 
de los inspectores de l T i m b r e y 
d e l de a l g u n o que o t r o Juez Co-
r r e c c i o n a l — e n t r e los cuales n o 
podemos con ta r a l de R e m e d i o s — 
el deseo de t o d o e l p a í s . 
Pero l a r e f o r m a n o se hace t a n 
r á p i d a m e n t e c o m o l a necesidad 
l o exige , n i , s e g ú n i n d i c i o s segu-
ros, t a n r a d i c a l m e n t e c o m o l o de-
j a b a n en t r eve r las promesas d e l 
s e ñ o r F r í a s y como l o esperaban 
quienes v i e r o n , satisfechos y agra-
decidos, t o m a r cartas en e l asun-
to a l a c t i v o y h á b i l Secretar io d e l 
Senado. Se necesitaba o t r o t o -
que de a t e n c i ó n , que de n u e v o 
es t imulase l a a c t i v i d a d , a le targa-
da, si n o d o r m i d a , d e l Sr. F r í a s , 
que recordase a l s e ñ o r P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a promesas que 
c o m o se i n s p i r a b a n en e s t í m u l o s 
de l a j u s t i c i a para p o n e r coto á 
l a a r b i t r a r i e d a d , n o a d m i t í a n de-
m o r a en su c u m p l i m i e n t o , y que, 
en f i n , d e t e r m i n a r a n a l s e ñ o r Se-
c re t a r io de H a c i e n d a , n o solo á 
apresurar s i no t a m b i é n á acen-
t u a r l a r e f o r m a d e l R e g l a m e n t o . 
Ese segundo toque de a t e n c i ó n 
h a sonado ya , y , como e l p r i m e -
ro , l o h a dado e l Juez Correcc io-
n a l de Remed ios . E n o t r a s e c c i ó n 
de este n ú m e r o h a l l a r á n nues-
t ros lectores u n te legrama, a n u n -
c i a n d o que, p o r inf racc iones a l 
R e g l a m e n t o , a q u e l f u n c i o n a r i o h a 
ce lebrado en menos de u n a h o r a , 
c o n t r a diez y siete comerc iantes , 
d iez y siete j u i c i o s seguidos de 
d iez y siete condenas: c u a t r o m i -
nu tos y u n segundo p o r c a d a j u i -
c io ; p o r q u e a l Juzgado Cor recc io -
n a l — a l de Remed ios p o r l o menos 
— « s e v a á pagar y á ca l la r , que 
las equivocac iones t a m b i é n so 
p a g a n . » Es esta u n a m á x i m a j u -
r í d i c a f o r m u l a d a en es t i lo l a p i -
d a r i o , y su m a y o r m é r i t o consis-
te en que c o n s t i t u y e l a reg la de 
h e r m e n é u t i c a m á s exacta pa ra i n -
t e rp r e t a r e l R e g l a m e n t o d e l T i m -
bre; en este s en t i do es u n a r eg la 
de i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a . 
A b r i g a m o s l a esperanza de que 
esta vez c o n s e g u i r á sa p r o p ó s i t o 
e l s e ñ o r Juez C o r r e c c i o n a l de 
Remed ios , e v i t á n d o s e a s í e l es-
fuerzo y e l d i sgus to que le p r o -
p o r c i o n a r í a e l tener que da r a l 
s e ñ o r F r í a s , a l Secre tar io de H a -
cienda, a l de Jus t i c i a , a l Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a y a l p a í s , 
u n a n u e v a l e c c i ó n de cosas. 
Cnando se negoció el tratado, Jos jefes 
del servicio aduanero gestionaron pa-
ra que se estableciese el derecho uni-
forme.—Ahora ¿ganarán el punto? 
x r . z . 
1S de Septienibre. 
Se dice que el gobierno de Washing-
ton no ha acogido bien las peticiones 
de algunos exportadores y de varias 
líneas de vapores para que se modifi-
que el tratado de reciprocidad con Cu-
ba de manera que se rebajen ah í los 
derechos de importación sobre las mer-
cancías de los Estados Unidos. Según 
parece, el gobierno piensa que, á^las 
rebajas ahí, corresponderían rebajas 
aquí, que t raer ían una disminución en 
los ingresos aduaneros; y es el caso 
que ya el tratado le cuesta á la Ha-
cienda americana de 12 á 15 millones 
de pesos. 
Estas ¿no serán voces que hará co-
rrer los pavos? Y, en este asunto, los 
pavos son los republicanos, que no 
quieren disgustar á su clientela protec-
cionista, en plena campaña electoral. 
Si ahora se publicase que el gobierno 
es partidario de un tratado con Cuba 
más amplio que el vigente, los remola-
cheros y los tabacaleros combatir ían la 
candidatura presidencial de Mr. Roo-
sevelt. Esas noticias, las he leído en 
ihe tobáceo Uaf, donde se han puesto, 
no hay que dudarlo, para que tuvieran 
eficacia electoral. Se puede creer que, 
por ahora, no se negociará otro tratado, 
pero no por la razón esa de que se te-
me el descenso de los ingresos aduane-
ros, sino porque es pronto para nego-
ciar; la ocasión oportuna vendrá cuaan 
do se acerque la expiración del conve-
nio. Hay cuatro años por delante.. 
También dice ese semanario neo-
yorkino que el gobierno lo que, si, de-
searía, sería con arreglo un Cuba, por 
el cual fuese uniforme el derecho sobre 
el tabaco en rama; esto es, que la capa 
y la tripa pagasen lo mismo. E l go-
bierno es contrario á que se haga esto 
por medio de una ley, porque, en ese 
caso, la medida se aplicaría á la rama 
de Sumatra; haciéndolo por medio de 
un convenio de reciprocidad con Cuba, 
Holanda no puede invocar, en pró de 
la rama de Sumatra, la cláusula de la 
nación más favorecida, que figura en 
su tratado de comercio epu los Estados 
Unidos. 
Se cree que, con el derecho uniformo 
para toda la rama cubana—3ea tripa 
sea capa—se recaudaría más en las 
aduanas de aquí ; y, por sapueato, se 
economizaría los gastos que hoy oca-
siona el aforo y se evitarían li t igios 
entre la Hacienda y los importadores. 
La cantidad de tr ipa que se descubre 
en los cargamentos es tan poca, que, 
los ingresos que produce, no bastan pa-
ra compensar lo que cuesta el examen 
de la mercancía. Los importadores de 
buena fé corren el riesgo de tener que 
pagar derecho, como capa, por todo 
un tercio de tabaco, en el cual solo 
hay un 15 por 100 que sirva para capa. 
Es ya un hecho generalmente cono-
cido, que distinguidas personalidades 
del disuelto partido Unión Democráti-
ca—Hernández, Fierra, Junco, por 
ejemplo—han ingresado en la Agrupa-
ción Liberal Nacional. 
¿Trátase de un mero cambio de pos-
tura, de esos á que nos tiene tan acos-
tumbrados la política de estos úl t imos 
tiempos? ¿Son la ambición, el deseo de 
figurar, despechos pueriles y soberbias 
injustificadas, las que inspiran ese acon-
tecimiento? La seriedad y el prestigio 
de tan queridos amigos nuestros, aleja 
la más débil sospecha á ese respecto. 
Lo sucedido no debe sorprender á 
nadie, después de los incidentes de la 
elección última, después del empeño 
del partido Moderado de ahogar las as-
piraciones de esos hombres, aún ape-
lando al fraude, como apeló la Junta 
de Escrutinio de Santiago, para impe-
dir que Fierra, publicista y revolucio-
nario, hacendista ilustre y conservador 
sensato, ocupaso un puesto en la Cáma-
ra con daño de Serra ó Fortuondo; y 
particularmente, después de la bufa 
constitución del nuevo partido, que 
después de discutir y aprobar en su se-
no los Estatutos, después de redactar 
para sí un programa, sin oír consejo 
del exterior, se vuelve muy ufano á los 
elementos genuinamente conservadores, 
por convicción y abolengo, y les dice: 
venid, como meros soldados de fila, á 
reconocer nuestra indiscutible jefatura; 
ahí tenéis el círculo de hierro dentro 
del cual tenéis que girar; he ahí nues-
tra doctrina, nuestro criterio, nuestra 
conveniencia peraonalísima. ÍÑTo impor-
ta que no estéis conformes con muchos 
puntos de vista nuestros; no importa 
que, salvo el cambio de nombre, sea-
mos nosotros el mismo partido republi-
cano de los primeros días de la inter-
vención. Como no hacemos programa 
para vosotros, ni os convocamos con 
objeto de que, si valéis más intelectual-
mente que nosotros, nos disputeis esta 
representación de que disfrutamos, po-
déis desatender la indicación en la se 
guridad de que ello no nos quitará el 
sueño. Os convidamos, como se convi-
da al conocido que cruza por nuestra 
puerta á la hora de la comida: regoci-
jándonos por anticipado de que no 
acepte. 
Si la constitucióu de un partido ge-
nuinamente conservador era una nece-
sidad patr iót ica—y nosotros creemos 
que sí—una de dos: ó todos los conser-
vadores de Cuba estaban ya agru-
pados á las órdenes de Bravo y José M. 
Gómez, en cuyo caso podría modificar-' 
se a lgún detalle del Frograma, pero 
nunca sería preciso invitar á nadie, ó 
realmente quedaban numerosos elemen-
tos, no ya de la Unión Democrática, 
sino de la vieja Autonomía y aún de la 
Unión Constitucional, fuera de la agru-
pación moderada. ¿Se consideraba con-
veniente su adquisición, se les tenía «n 
tal estima por la calidad y la cantidad, 
que mereciera un llamamiento? Fues 
entonces, haberles invitado al banque-
te, no á recojer los manteles; haber so-
licitado su concurso para discutir la 
doctrina del partido, y no llamarles á 
que la tengan por buena, y subordinenJ entre loa suyos, no se hubiera asustado 
sus opiniones á una obra en que no to-
maron parte. 
¿Les faltaba peráonalidad para en-
trar en la liza? No le falta á ningún 
ciudadano libre en el seno de una so-
ciedad democrática. Si no se trataba 
de un grupo organizado ya, reconócese 
su personalidad y valimiento por los 
mismos que, disponiendo do la mayo-
ría eu el Senado y la Cámara dispo-
n i e n d o - s e g ú n dicen sus ooutrar os 
del Foder Judicial y ^ 1 Ejecutivo y 
arrastrando fuerzas * » c o n H ^ r w A r 
Provincias, se creen obligados á hacer 
esa invitación expresa y cariñofíl'-p0" 
nombre de los altos intereses do la r e -
pública. , . , nnn 
Hecho esto; prescindido del con-
curso intelectual y do la experiencia 
política de los hombres del viejo auro-
nomismo, que no han negado a Cristo 
como el Fedro de la actual patriotería, 
ni vendido á una nómina sus convic-
ciones como el judas de nuestro días, 
explícase que el nuevo partido no haya 
enriquecido su Estado Mayor con un 
solo nombre saliente, y compréndese 
que Junco y Hernández tomen una ac-
ti tud, y que Gálvez y Govín, Fernán-
dez de Castro y Sola cotinúen en la 
misma que adoptaron desde el alborear 
de la Kepública. 
iHau hecho bien, definiéndoso en el 
sentido en que se han definido los pr i -
meros, sin que á su resolución prece-
diera una radical modificación, en sen-
tido conservador, del programa nacio-
nal? No nos atrevemos á decir que sí. 
¿Obran cuerdamente los segundos, per-
sistiendo en su conducta, manteniendo 
sus puntos de vista para el desenvolvi-
miento de la vida nacional, no prestán-
dose á una nueva representación tea-
tral del novísimo moderantismo? Casi 
nos sentimos inclinados á creerlo. 
La creación de una fuerza política 
seria y correctísima, que no transija 
con ciertos radicalismos más ó menos 
disfrazados, es una necesidad pública, 
aunque otra cosa opino el distinguido 
articulista que, desde " E l Combate", 
de Sancti Spíri tus, nos pido opinión á 
este respecto. 
Ko importa, como él mismo confiesa, 
que el adjetivo de conservador irr i te á 
este pueblo, á causa de la escasa cultu-
ra política que alcanza. Frecisameute 
por eso debe obstentarse francamente el 
título y ajusfar sin vacilaciones, á él 
las actitudes. 
Fartido que encubre sus tendencias 
por respeto á la ignorancia popular, no 
es partido honrado. Si Jesucristo hu-
biera querido pactar con la iguominia 
de su pueblo, el cristianismo no existi-
ría.. Sus predicaciones de humildad, 
sus censuras al sentimiento falsamente 
religioso de la Judea, su condenación 
de los ricos y de los sacerdotes, su pro-
pósito de derribar, en fuerza de solida-
ridad y regeneración de costumbres del 
pueblo nativo, la autoridad romana, 
solo encontraron eco al principio entre 
pescadores como Juan y prostitutas co-
mo Magdalena. Su sociedad, sus paisa-
nos, sus favorecidos, le escupieron el 
rostro, camino del Calvario, le insulta-
ron desde Heredes á Filaíos, y clama-
ron á la autoridad extranjera.porque le 
crucificara. Fero Jesús fué, y el mundo 
se redimió. 
Forque la incultura—que dice EL 
GomZxíÍÉ!—rechace una palabra, no debe 
Abjurarse de una idea ni renunciarse á 
un tan alto ideal patriótico. La igno-
rancia pasa cuando las ideas vienen. La 
preocupación absurda no debe consti-
tuir el estado normal de una sociedad. 
iQué culpa tenía José Mart í de que los 
mismos que hoy veneran su nombre, 
maldijeran de su labor cuando ella ten-
día á limpiarles el comedero con que la 
España colonial les entretenía? 
Si Martí hubiera optado por esperar 
para declararse separatista á que el pue-
blo cubano se hubiera educado más, y 
á que el elemento español, el más liberal 
\ de la palabra independencia, Mart í no 
* sería. 
La verdad debe decirse siempre, si 
se es honrado. Cada cosa debe ser lla-
mada por su nombre. El político serio 
debe tener el valor de las propias con-
vicciones y arrostrar toda la responsa-
bilidad de sus actos. 
De aquí que el articulista S8piritUan(. 
se enenentro con propósitos de partid 
conservador verdadero y con organiz-»0 
clones do elementos conservadores faV 
sificados. 
La moderación no estriba en negar 
asiento en la Cámara á Gualberto Q5. 
mez, n i eu restar influencias á Zayas' 
sino en llamarse conservador y Ŝ YQ 
realmente. Y cuando se dejan sin ex-
crutar las actas de veint iún colegios ca-
magiioyanos y se llevan al Círculo de 
Cuantáuanio las actas y boletas electo-
rales para rehacerlas, se está tan lo jos 
de la moderación, como nosotros de 
abogar por la fatal solución anexionista. 
Los hombres de un partido ó do otro 
los socialistas como los retrógrados' 
pueden ser buenos y ma'.oi según sus 
inclinaciones. 
Fcro la entidad partido político, la 
agrupación que presume de mesurada, 
circunspecta, gubernamental y pruden-
te, esa no puede ser más que esto: con. 
ser vadera del derecho do todos, fiej 
guardadora do la Ley escrita. 
For eso nos extraña que sean elemen-
tos del liberalismo, apóstoles de la más 
exagerada democracia, los que 1103 pre-
gunten qué se propone conservar en Cu-
ba cierto número de patriotas, ¡ Pueg 
eso, eso mismo que ustedes los revolu-
clonarlos han t raído: la Constitución 
republicana, los preceptos legales, 1» 
justicia de todos! 
Nosotros-, los conservadores que no 
tenemos empacho en decir que lo so-
mos á un pueblo que de las simples pa-
labras se horroriza, nosotros entende-
mos que interpretar contra la Gramá-
tica y el sentido común el artículo 
proclamar Kepreseutantes por .sorpresa, 
certificar la proclamación á espaldas 
del Fresidente de la Cámara y prescin-
dir del partido contrario para dar por 
buenas actas gravísimas, contra cuyos 
firmantes pido el Ministerio Fúblico 
catorce años de presidio, no es procedí-
miento conservador. 
Y es fuerza que haya un partido com-
puesto de pocas ó muchas personas, 
fimircn en él ó no los revolucionarios, 
tenga ó no acceso al Palacio de la Fla-
za de Armas, que tales procedimientos 
condene, v i r i l y honradamente, ya los 
empleen, para desprestigio de las insti-
tuciones, los hombres de Bravo en 
Oriente, 6 los Núñez eu el Gobiorno Ci-
v i l de la Habana. 
J . N . A r a m b u r u . 
E L EXCELSIOR 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
New Orleans con carga general y pasa-
jeros. 
E L E I D S I Y A 
Con ganado entró en puerto ayer pro-
cedente de Galveston el vapor.Cirfi'jfa. 
G A N A D O 
A ayer se importó de Veracruz para 
los señores I . Plíl y C? 2.')9 vacas horras, 
10:? vacas y 103 crias; 16 caballos y 5 
crias, 132 yeguas y 4 crías, 76 toros y 40 
aflefos.* 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 1 
- C1711 1S 
L A M P A R A S 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 
bronce nikel, son elegantes de p r i m e 
ra clase. 
PRECIOS: 
L á m p a r a cristal , 2 luces. . . {^14-00* 
í j á m p a r a bronce, 3 luces. . . íí$ o-OO 
L á m p a r a u ike l , 2 luces. . . . $ (i-OO 
L i r a bronceada, 1 luz $ 
J . B O R B O L L A . 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 ^ . 
C-1752. 143 
Vapores de travesía» 
V A P O R E S C 0 E E E 0 8 
A N T E S B E 
A N T 0 i n 0 _ L 0 P E 2 Y C? 
A l f o n s 
Cap i t án Amézaga . 
Ealdrá para 
C O R ü S A Y SANTANDER 
el 20 de septiembre, Si las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Les Tailletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
ftignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
Le más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M . CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
EL YAPOE 
Capi t án Grau. 
s a l d r á para New York , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 deseptiembre á las 12 del dia.llevando.la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diterentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brf men, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes d© pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera el día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
wgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se recibt n los documentos de embarque has-
la el día 28 y la caríra á bordo hasta el 29. 
»ro^A0rprcsJ?ondeilcia se recibe en la Adminis-tración de Correos. 
^Ee más pormenores impondrá su consigna-
M . C A L V O 
Kf.rrA t- . OFICIOS NUMERO 2S 
«fiiw» VÍ'T .ta Cocn,PañIa tiene aoierta una 
póliza «otante, así para esta linea como para 
loOas las demás, bajo la cual pueden asegurarao 
lodos ios elecios que se embarquen en bus va-
j cíes. 
Lli.man.08 la atención de los señores pasa le 
tas Lácia el articulo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje^u nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Compeñía 
bo admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A ê aávlerte á los señores pasajeros 
^ -"̂  que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paero de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
c 1274 78-1 Jl 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
S U N S E T l O 
• 3 1 ROUTEi , 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-




gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
coches dormitorios cluyendo los magníficos 
palacio "Pnllraan": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Lineado Ward... S 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis « 5<0o 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago , , c 2,00 
Dormitorio Pullman dé Chicago'á n ! 
Yoi'k $ 5.00 
% 108.00 
El viaje á San Louis. iSa y vuelta, con derecho 
á 15dias de pardaa en laExposión % 30.10 
El mismo con derecho á 60 dias £ 49 40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición 1 $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans ft 
San Louis $ 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre loa carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
ibretos y guias do lodos los puntos principa-
lea, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Planagan, 1 Cialban y Cía. 
Agente general. 1 b, Igaacio36. Habana 
C1633 19 
^raíi^ortes de g m . l ( í { j 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido aniar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
H E I L B Ü T Y R A S C H 




SOBRINOS DE HERRERA 
S, CU C. 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜi \ CAI BARI 8V 
T A E I F A S EN ORO A M E R I C A N O 
De Habaua á Sajona y viceversa 
Pasaje en lí | T-DI 
Id. en 3? « 
Víveres, ferretería, loza, potróloos. 0-ÍJ 
Mercancías o-jj 
I>e Habana á Caibar iéu y vicevery.* 
Püwaje on lí , $io-8(> 
id, en 3! $ 5.30 
Víveres, ferretería, lona, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-31 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sag-ua a Habana, 89 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanota. 
AVISO. 
Caro General á Fíete Gorrilí 
o r o a m e r i c a n o : 
De la Habana íi 
Clentuegos y Falmira y vice-versa $ O/jí 
Caguaguas - o 57 
Cruces y Lajas ^V. . ' . " . " . "o .BI 
Santaclara, Esperanza y Rodas . . ,,0.75 
C 1273 7U18 J 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n Emil io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á la* seis 
de la farde para 
TAKIPA EN OitO AMERICANO 
PARA 3AQUA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagaa j Pasaje en lí.. ... fi 7.(13 
y viceversa \ Idem on 3í | 3.31 
Víveres, ferretería, loza y petróleo '30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién í Paaaje en lí $13.3) 
y viceversa (Idem en3í | 5.3) 
Vívere3, ferretería, loza y petróleo 3) ctn. 
Mercaderías ; 30 ati 
Tabaco de Caibarién y Sagua á, Habana 23 ote. 
tercio. 
(Elcarburo pa^a como mercanoía.) 
CARGA GENEBAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para CienfuegO'S y Palmira...., 
Caguagas 
Cruces y Lajas 
Sania Clara 
Esperanza y Rodas 





Para m á s informes dir igirse A sus 
armadores, C U B A UO. 
Hermanos Zu'ueta »/ Gáiiiis 
0 1717 1 S 
[111-11 S l í l f 8IIPIS) 
O B I S P O 19 Y 
>;7 
2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras ¿ corta y la ga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y 1 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Ést 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Coi-
na, Japón y sobre todas lai ciadade? y pae-
bles de España, Islas Balsares, Canarlaa ó 
talia; 
c 1445 78-23 Jl 
LGELLS Y COI 
(E. en C.í 
fíacen pagos por el cabio y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblo»de Es 
paila é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Bogaros contra ia 
cecdlod. 
c 1269 153-Jll 
E l vajtor 
Capitán M0NTE3 DE COA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Babft-
banó los LUNES y los JUEVE3 á la llegad» 
peí t ren de pasajeros que sale de la es'iiciáo 
de Viliauueva á las 2 y 40 de la tarde, par* U 
Colorna, 
Punta de Cartas. 
Ba i l én y 
Cortés» 
retornando los MIERCOLES y SABADD34 
los nueve de la mañana, para llegar á. Batib» 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente ea la as-
tacióu de Villa nueva. 
Para mas informes 
Z U L U E T A 10. 
c 1273 78-1JI 
G I R O S D E L E T R A S 
G . L a i l o i i G l i s Y C i p a i 
iiunqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origiualinente establcolda en 1841 
Giran letras ü la vista sobre todos los Baocoa 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
Transferencias por el canis. 
C 1272 78-1 J1. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras a corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres,, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Eitales y ciudades importantes de loa Estados 'nidos, México y Europa, así como sobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación coa los señores H. B. Holllaa 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valorea 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa oe dichs ciudad, cuyas cotixa 
clones M reciben por cable diariamento. 
cl27J 7¿1 Jl 
¡y. O E L A T S Y ComD. 
108t Aguimr, 108, nv^uirta 
ü Amarguras 
Hacen pagos por elcaolev, r ic i l l tan 
cartas de c réd i to y gi ran ledras 
a corta y larga vista. 
aobre Nueva York. Nueva Orleans, Varac 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, 
ris, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápolea, Milan; Genova, Marsella, Havre, t i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousê  
Venecia, Florencia, Turin, Masinb, etc. mí 00» 
vao sobre todasl as capitales y provinc¡fi3 do 
E s p a ñ a ó Islas Canarh C 
C1061 - 156-^. 14 
^ ••. . •ara azucai ira azuc 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D M R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
da crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Florenf 
cía, Ñápeles, Lisboa, Opoito, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Buf 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue&lca; sobre Fat 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz cw 
Tenerife. 
V O í d 05Srfc.EV X í S S l ^ 
sobre Matanzas, Cárdenas, R«mediPp:ÍT1^ft? 
Clara, Caibarién, Sagua la Gíattde, ^ « « J 
Cieníuegos, Sancti Spiritufl, Santia^, uío 
Ciego de Avila, Manzanillo, Finar del ««^ 
bara, Pnerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1271 tü d 
N U E V A L I N E A 
o "\7"o.;p o í r o s O o r ^ i r o o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A . H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Mamburg American, Linc) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r y H a m b u r g o , 
Saldrá sobre eir; de OCTUBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z AUCUSV 
Admite carga á üetes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrec o un tratoes 
Los paEajt ros con jue tejuipajes seríín trasladados libres de gastos desde la Machina a bor-
do del vapórenlos jemok adores de la Empresa. 
rr 
ropa ec ftterai y p 
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en f para Comila $20-35 oro espailol. 
im luso iiiqmeslo «Irscmbarco, 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitir* 
en el v apor mis equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatariu. , . 
1 i i i . n í.t y t i D t i ores y dates totte tetes y pafajes aofidaec á los agentes: Ileilhut y Rasen 
totreo S. fjat-tado 7X0. <LubLe: M i : ¡ LIS L T. «í>«m i«n«c io 6d. t i A U A N A 
C1718 1 S 
m A R I O I J J S L A M A R I N A - - " i n o n a e l a m a ñ a n a . - — s e p t i e m b r e M a e 1 9 U 4 . 
L A P R E N S A 
D e nues t ro colega ^ Mundo: 
E l señor Presidente llamó ayer á Pa-
lacio al señor Méndez Capote, presi-
dente del Senado, para tratar del pro-
yecto de inmigración que se halla en 
la A l t a Cámara. 
E l señor Estrada Palma no se halla 
conforme con el ancho campo que se le 
deja al Ejecutivo de la Eepúbl ica en 
el proyecto de referencia para la reso-
lución de ese asunto, porque él desea-
ría que todos prestasen su concurso á 
un problema de tanta importancia para 
el país. 
E l señor Presidente desea que para 
la próxima zafra esté resuelto el pro-
blema de los braceros, á fin de que la 
molienda no sufra como sufrió en esta 
última, quebranto alguno por falta de 
trabajadores, pero al mismo tiempo 
que cuida de los intereses del hacenda-
do, quiero atender al de los trebajado-
res para que éstos no sufran perjuicios 
en sus jornales. 
Ha querido e' señor Presidente con-
sultar el parecer de los hacendados y 
. estudiar las necesidades del campo 
para distribuir convenientemente el nú-
mero de braceros cubanos. 
En cuanto á la parte del proyecto que 
so refiere á la introducción en nuestro 
suelo de los inmigrantes extranjeros, 
desea el Presidente que sean las Cáma-
ras las que resuelvan, dejándolo todo 
previsto en la Ley. 
El señor Méndez Capote puso en co-
nocimiento del señor Estrada Palma, 
que se había repartido entre los sena-
dores la copia del dictamen de la co-
misión especial de inmigración y el 
cual se halla de acuerdo con el proyec-
to presentado por el señor Fr ías . 
D e m o d o , que e l p r o y e c t o de 
i n m i g r a c i ó n l o hace e l Senado 
para que l o leg is le e l E j e c u t i v o , 
y en t re t an to e l L e g i s l a t i v o eje-
cu t a r a o t r a cosa. 
E l " Y o te l a e n c e n d e r é . " 
C o r r e n por a h í los d i a r i o s d i -
c i endo á g r i t o s : Los dramas del 
adulterio. 
Y c u a n d o e l lec tor , con los pe-
los de p u n t a y e l c o r a z ó n p u s i -
l á n i m e va á enterarse de a l g u n a 
t e r r i b l e t r a i c i ó n hecha p o r u n 
c ó n y u g e l ega l izado ante l a I g l e -
sia ó ante el Juez d e l D i s t r i t o , se 
e n c u e n t r a con que se t r a t a de 
u n a t r a i c i ó n de c o n c u b i n a t o . 
Y ahora cabe p r e g u n t a r á los 
d ia r io s de i n f o r m a c i ó n m o d e r n a : 
¿ P u e d e e x i s t i r e l a d u l t e r i o en 
el amor l ib re? 
"Si es 6 no invención moderna. 
vive Dios, que no lo sé;" 
más fué infornoación y fué 
igual que meter la pierna! 
^ A l a C á m a r a fué p resen tada l a 
s igu ien te p r o p o s i c i ó n : 
Los Representantes que suscriben 
proponen lo siguiente: 
PROPOSICIÓN DE LEY 
Art ículo 19 Se deroga la disposi-
ción del Gobierno Mil i ta r de 8 de Fe-
brero de 1902, por la cual fué separado 
el señor Miguel Gener del cargo de A l -
calde Municipal de la ciudad de la 
Habana. 
A r t . 29 En vi r tud de la derogación 
de la expresada disposición militar 
ejercerá nuevamente, las ínociones de 
Alcalde del término municipal de la 
Habana el que lo era por elección po-
pular. 
Habana, Septiembre 16 de 1904. 
Ricardó Fnsté, Manuel Gutiérrez 
Quirós, Juan F. Risquet, Antonio To-
rrado, G. García Vieta. 
A q u í si que v i ene b i e n aque l l o 
de: " E l pe r ro se t r a g ó la espon-
j a , " 
De L a V i d a . . . (y no va le j u g a r 
con e l e q u í v o c o ) : 
La parcialidad demostrada por el 
Dr. O'Farr i l en favor de los comer-
ciantes y navieros extranjeros con mo-
tivo de la huelga de bahía, ha dado 
lugar á que, queden en pie las vejami-
nosas impresiones que motivaron el 
movimiento de protesta, á que hace-
mos referencia. 
Ese proceder del Dr. O 'Farr i l l no 
puede ser más apropiado para impe-
trar de los obreros habaneros, sus vo-
tos para la elección al puesto do Mayor 
de la ciudad, á qu3 con tanto anhelo 
aspira el simpático "Escolapio," d i g -
no continuador en estos tiempos, de los 
procedimieutos que usaba en la época 
del terror, el nunca bien ponderado 
don José Porrúa, del cual todos los cu-
banos, cual más, cual menos, tenemos 
imperecederos recuerdos. 
¡Quién había de creer entonces, que 
en tan corto éxodo y en plena situación 
republicana, un Alcalde, que enfática-
mente se hace llamar popular y por en-
de democrático, en su afán de ser per-
sona grata á los coterráneos de aquel 
desdichado gobernador, rompa con un 
pasado honroso de cubano, y prohiba 
también las reuniones de los obreros. 
por el pueril temor á la propaganda de 
los anarquistas! 
Es to l o escribe u n p e r i ó d i c o 
m o d e r a d o — ó r g a n o d e l senador 
Sr. M o r ú a — c o n t r a u n A l c a l d e 
r a d i c a l í s i m o , y el d e l i t o d e l A l -
calde n o es o t r o que haber a y u -
dado a l abor to de l a h u e l g a ge-
nera l I ! 
Y q u é o t r a c o n d u c t a p o d í a es-
perarse de u n m o d e r a d o que ca-
l i f i c a e l t e m o r a l a n a r q u i s m o de 
t e m o r p u e r i l ? . . . 
Es t e r r i b l e L a Vida, c u a n d o 
v i e n e L a Vida airada!! 
D e L a Vida m o d e r n a : 
Todo está en calma. Tranquila y 
reposadamente se recoge el vecindario. 
Es media noche; reina el silencio. 
A l amanecer el Ave María: tiros y 
cornetas. Arr iba todo el mundo: ¿qué 
se ve? qué acontece? 
Pues se vé: al maletero H , al l i m -
pia botas R y al barrendero K que lle-
van en la diestra un acero y los hom-
bros adornados por vistosas, aunque 
ridiculas charreteras. 
Acontece que el maletero H , el l i m -
pia botas R v el barrendero K , á nom-
bre de la Libertad y por el Honor de la 
Pa ína , han tenido á bien declarar la 
guerra al Presidente de su República, 
porque es un tirano. H , será el Presi-
denie; R, el Ministro de Hacienda, K 
el Ministro de la Guerra. 
Conque , M i n i s t r o de l a Gue-
r ra , K ? 
Ca! 
* * 
O i d ! 
Ahora oid al telégrafo: Santo Do-
mingo, 8, de... Anoche se han procla-
mado en armas los Sres... E l Pa ís ha 
respondido al movimiento. La revolu-
ción va en aumento. El Presidente pu-
do eseapar metido en un barri l de ha-
rina.. . 
Tampoco ! E n Santo D o m i n g o 
n o hay h a r i n a . . . N o v é el colega 
que t o d o es m o h i m a y que n o se 
l o g r a n los pasteles?... 
Veinticuatro horas después: " H a 
triunfado la revolución, han sido pro-
clamados... etcétera, e tcé tera . . . " 
Cuarenta y ocho horas más tarde: 
uLos adictos al nuevo Presidente, han 
lauxado una proclama al País . Se es-
pera, que si no dimite, surgirán serios 
y graves conflictos"... ¡que.. .!! 
Esto, n i más ni menos, es lo que han 
pretendido varios mentecatos que resulte 
en <lOuba L i b r e " . 
N o ; los mentecatos s e r á n en 
t a l caso los que s i en ten que h a y a 
fracasado l a hue lga genera l . 
* * 
T e r m i n a L a Vida, c o n u n a 
c o n f e s i ó n f rancamente moderada: 
Soy cubano; me siento triste. 
No por eso menos dispuesto que los 
demás, á coger mi escoba. 
Y á bar re r para d e n t r o ! 
Cree E l Nuevo P a í s , que los 
barbianes de l a Pers ia son unos 
htis comparados con los chimpan-
cés d e l N o r t e , y d á razones: 
Dícese que unos yanquis, tan de-
sahogados como lo son alguna parte de 
los americanos poco ilustrados, que en 
lo tocante á su nacionalidad son más 
fanfarrones que los portugueses, se les 
ha ocurrido tomar posesión, en nombre 
del coloso de América, de un pequeño 
cayo de los del S. de Cuba, plantando 
en él por su libérima voluntad, la ban-
dera de las barras y estrellas, fundán-
dose en que se halla deshabitado, si 
bien es morada de mul t i tud de aves y 
murciélagos que han formado en él 
grandes depósitos de guano, muy útil 
para el abono de las tierras del cul-
tivo. 
Por ese sistema, cualquiera puede, 
cuando se le antoje, posesionorse de la 
mayor parte de los islotes que rodean á 
Cuba, y aun de muchas porciones de 
terreno en ésta. 
Si nosotros contáramos con una bue-
na y bien organizada policía del mar, 
en vez de esos guardacostas que no s ir-
ven para maldita de Dios la cosa de 
provecho, seguramente que esos seño-
res no hubieran arbolado su bandera 
en el cayo de que se trata, ó por lo me-
nos se les habría hecho arriarla, y que 
desalojasen el campo si no presentaban 
autorización legal suficiente para ocu-
parlo, llegando hasta hacerlos prisio-
neros y traerlos en calidad de tales á 
Batabanó si se resistieran á mudar el 
catre; pero como esos botecillos no han 
servido hasta ahora más que de medio 
darse pisto los que los mandan, y sus 
para directores no hay que ext rañar 
esos y otros m i l abusos que á diarios se 
cometen en nuestras costas, cayos y 
mar territorial. 
I n d u d a b l e m e n t e ; los y a n q u i s 
h a n t o m a d o p o r car ibe e l m a r 
caribe, y t o d o l o que b a ñ a e l m a r 
car ibe po r soto de l p r o c o m ú n , s i n 
d u d a p o r q u e n o ven en nuestras 
costas, en nuestros cayos y en 
nuestros p o l í t i c o s , mas que cos-
tas, cayos y caracoles. 
Y se h a r t a n de cayos y se v a n 
l ib res de costas. 
Y gracias que nos de jan l a sal-
sa de los caracoles. 
E l cable, que es e l m e j o r ex-
ponen te de c u l t u r a de los Esta-
dos U n i d o s , nos c o m u n i c ó ayer 
l a s igu ien te n o t i c i a : 
Washington, Septienibre 19. —La aten-
ción del Secretaiio de Estado ha sido 
llamada sobre el caso del ciudadano de 
los Estados Unidos, Rodríguez, que es-
tá encarcelado eu Cuba, bajo la acusa-
ción de haber cometido un asesinato. 
Se ha enviado al Ministro Squiers 
instrucciones al efecto de que esté al 
tanto de la causa ó informe en caso de 
que sea necesaria la intervención del 
gobierno americano. 
E n l a l e y P l a t t n o consta este 
caso de i n t e r v e n c i ó n , pero puede 
que conste en a l g u n a l ey de 
nuestros vec inos c o m o caso de 
a b s o l u c i ó n . . . 
P o r q u e se dan casos. 
D e L a L u c h a : 
La Hacienda envió el sábado un 
check á cada uno de los Representan-
tes proclamados en la sesión del lunes 
por valor de $1,470 americanos. 
El check para los moderados y libe-
rales no proclamados, ha sido igual. 
Hasta ahora, no se sabe de ninguno 
que lo haya rechazado. 
P o r q u e eso s e r í a desai rar á l a 
p a t r i a . 
D e l m i s m o colega: 
¿Procede, en estas condiciones, lo que 
se pretende por la Cámara? 
En n ingún caso, cuando presiden la 
sensatez y la cordura. Por fortuna, la 
úl t ima palabra no se pronuncia en la 
Cámara; la úl t ima nota la dá el Sena-
do, cuyo Al to Cuerpo se compone de 
elementos distintos á los que forman el 
séquito del doctor Malberty. 
Si así no fuere, temeríamos una vez 
más por el porvenir de Cuba, ya que 
los alborotadores y desordenados de 
cerebro que hacen la vida política, no 
se ocultan en decir que el Presidente 
está de su parte, dispuesto á todo, en 
todos los casos, y vemos con frecuen-
cia cómo el Ejecutivo sanciona ciertas 
cosas que no debería sancionar, for-
jándose poco á poco la cadena que ma-
ñana puede aherrojarlo. 
" S i a s í n o fuere, t e m e r í a m o s 
u n a vez m ó s p o r e l p o r v e n i r de 
C u b a " . . . 
Y a ve e l d i a r i o b i l i n g ü e de 
a c a d é m i c o y c h i n o , que, á pesar 
de l a cu r s i pe ro ra t a que nos de-
d i c ó ayer, seguimos c o p i a n d o y 
d o l i é n d o n o s una vez m á s de t o d o 
l o que puede ser u n p e l i g r o pa ra 
e l p o r v e n i r de Cuba. 
Desconocemos l a a u t o r i d a d 
de l m e j o r exponen te de c u l t u r a 
c h i n a , a u n q u e sabemos que é l 
sabe que ese d e s c o n o c i m i e n t o 
e n t r a ñ a u n d e l i t o de lesa o a t r i á . 
Y l a pa t r i a , i lesa! 
SANTA C L A R A 
L A P E R S E C U C I O N 
D E L C O M E R C I O 
Remedios 19 de Septiembre, 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l dia 19 ce l eb rá ronse en este Juz -
srado Correccional diez y siete juic ios 
contra otros tantos comerciantes de-
nunciados por inspectores t imbre . 
Todos fueron condenados. Los diez 
y siete Juicios terminaron en menos 
de una hora, sin defensa, porque 
abogados j u z g á r o n l a inú t i l , dado 
cr i ter io de que al l i se va á pagar y 
callar y que las equivocaciones t a m -
bién se pagan. 
JSI, Corresponsal, 
4el Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Septiembre 19 de 1904, 
Temperatura máxima, 30° C. 85° P. á 
las 10 a. m. 
Temperatura mínima, 22° C. 71° F. á 
las 6 a. m. 
^ C o m o t ó n i c o para c u a n d o 
el ' cerebro e s t á . cansado y 
la v i t a l i d a d í d e b i l i t a d a , e l 
Tonicum Fisiológico es e l m e j o r 
r e m e d i o r E s t á p reparado c i e n -
t í f i c a m e n t e ^ ' y c o n t i e n e a l i -
m e n t o para los n e r v i o s gas ta-
dos . R e c o n s t i t u y e el s i s t ema . 
D e v e n t a en todas las f a r -
macias . «- > 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
105S3 30-28 Ag 
N A 
D O L i E S B E M 1 U S , 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada según fórmala 
del 
E l dolor m á s agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la ap l icac ión de la 
ODONTALINA. 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
26-14 8t 
SAPOSANA: es el jabón higiénico que debe 
usarse en las barberías pard atraer clientela y 
protejerla de los microbios. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N PESO. 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J. B O E B O L L A y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde H á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
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^ C U E R V O Y S O B R I N O S # 
¿ E ! í Q U E C O N O C E F D . S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F 
patente es legítimo? 
i p i i s l M E i l a e s f e r a di r i l o ü i e i e 
CUERVO Y SOBRINOS 
"Cx :o. 1 o . 0 <3 ,1 -KSOL j p o t e l o : r o . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l an g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tes , el par, so l i t a r ios para cabal lero 
desde i á 6 k i l a t e s , sorti jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmente f o r m a marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ienta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
RICLA 3Ti. ALTOS. ESO.. A A G U I A R . - W 
— DE — 
cllOi 1 S 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de loseníermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUR A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera ávÁ estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra STOMALIX, marca 
de lábríei registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente parala Isla de Cuba J. Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12, Ha--» 
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tte, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53, 
- r r ü r ^ T , - r - T O ' r r r T y (23) 
lis i r a i i s i i m m 
Novela his tór íco-socia l 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
LiA H I J A D E L ASESINO. 
(I f ia novela, fublirada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "La Moderna Pod-
6ía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Poco á poco volvieron á su mente to-
dos los recuerdos de la infancia, de la 
adolescencia, y por más que deseara 
apartar aquellos pensamientos, no lo 
conseguía. 
—Nina no vuelve ya,—pensó,—y ha 
llegado el momento de mantener mi 
juramento. Esta noche, cuando todos 
duerman, me llegaré á la estancia que 
ella rae indicó: nadie ha entrado jamás 
allí dentro: el sobre negro debe hallar-
se en su sitio. 
Estos pensamientos tuvieron ocupa-
da á Dora durante todo el día y la hi -
cieron olvidar otras ideas, que habr ían 
sido para ella un suplicio. 
No se movió de su alojamiento, por-
que sentía necesidad de estar sola. 
Aquella noche se acostó más pronto: 
pero cerca de la media noche, segura 
de que todos dormían en el palacio, 
Dora se levantó y en bata blanca con 
una luz en la mano, los ojos fijos, tran-
quila, salió de la estancia y atravesó 
salas y galerías silenciosas, obscuras, 
que la condujeron hasta una puerta, la 
cual hacía mucho tiempo que"no se ha-
bía abierto. 
La joven estaba pal id ís ima: el seno 
se le dilataba con movimientos irregu-
lares y cuando llegó á la puerta de la 
habitación de Nina, experimentó un 
movimienio de vacilación. 
¡Cosa ex t raña! La llave de la puerta 
estaba en la cerradura, siendo así que 
Dora no la había visto otra vez. 
Hizo un esfuerzo sobre sí misma y 
abrió. 
Poco faltó para que lanzase un grito. 
La estancia estaba débilmente i lumi-
nada por una lamparilla. 
Una. mujer vestida de negro, estaba 
sentada cerca de una escribanía de en-
cina y parecía ocupada en leer una 
carta. 
Pero al ruido de la puerta que se 
abría, la mujer volr ió vivamente la 
cabeza y se pudo ver el rostro pálido, 
alargado, pero con todo bellísimo de 
Nina. 
Dora, á pesar de los años transcurri-
dos, la reconoció en seguida. 
—¿Tú? •Tu? —exclamó dejando 
el caudelero y arrojándose en los bra-
zos del aya .—¡Ah! dime que esta vez 
no sueño, que existes todavía, que has 
venido á verme 
La sacudida había sido un poco vio-
lenta para Dora, porque se desvane-
ció. 
Los largos párpados cayeron sobre 
sus ojos: su cara pálida, enmarcada 
por su suelta cabellera, quedó inerte 
eu los brazos del aya. 
Esta levantó á la muchacha, como si 
fuese todavía una niña, la coiocó con 
precaución sobre los cogines de un di-
ván, corrió á cerrar la puerta, después 
volvió para arrodillarse al lado de 
aquella joven que la había dejado niña, 
que tanto amaba y que ahora la en-
contraba rnuier. 
¡Cómo la recordaba Dora á la ma-
dre! 
¡Sí! Ella poseía la gracia y la fasci-
nación que habían hecho tan admira-
ble á la condesa Blanca. Eran las mis-
mas facciones de una exquisitez infini-
ta, el mismo semblante espléndido de 
inteligencia, reílejando á un tiempo la 
bondad, la firmeza, la rectitud. 
Sólo que la condesa tenía los cabellos 
negrísimos como a-la de cuervo y los de 
Dora eran de un castaño dorado, que 
formaban armonioso contraste con sus 
ojos negros, de cejas larguísimas, sua-
ves como el terciepelo. 
Nina no podía apartar la mirada de 
aquella fascinadora criatura, mientras 
la lavaba las sienes con un pañuelo 
empapado eu agua fresca. 
Dora lanzó un largo .suspiro y abrió 
los ojos,-y como su desvanecimiento 
habia sido muy breve, en su cerebro 
no existía confusión alguna, de modo 
que extendió en seguida los brazos en 
torno del cuello de Nina y atrayéndola 
hacia s í : 
—¡Ah! ¡qué débil me debes encon-
trar!—exclamó—pero no se me deben 
hacer cargos; no estoy todavía curada 
por completo de las convulsiones que 
me asaltaban de niña, y que tú sola 
eres capaz de calmar. Nina, Nina mía, 
ahora tú estás cerca de mí y no me 
abandonarás más, ¿verdad? 
—No, no, hija mía —respondió 
con viveza el aya besando de nuevo á 
la muchacha. 
—¡Ah! hubiera sido muy infeliz si 
no te hubiese vuelto á ver, porque tú 
sola me comprendes. Dime, Nina, ¿por 
qué durante esta larguísima ausencia, 
no me hiciste saber noticias tuyas? A 
mi vuelta del colegio, no encontrándo-
te aquí temblé; temía que .hubieses 
muerto y recordando tu juramento ve-
nía aquí esta noche para cumplirlo. 
— Y yo te esperaba porque quería 
ver si la joven Dora había olvidado la 
promesa de cuando era niña. 
— ¿Y dudabas?—exclamó la mucha-
cha con ímpetu. — ¿Mi! me has juzgado 
mal No, nada he olvidado. 
Diciendo esto arrojó de nuevo los 
brazos al cuello del aya, y durante al-
gunos minutos la mantuvo estrechada 
fuertemente contra su seno. 
La muchacha lloraba. 
Nina lo advirt ió, y levantando la 
cara de Dora: 
—¿Lloras?—le preguntó ansiosa.— 
¿Lloras por culpa mía? 
—No, no—respondió sofocando un 
últ imo sollozo—lloro por la alegría que 
me invade el alma. Estás aquí, cerca 
de mí? y ya no me acuerdo de sufrir: 
ahora, al menos, t endré cerca de mí á 
una persona que me comprende, que 
me hablará de m i madre. 
Nina cerró los ojos bajo la aguda 
mirada de la muchacha; una ligera 
arruga se le marcó en el entrecejo; pero 
fué cosa de un segundo. 
—Sí, hablaremos juntas. 
Nina respondió esto mientras se le-
vantaba para sentarse al lado de la 
muchacha, que se había incorporado 
en el diván y había posado los piés so-
bre la alfombra. 
—Tú estás un poco pálida—dijo el 
aya, apoyando el dedo en el blanco y 
delicado pulso de la muchacha,—tie-
nes un poco de fiebre. 
—No es nada—respondió sonriendo 
Dora,—soy más fuerte de lo que crees. 
—Pero necesitas algunas horas de 
plácido sueño para reponerte. 
—¿Y crees que esta noche podré dor-
mir? Es imposible. 
¿Aunque yo te lo rogase?—dijo coa 
voz conmovida Nina. 
La muchacha pretendió adivinar á 
qué sentimiento obedecía el aya al ha-
blar de aquel modo, pero en los ojos 
de Nina no leyó más que ternura y es-
peranza. 
— H a r é todo lo que quieras...—res-
pondió la muchacha. 
E l semblante del aya brilló de ale-
gría. 
—Gracias; tú sigues siendo mi Dora 
de una vez. Ven, yo misma te acom-
paña ré á tu habitación. 
Dora se sobresaltó. 
—Pero tú no me abandonarás, ¿ver-
dad? Me dirás lo que hiciste lejos de 
mí, cómo te encuentras aquí sin sa-
berlo nadie. 
—Te lo diré todo mañana,_hi ja mía, 
te lo prometo; cuando te despiertes me 
encontrarás cerca de tí. 
Dora no se atrevió á replicar. Se 
apoyó en el brazo del aya, y silenciosas 
y con prudencia salieron de la estancia 
que Nina cerró con llave, y pudieron 
llegar á la habitación de Dora sin que 
nadie las sorprendiese. 
A Nina Ja sobrecogió el lujo de aque-
lla estancia. 
—¿Tu padre te ama mucho?—pre-
guntó en voz baja. 
í Continuará,), 
zu ae VJÜÍ. 
L A S C A 
S E N A D O 
Con trece senadores se abrió la se-
sión de ayer en la Al ta Cámara. La 
presidió el doctor Méndez Capote. Per-
manecen en el retraimiento los libe-
rales nacionales. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. Los senadores por la provin-
cia de Santiago de Cuba presentaron 
una moción, solicitando qae se declare 
libre de derechos de Aduana la má-
quina denominada ¿<Concetrator" para 
emplearla en los trabajos mineros de 
la Isla. 
E l señor Fr ías rogó al Senado que 
esta moción fuese á la comisión de 
aranceles, donde duerme el sueño de 
los justos su proyecto concediendo un 
«•rédito para comprar dos mangueras ¿ 
los Bemberos de Cienfuegos. Así se 
acordó. 
Pasó á la comisión de Códigos y de 
Justicia un proyecto de ley, en el cual 
se solicita se aumente el personal de la 
Audiencta de Santa' Clara con un Ma-
gistrado y un Fiscal. 
Se dió lectura al proyecto de ley de 
inmigración, concediéndose un crédito 
de seiscientos mi l pesos para llevarla á 
cabo. 
El señor Betaneourt presentó una 
moción solicitando se pospusiera la 
discusión de dicho proyecto de ley. 
E l señor Fr ías pidió que se discutie-
ra la totalidad de este proyecto, ya que 
estaban en el salón de sesiones todos 
los senadores que lo firmaron. E l señor 
Betaneourt, en vista de las manifesta-
ciones del señor Frías, retiró sn pro-
posición. 
El señor F r í a s pronunció en favar 
del proyecto de ley de inmigración, •an 
discurso muy extenso para dar á cono-
cer los beneficios que ha de reportar á 
la industria azucarera su aprobación. 
Manifestó también que era necesario 
traer los braceros por familias, pues la 
mayor parte de éstas serán recibidos 
en magníficas condiciones en los inge-
nios de Oriente. Los braceros vendrán 
á Cuba y si les convienen las condicio-
nes de trabajo y de vida se arraigarán 
entre nosotros aomentando considera-
blemente el número de población. Si 
ocurriese lo contrario, los inmigrantes 
regresarán á la patria de donde proce-
dan por cuenta del gobierno de Cuba, 
como se dice en el proyecto de inmi-
gración. P id ió que se hiciera constar 
en el artículo primero de la misma, 
que los inmigrantes sean exclusivamen-
te de Europa y de las Islas Canarias. 
^Es nocesario aprobar este proyecto de 
ley si queremos que la zafra que se 
aproxima pueda verificarse." 
E l señor Fr ías terminó su discurso 
recomendando al Senado aprobase con 
urgencia el proyecto de ley. 
El señor Sanguily calificó el proble-
ma de autropológicO, de político y de 
económico. Sospecha que los senadores 
que lo apoyaron aún no tienen fijeza 
positiva en los puntos que se iban á 
discutir. A q u í debe pedirse que ven-
gan obreros útiles para el aprendizaje 
y bien dispuestos para el trabajo de las 
faenas de la zafra. 
A mi juicio—decía el orador—aquí 
se trata de traer un sinnúmero de t ra -
bajadores para abaratar los trabajos y 
beneficiar con esto á los fabricantes de 
azúcar y á los hacendados; aqaí descui-
damos al pueblo para atender al hacen-
dado. Vamos á traer cinco m i l filan-
deses y polacos, que vienen á producir 
un perjuicio directo á los trabajadores 
de Cuba. Con tal medida es necesario 
convenir en que se rebajarán los jorna-
les para todos los obreros. 
La zafra actual ha sido la mayor za-
fra que se ha obtenido hasta ahora y 
ésta la obtuvieron los obreros que en 
la actualidad se encuentran en nuestra 
Eepública. Creo positivamente que no 
nos conviene hacer más azúcar, porque 
hacer mis, puede ser la ruina de nues-
tra nación. 
Yo tengo un proyecto de ley para 
impedir el escape de la propiedad de 
las manos de los cubanos, que puede 
ocasionar la ruina de que hablé ante-
riormente. Cuando se habla de la r i -
queza cubana, se habla sardónicamen-
te; por eso, yo he tratado de impedir 
que los extranjeros fuesen poco á poco 
adquiriendo nuestra propiedad. 
Con algunas de las medidas que se-
ñala el proyecto de inmigración, el ex-
tranjero será el único beneficiado; y 
siendo la propiedad del extranjero, se 
habrá suprimido la República. Quiero 
á Cuba rica, próspera, culta, pero de 
los cubanos. 
Aqu í tenemos preocupación por los 
ricos, no aprobamos más que medidas 
en favor de los ricos; todos los dias 
votamos leyes declarando libre de de-
rechos la entrada en la Isla de máqui-
nas para los ricos; hoy mismo aproba-
mos la entrada libre de una máquina 
que explotarán los ricos de Santiago 
de Cuba. 
Yo quiero, en cambio, tener en cuen-
ta á los pobres que son los perjudica-
dos con tales aprobaciones. Creo tam-
bién que todo conspira contra nuestra 
república, y creo también que los que 
la dejaron salir á flote hoy se encuen-
tran muy arrepentidos de haberlo he-
cho. Cuando los Estados Unidos nos 
impusieron la enmienda Platfe, que yo 
acepté dolorosamente, pensé que el 
problema de la inmigración sería re-
suelto incontinenti. 
Creo firmemente que la única inmi-
gración conveniente á Cuba es de cana-
rios y españoles, trayéndoles aquí por 
él sistema de familias. Ellos tienen las 
mismas tradiciones y el mismo idioma, 
y creo que con otras corrientes de civi-
lización se ar ra igarán en el país. Es 
necesario que los braceros que aquí 
traigamos sean españoles y de las islas 
Canarias. 
El señor Pá r r aga hizo uso de la pa-
labra para defender el proyecto de la 
Comisión. Este senador quedó en el 
uso de la palabra por haberse extin-
guido el tiempo reglamentario de las 
sesiones. 
Eran las cinco. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Las sesiones secreta y pública anun-
ciadas para ayer, no pudieron celebrar-
se por falta de quorum. 
Solo asistieron veinte y Pepresenfcan-
tes. 
lÉi la mitad más uno! 
Mañana, antes de la sesión pública, 
se efectuará la sesión secreta. 
Si hay'guoruw, se entiende. 
» -sí-
Ayer se presentaron las siguientes 
proposiciones: 
A L A C A M A R A 
Por cuanto la Primera Disposición 
Transitoria de la Constitución, recono-
ce á los individuos del Ejército Liber-
tador la totalidad de sus haberes como 
Deuda del Estado; 
Por cuanto el Ejecutivo, de acuerdo 
con la Ley del Emprést i to de treinta y 
cinco millones, ha dispuesto el pago en 
efectivo del cincuenta por ciento de di-
chos haberes, sin determinar nada, por 
carecer de facultades para ello, sobre el 
cincuenta por ciento restante. 
Por t a n t o , los Bpresentantes que 
suscriben tienen el honor de proponer 
el siguiente 
PEOYECTO "DE L E Y : 
Artículo 19 Los Pagadores nombra-
dos por el Ejecutivo para entregar á los 
individuos del Ejército Libertador el 
chek por valor del cincuenta por cien-
to de sus haberes, le entregarán al mis-
mo tiempo un documento al portador 
por la cantidad á que ascienda el cin-
cuenta por ciento que se le deja de sa-
tisfacer. 
JEL 
H E R P i C I D E 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen üe la Caspa 
P E L O SE VA! SE VA!! SE FUE!'. 
E l HcvpiriAe lo Salva E l Herpicide 
Un cepillo de clientes públ ico 
Un dermatólogo eminente ha dicho que 
"llegará el tiempo en que un cepillo para el 
cabello de que se sirve el público sin esteri-
| lizarse, será, tan raro como un cepillo do 
dientes público." La razón es quo los cepi-
Hlos para el cabello sucios esparcen la caspa, 
y es un hecho demostrado que la caspa es* 
una enrennedad contagiosa, que más pron-
to ó más tarde cause la calvicie. Un colabo-
lo Salva Demasiado Tarde para el Ilerpioide 
dor del Medical Revieti; nf Reviiics dice: "Los 
muchachos que v«n á la esousii deberían sa-
ber que es malo usar el oepiuo para el cabello 
que otros usan." El Hsrp̂ eldeNewbro rnelve 
inofensivos los cepillos para el cabello pú-
blicos, destruyendo el microbio de la caspa. 
Una loción eximia para el cabello. Sus resul-
tados asombran. 
CURA. LA. COMEZON DEL CUERO 
OAAKLLUDO 
En todas la* Principales Farmacias. 
' L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Ageates gspemlís 
¿ V . v é p o r m o m e n t o s como u n o s p u n t o s n e g r o s ? 
¿ S i e n t e 7 , l a v i s t a f a t i g a d a a l poco r a t o de e s t a r 
l e y e n d o ? 
L o s ob je tos r e t i r a d o s ¿ l o s v e V . n e M o s o s ^ 
V i s u a r a u e T n M P r ^ de 63108 den.ota,(l"e v - («o importa la edad) tiene un defecto visual que se puede corregir con cristales apropiados. 
'Ea- F T Á T M F N F l A P T T Q ^ n a r a v.aparatosy per30nal 
l a v i * t a J 7 Í ; ^ ^ Y V V . ^ ^ 1 - ^ ^mpetente que le graduarán 
^ t t ^ l ^ 9 ^ ^ ^ ^ 3 y LENTES coa PIEDRAS DEL 
Surtido y clase, ¡sin rival! Precios, ¡sin competencia! 
O B I S P O 64. T E L E F O N O 30t 1 
13m-2St 
POR AMOR DE SI RflISMA 
sea u s t e d b e l l a . S u a m a n t e l a c r e e á u s -
t e d m u y a m a b l e , p e r o l a a m a b i l i d a d n o 
es h e r m o s u r a . E m b e l l é z c a s e u s t e d p a r a 
c o n q u i s t a r y d o m i n a r á su f u t u r o esposo, 
X o p u e d o d e c i r l a c o m o yo n o c o b r a r é n i 
u n s o l o c é n t i m o p o r a c o n s e j a r l a y m u -
c h o m e n o s p o r e n v i a r á u s t e d m i V a l i ó . 
i o l o l i e t i t o I l u s t r a d o c o n i n s t r u c c i o n e s 
? í i i8a , í .e F í } c i a 1 - " E s c r í b a m e u s t e d c o m o s u a m i g a i i i t l m u . 
J o s e p h i n e L e F e v r e . 
N ü m . 1.208 Chestnut St. P h i h u l c l p S T p ^ Us A 
C o n s u l t o r i o L E E f i y R B , ^ H a b a n a L u ^ U ^ u t 
Art . 2? El Congreso determinfuá 
oportunamente la forma en que el Es-
tado recogerá ó atenderá á loa docu-
mentos á que se refiere el anticipo ante-
rior. 
Salón de Sesiones, Septiembre 19 de 
1904. —Enrique Villnendas. — Carlos 
Mendieta.—Santiago García Cañizares, 
— Ricardo Fusté. — A , Nodarse.—F. 
Ley te Vidal .—Bernabé Boza. 
A L A C A M A R A 
Los Representantes q u e suscriben 
proponen que se vote la siguiente 
L E Y : 
Art íu lo 19 Se deroga la orden nú-
mero 250 del Gobierno Interventor de 
28 de Diciembre de 1899, por la cual 
se hicieron los nombramientos de cate-
dráticos par^i la Universidad y se hizo 
la asignación de cátedras á los mismos; 
y en su eonsecuencia quedará en vigor, 
la orden número 337, de 3 de Diciem-
bre del propio afío, por la cual se con-
firmaron como catedráticos do la Uni 
versidad á los profesores que figuraban 
hasta ese día en la misma, en concepto 
de propietarios ó como interinos. 
A r t . 2? En vi r tud de la derogación 
de la referida orden 250, volverán á 
desempeñar sus Cátedras respectivas 
los profesores comprendidos en la or-
den 227, que «e declara en vigor, ce-
sando los nombrados por l a n ú m . 250. 
A r t . 35 Las vacantes que resulten 
por fallecimiento, renuncia, cesantía ó 
abandono de destinos, se cubrirán por 
oposición en un plazo de treinta días, 
contados desde la publicación de esta 
Ley en la Gaceta de la República^ des-
de cuya fecha empezará á surtir sus 
efectos. 
Salón de Sesiones, Septiembre 19 de 
1904.—Generoso Campo Marquetti.— 
Antonio Gonzalo Pérez. — Ambrosio 
Borges.—Bernabé Boza.. — F. Chenard, 
—P. Leyte V i d a l , - J o a q u í n G. Pola. 
vitch (Nicolás TJ El Czar ordenó sim-
plemente al fugitivo Kourowski que en 
adelante usase el nombre de Pohakoff 
(polaco) y residiese en Rostoff sobre el 
Dón. Fué obsequiado con una ^ vasta 
propiedad junto á las orillas del Dón, 
que sirve hoy de depósiito de carbón a 
la Compañía de l o s hermanos Po-
liakoff. 
El mayor de los dos hermanos Kou-
rowski se dirigió al Japón. Más tarde, 
Kourowski-Poliakoff supo noticias do 
su hermano y estableció oon él una fre-
cuente correspondencia. 
Poliakoff dejó dos hijos, Miguel, el 
que firma estos párrafos, y Benedicto. 
Hemos tenido después largas relaciones 
con nuestros parientes japoneses. 
Cuanto al general Kuroki , profesa á 
sus sobrinos polacos una afección nota-
ble, y á menudo les envía regalos de 
bibelots japoneses, telas, abanicos, 
cétera, , ' 
Miguel Andrevifch Poliakoff.' 
E l padre del genera! Kuroki era 




EL G E N E R A L K U K O K f 
SU ORIGEN POLACO 
La divulgación de noticias sobre el 
origen polaco del general Kuroki , es lo 
que ocupa estos días la prensa europea; 
luego se ha desmentido rotundamente 
cuanto se dijo acerca de este particular. 
Mas, he aquí que aparece ahora un 
sobrino del propio general japonés, M, 
Poliakoff, que reside en Rusia, en Ros-
toff sobre el Don, el cual confirma la 
autenticidad de la información prime-
ra, y facilita curiosos detalles sobre los 
parientes de K u r o k i en la carta s i -
guiente dirigida al Priazowálcy Krai-
c,Hace algunos días que el Priazows-
Tcy Krai ha reproducido, tomándolo del 
Berliner Tagehlaít, la comunicación del 
estudiante japonés Yosake Ozima so-
bre el origen polaco del general Kuro-
k i , Nuestros periódicos, á la vez que la 
prensa extranjera, suponen muy débil , 
e.̂ ta información; mas, yo puedo afir-
mar que el origen poiaco (Je Kurok i es 
un hecho absolutamentexeal. Como pa-
riente próximo que soy, creo que pue-
do atestiguar la certeza de estudiante 
Yosake Ozima. 
Después de la sublevación de Polo-
nia en 1836, el magnate Kourowski 
tuvo que hui r de Rusia en compañía 
de su hermano. Puesto en camino, hizo 
conocimiento de los cosacos del Don, y 
le produjeron muy agradable efecto las 
relaciones que le hacían respecto á la 
vida libre de los cosacos. Entonces 
abandonó secretamente á su hermano 
para seguir con sus nuevos amigos ha-
cia Novotcherkask. Mas, luego los co-
sacos, temiendo incidentes peligrosos 
para ellos, informaron al jefe de la ciu-
dad sobre la presencia del joven Kou-
rowski entre ellos. El jefe de los cosa-
eos, á su vez, puso, el hecho en conoci-
miento del Emperador Nicolás Panlo 
La original y mejor 
combinación de su 
el asa 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para eí Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON C9., 
í 15 Fulton St., New York, ü. S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado según í o n u u i a del Dr . 
l aboade l ív y reconocido v aprobado 
por competentes autoridades c ieu t í -
ñcas . 
^ « " C á J A S de 3 m u i m ^ m 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
de! Dr. Taboadela 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
^ - F R A S C O S DE 3 T i M A Ñ O S . - ^ T 
E n todas las Q v o g u e r i a s , 
B o t i c a s y P c r f i i D i o v í n s 
üe i a I s l a . 
E L SR. E S P I N O S A 
Desde ayer ta rde se e n c u e n t r a 
en l a H a b a n a , de regreso de l a 
r á p i d a e x c u r s i ó n que h i z o á los 
Estados U n i d o s para v i s i t a r l a 
E x p o s i c i ó n de San L u i s , nues t ro 
q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n d o n M i g u e l Espinosa, 
á q u i e n re i t e ramos por este me-
d i o el sa ludo de b i e n v e n i d a m á s 
c o r d i a l y efusivo. 
Consejo Provincial 
En la sesión ordinaria celebrada 
ayer, tarde, se adoptaron los siguien-
tes acuerdos: 
Pasar á la Comisión de Xlacienda pa 
ra que se tonga en cuenta para el pró 
ximo presupuesto varios informes de la 
de Fomento sobre construcción de ca-
rreteras y puentes. 
Elevar al Ejecutivo de la nación una 
exposición que presentaron los conse-
jeros Arica, Ayala y Valdés Infante, 
referente á que en el próximo presu 
puesto nacional, no se incluya asigna-
ción alguna para el sostenimiento de 
la Escuela de Artes y Oficios, con ob-
jeto de que ésta pase á, la Provincia, 
que se hará cargo de su sostenimiento. 
Que los acuerdos del Consejo se eje 
cuten en el mismo orden de prelación 
en que fueron tomados. 
Por últ imo el señor Camejo llamó la 
atención del Consejo respecto á lo pu-
blicado por un periódico sobre la su 
basta de dos cilindros de vapor para 
las obras provinciales. 
Con este motivo se establo un ani-
mado debate, que dió por resultado el 
hacer público que el Consejo Provin-
cial no tiene quo ver en nada en la ad-
ministración del mismo pues ésta co-
rresponde al Ejecutivo de la Provincia; 
y se acordó, además, á petición del se-
ñor Foyo, que se pidieran informes so-
bre el particular al Gobernador pro-
vincial. 
-•as 
A R T E I T A L O - B I Z A N T I N O 
Se ha constituido en Boma un comi-
té para organizar una Exposición de 
arte ítalo bizantino, que se celebrará 
de Marzo á Junio de 1905, en el histó-
rico castillo Roueriano, con motivo de 
las fiestas del centenario de la abadía 
de Grottaferrata. 
El ministro de Instrnceión de I ta l ia 
ha aceptado el patronato de la Exposi-
ción, enviando una carta á la Comisión 
organizadora dándole gracias por la 
distinción de que le ha hecho objeto. 
" C " grande.' 
/Otira de 1 & 6 días 1» 
Blenorragí», Gonorrea, 
JEíneímatorrea, Leucorrea 
J 5 Flores Blancas y toda cla«e d» 
íflnjo», pftf «ntiguo» qno Bonn. 
5 Garontíüsdaao causar Estrecheces. 
SUn espocífleó para toda enferme-
mucosa. Libre de renen». 
i De venta en todas las 
Pr«pw»á» 4nlí*awat« per 
jto mu cieiieai 
CWOINNATI, O. 
C. U. A: 
• i d» 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
dafio. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasieurina 
d 1 Dr. González. Lavando los dienres 
con un cepillo y una solución de Pas-
ieurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. El lavado de los dientes 
debe hacerse por lómenos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
PasienriM.a del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasieurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasieurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
callo de l i Hakin.i u0 112 esquina á 




El señor Ortiz y Conffigny, Secreta-
rio de Estado y Justicia, Heró ayer 
tarde á la firma del señor Presidente 
de la República varios nombramientos 
de "Cónsules y Cancilleres. 
EL SEÑOR TOlUiE OLAIZ 
En el tren de lo» Ferrocarriles U n i ' 
dos que salió de Villanueva á las dos y 
cuarto de la tarde de ayer, regresó á 
Batabanó nuestro distinguido amigo 
don Manuel Torre Olaiz, después de 
haber permanecido treinta y cinco días 
en esta capital, á la quo lo trajo una 
operación qui rárg ica que tuvo que ha-
cer á su esposa, la señora doña Rita 
Rodríguez. Dicha operación se llevó á 
cabo en la Quinta de Salud ' 'La Pur í -
sima Concepción", con un éxi to feliz. 
LICENCIA 
Se le han concedido dos meses de 
licencia para el extranjero al concejal 
del Ayuntamiento de Cienfuegos don 
Nicolás Castaño. 
CONCEJAL 
Don Adolfo Panlagua y Morejón ha 
sido nombrado concejal del Ayunta-
miento de Jovellanos. 
El referido amigo va altamente agra-
decido de las consideraciones con que 
han sido tratados tanto por el personal 
perteneciente al cuerpo de facultativo 
como por la Directiva do la Asociación 
de Dependientes, del Administrador 
del mayordomo, de la enfermera y s i 
ayudanta, 
Nos encarga mucho lo despidiéramos 
de sus amigos, que tanto so han intere. 
sado por la salud de su señora esposa 
por no serle posible hacerlo personal-
mente. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anim* 
les en este Departamonto, durante 1| 
semana que hoy termina, comprendien^ 
do el servicio de veterinaria, ínspeo» 
ción y desinfección: 




I d . id, vacuno, 385, 
Existencia anterior, 7. 
I d . ingresados, 4, 
Inyectados, Maleina, &. 
Inyectados, TuIutcuIí iu^ 0, 
Devueltos sanos, G. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 0. 
Muertos, causa común 0, 
Lugares desinfectados, 6, 
Quedan en observación, 6. 
Habana 17 de Septiembrdo 1904 
ElAdministrador. 
Los que toman la cerveza JLA T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
L A S A L U D E S L A V I D A 
ssion tura, nermosea y 
la Salud Quebrantada-
SHA. l>OÑA R O S A L I A C H A L I A . 
Hemos recibido una carta de la gran, famosa y popular actriz, 
R o s a l í a C h a l í a , que es de mucha importancia, especialmente, porque 
trata de un asunto de interés para todo hogar. 
Llamamos la atención del lector á la siguiente carta: 
D i s t i n g u i d o s S e ñ o r e s : 
"Habana , Cuba, Junio 1& do 1902. 
1 19 
No Bolamente por m i p* ..^la experiencia, sino tn:nbién por lo3 mará* -
villosos resultados obtenidos por mis compañeros y amigos, les puedo 
asegurar quo las propiedades contenidas en su OZüMlíLSlÓI'l dan vida á 
las personas que la usan. Ella cura, hermosea y devuelve la salud que-
brantada, que es la vida para las personas que gozan do ella, mientras 
que la 0ZOMULS10N sirve para recuperar á las personas que la han 
Quedo de Vdes, atta, S Sv 
R o s a l í a C h a l í a s 
E l lector se servirá notar que la celebrada actriz menciona especial-
mente las propiedades de la 0ZOMULSI0N que dan vida. Estas propieda-
des se componen del legítimo aceito de hígado de bacalao Noruego, los 
hipofosfitos de Cal y Soda, Glicerina y Guayacol, De todos los agentes 
medicinales que se han empleado para aliviarlos padecimientos humanos, 
ningunos son de tanta importancia como los que componen la 
OZOMULStON. 
El aceite de hígado de bacalao es nn específico para todas afecciones 
de la garganta y pulmones y también tiene gran poder para alimentar el 
sistema entero y dar fuerzas vitales. El aceite do hígado de bacalao da 
vida á todo el cuerpo, los hipofosfitos estimulan el apetito, restablecen el 
sistema nervioso y alimentan el cerebro. La glicerina facilita mucho la 
absorción del aceite, y el guayacol es una sustancia milagrosa para recha-
zar de la sangre los gérmenes enfermizos. > 1 
Para combinar, pues, todas estas propiedades que producen salud en 
una emulsión perfecta y agradable al paladar, como la 0Z0MULSI0N, es 
con seguridad un triunfo en terapéutica, 0Z0MULSI0N da salud y fuerza 
al sistema cuando todos otros remedios no dan resultado. Es la mejor 
emulsión de aceite de hígado de bacalao en el mundo, como así se conven-
cen prontamente todos los que la toman. Es un remedio delicioso para 
tomar por razón del buen sabor y no molesta la digestión absolutamente. 
Para tos, catarros y todas afecciones de la garganta y los pulmones 
y para todos padecimientos de raquitismo, 0Z0MULSI0N se debe tomar 
para restablecer laesalud. No hay otro remedio parecido y ningún otro 
acciona con tanta rapidez en el sistema. 
Para los niños que retardan en crecer es el remedio " par excellence.* 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSiON 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ña r por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado, ' 
Todos los Farmacéuticos venden 1A 
CZ0MULSI0N dedos tamaños, á 50 cents 
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CONTBAUAUPA. 
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r 
G A L I C I A 
A mi paisano don Nicolás 
Kivero y Muñiz, Director 
del "Diarlo de la Marina" 
I I I 
EL ALMA 
"Fragorosas cordilleras surcan el sue-
l o español y caudalosos ríos lo riegan; 
ajueda así cortado en pequeñas comar-
cas que favoreciendo el espíri tu regio-
nalista explican todos ó casi todos los 
sucesos de nuestra historia. De aquí la 
complejidad del alma española. Tene-
mos un regionalismo geográfico, co-
mo tenemos un regionalismo psíquico, 
admirablemente integrados; la unidad 
no excluye á la variedad: alma caste-
llana en Castilla, aragonesa en Aragón, 
catalana en Cataluña, asturiana en As-
turias, gallega en Galicia, etc. A tan-
tas regiones, tantas almas. Hablemos 
del alma gallega. 
Es misteriosa y enigmática, dicen, y 
buscan la explicación del misterio y la 
interpretación del enigma en la vejez 
de la tierra y en el cansancio de la raza; 
es codiciosa y aventurera, añaden, y 
justifican la codicia por la miseria del 
pa ís y las aventuras por la flojedad de 
los lazos sociales; es hostil y esclava, 
concluyen, y quieren'demostrar la hos-
t i l idad por su despego á otras regiones, 
y la esclavitud por la sujección á hu-
mildes labores. Falso y erróneo en al> 
soliito: falso, si esta opinión se funda 
en antagonismos que la mala fe y la in-
cultura—por no decir la ignorancia— 
sostienen; erróneo, si esta opinión obe-
dece á prejuicios ya muy añejos y á fal-
ta de estudio y de conocimiento direc-
to, personal, de Galicia, cuya alma no 
es misteriosa, ni enigmática, n i codi-
ciosa, ni aventurera, n i hostil, ni escla-
va. Difiere mucho, indudablemente, de 
la de otras regiones. Veamos por qué. 
Dos factores esencialíaimos han in-
tervenido en la elaboración del alma 
gallega: la tierra y las ra/,as. Galicia 
no ha podido sustraerse á la influencia 
del medio ambiente que la Fisiologut te-
rrestre reconoce como principio indis-
cutible. Ya lo dijo Hipócrates : ¿ A la 
naturaleza del terreno responden la for-
ma del cuerpo y las disposiciones del 
alma". Y la tierra gallega ondulada, 
blanda y melancólica produce, natural-
mente, un alma melancólica, blanda y 
ondulada. 
Tampoco pudo Galicia sustraerse á la 
influencia del factor étnico. La región 
conserva aun bastante puro el tipo cél-
tico en el hombre, parte de la indumen-
taria céltica, los zuecos, y la costumbre 
celtíbera de v iv i r las familias disemi-
nadas en aldeas de reducido vecindario. 
Helena más tarde por la fusión de grie-
gos y celtíberos, todavía guardan las 
mujeres de la costa rasgos del tipo grie-
go, y aun se observan ciertas costum-
bres paganas cual la do bañarse en el 
mar por la noche la víspera de San 
Juan, cuya verbena celebra eu las pla-
yas la gente joven entre juegos y tiestas 
del más puro paganismo. Menos roma-
pa, menos árabe y menos visigoda que 
otras regiones, lo característico y típi-
co del alma gallega, su célala primor-
dial, hay que buscarlo en la influencia 
de los suevos. Suevia, por la i r rupción 
germánica, predominó en Galicia, en 
su historia, en su vida, en sus costum-
bres y en su idioma. Fué su alma mater. 
Y predomina todavía. Oid á Curros 
Knriquez en la Introducción á esa flor 
de poesía que so llama A v i u x e d ' o 
OK1BTAL: 
JVon, tí non morreras, céltica musa 
Náda d'a Suevia n1 os chouzales pechos. 
Conservando las razas su tipo cons-
titucional orgánico y su complexión 
psíquica que no borrarán n i las inva-
siones guerreras n i las expansiones co-
merciales, la raza gallega, el alma ga-
llega, tiene afinidades con el Norte y 
repulsiones con el Mediodía. Entre los 
elementos étnicos hay atracciones y re-
pulsiones misteriosas, como entre los 
elementos de la naturaleza; se llaman 
antagonismos de raza. Galicia carece 
de la intolerancia y la impulsión ára-
bes, de la ligereza y el ardor latinos, 
del ímpetu y de la agresión meridiona-
les; pero en cambio, posee la severidad, 
la firmeza, la resistencia, el buen sen-
tido y la paciencia de los pueblos del 
Norte; y tiene de éstos la fuerza expan-
siva, la aptitud colonizadora, la insis-
tencia silenciosa y la laboriosidad. Por 
la tolerancia pudo Prisciliano predicar 
la herejía; por la previsión el gallego 
obtiene el ahorro y evita la mendici-
dad, menos practicada que en otras re-
giones; por la expansión normaliza la 
plétora de habitantes de su país, con-
secuente á la fuerza vi ta l ; por la labo-
riosidad rehuye la esclavitud; por su 
paciencia, aptitud y resistencia se adap 
ta á los usos y costumbres de otras na-
ciones; por su serenidad y buen sentido 
rechaza las luchas personales y las con-
vulsiones colectivas; y por la suma de 
estas cualidades el galáico es patriar-
cal, sencillo y pacífico. . 
En concreto, el alma gallega blanda 
y ondulosa es también serena y celosí-
sima de su libre albedrío. Acaso esta 
úl t ima facultad, si así puede llamarse, 
siendo la menos exteriorizada está más 
arraigada que todas las otras, aunque 
la opinión vulgar no la cree. Cierto 
que esta señora—la vulgar opinión— 
yerra siempre que se dedica á examinar 
superíicialraente el carácter gallego, Y 
no sólo la vulgar; otra más elevada, 
del orden literario, yerra también; pe-
ro el yerro aquí se agrava, porque los 
escritores que en el género grande ó 
chico, en la novela ó en el teatro, en el 
rotativo ó en la revista ilustrada han 
hecho del gallego—aguador, camarero, 
sereno, etc—un elemento burdamente 
cómico, padeceu esterilidad artística ó 
carecen de delicadeza literaria. E l ca-
rácter gallego, vejado y escarnecido 
por ignorancia y ligereza de los que 
sólo vén, en las personas y en la vida, 
lo exterior, lo accidental y lo trausito-
rio, y nunca lo substancial y lo esen-
cial y lo permanente, resulta además, 
falseado y bastardeado. 
Sometida á la evolución étnica de 
que ya he hablado y á la influencia del 
medio, es decir moldeada por la tierra 
C0KF1TE VEGETAL, LAXATIVO Y SEFBlGfP.ANIE 
Coaira el ESTUEÑIMIENTO., 
1 Este purgante de acción suave, es de in-
con (estable eficacia contra las afeccioves del 
eslómaijo y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y ciases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEH 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PAHiS, 8, rué Vivienna 
y en las princípahs Farmacias y Droguerías. 
que la ha amado, entibiada por el sol, 
el clima y el aire, el alma gallega en-
gendró un carácter, la síntesis del al-
ma—que refleja fidelísimamente las fa-
cultades, las condiciones del espíri tu, 
ó más claramente la individualidad es-
piri tual generadora; es hijo qne here-
da, íntegras, todas las cualidades de 
sus progenitores. Lógicamente, pués, 
el carácter gallego es reílexivo y perse-
verante como el alemán, práctico y fle-
mático como el inglés, afectivo 6 inte-
ligente como el latino. La herencia ét-
nica. Cuando se habla de la astucia y 
suspicacia gallegas se adultera la ex-
tricta significación de estas palabras; 
perspicacia y desconfianza—índole re-
servada—sí que existen en el carácter 
gallego, como accidentales. Se derivan 
de la lucha por la vida, de las atroci-
dades del feudalismo y de la explota-
ción á las cuales ha estado sometida la 
población galáica durante muchísimo 
tiempo por razones que no son del caso. 
Su temperamento es enérgico, lento y 
tardío por la profundidad y la perse-
verancia; vigoroso en el sentir, no es 
vehemente en la expresión del senti-
miento. Su voluntad realiza las funcio-
nes qne le son propias; pero eu la eje-
cución, como persistencia efectiva de 
la resolución, vacila frecuentemente; 
analiza demasiado, y rara vez queda 
satisfecho de sus actos. Confírmalo así 
una frase célebre ya en la región; el tras-
acuerdo del gallego. La influencia del 
medio. 
Lo tangible del alma gallega: su 
equilibrio. Leed al P. Feijoó—-si ^ aún 
no habéis quemado sus obras al pie de 
su estatua, según la frase de un pensa-
dor—á Carolina Coronado y Emilia 
Pardo Bazán; estudiad á Montero Ríos, 
Canalejas, Urzaiz, Besada. ¿Verdad 
que el pensamiento y la acción de estos 
escritores, literatos y políticos apare-
cen limpios de toda contradicción, de 
toda violencia, de toda desviación, ad-
mirablemente equilibrados y pondera-
dosí 
Lo intangible del alma gallega: el en-
sueño. E l alma gallega es soñadora de 
melancolías vagas y tenues, de idealis-
mos reales y de realismos ideales. í í o 
os extrañe la antítesis, porque el hecho 
es cierto. Mejor que soñadora, rumia-
dora. Eu la juventud rumia anhelos, 
no delirios; en la vir i l idad rumia pro-
yectos, no fantasías; cu la vejez rumia 
recuerdos, no pasiones seniles. Leed 
sus poetas: Añón y Lamas Carvajal, 
Rosalía Castro y Curros Enriquez; 
sobre todo los dos últimos. Os hablan 
de las amarguras de Galicia; os filtran 
la dolora gallega, sin inventivas n i 
amenazas. Rosalía Castro es un cora-
zón entristecido; Curros Enriquez un 
luchador sereno que me recuerda las 
palabras de Costa: "Hay que tender el 
brazo y mostrar el p u ñ o " . 
J u a n R i v e r o . 
P a r a B m L A M ' E S U a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o ' y S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . 31K a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
COMITE PARLAMENTARIO 
Señor Director del DíAttio d k l a 
M a r i n a . 
Eu las reuniones celebradas los días 
17 y 18 del actual, por los Sres. Sena-
dores y Representantes del Partido L i -
beral Nacional, se acordó redactar y 
dar á la publicidad el Manifiesto que 
se acompaña á la presente; por lo que 
tengo el honor de suplicarle le dé cabi-
da en las columnas de su periódico, 
quedándole por ello agradecido. 
De Ud. atentamente, 
J. C. V í v a n c o , 
Secretario. 
Habana, Septiembre 19-11)04. 
PARTIDO L I B E R A L N A C I O N A L 
MANIFIESTO AL PAÍS 
E l partido Liberal Nacional, conse-
cuente con la política que desde su or-
ganización viene desarrollando, de ac-
tuar en todas Circunstancias en perfec-
ta y sólida harmonía con el pueblo, 
consultando sus sentimientos y dándole 
cuentn de sus actos como el más fiel 
guard i de sus derechos y el más en-
tusiasta vocero de sus aspiraciones, 
cumple hoy uno de aquellos ineludi-
bles deberes al explicarle la actitud 
que ha venido asumiendo en el funcio-
namiento del Congreso y la que por 
razón de los últimos acontecimientos 
políticos se ve obligado á seguir de 
acuerdo siempre con los principios que 
integran su programa. 
Todo el país sabe que en las úl t imas 
elecciones verificadas para la renova-
ción constitucional de la Cámara de 
Representantes, el triunfo perteneció 
al Partido Liberal Nacional eu las pro-
vincias de Oriente, Camagüey y Pinar 
del Río; sin embargo, todos los grupos 
políticos que en las distintas provin-
cias nos son adversos, decidieron coa-
ligarse, no obstante la diversidad de 
intereses permanentes que los separan, 
para unidos, arrebar la victoria á nues-
tro partido que en todo tiempo supo 
conquistarla por la abrumadora mayo-
ría de sus adeptos. 
Pequeños núcleos de adversarios for-
man aquellos grupos; pero repartidos 
en toda la República les bastaba un 
reducido número de audaces que asal-
tando las Juntas Provinciales de Es-
crutinio en quienes la Ley depósito la 
facultad de hacer las proclamaciones 
provisionales, pudieran llevar á efecto 
el plan preconcebido de otorgar á sus 
parciales las actas, aunque para ello 
se falsificara el sufragio, ya que conta-
ban de antemano, mediante el pacto 
señalado, con la complicidad de los 
coaiigados para la impunidad. 
Realízase el hecho por demás puni-
ble, al extremo de que una de aquellas 
Juntas, la de Oriente, se encuentra 
encarcelada por la intervención opor-
tuna del Poder Judicial ; y cuando pre-
parados los Representantes del Partido 
Liberal Nacional, con pruebas irrefu-
NO CONFOJiDIÍlLA COIÍ EL APÍOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico, 
liegularizá el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cóücos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
PAHIS, S.rnc vivisiinc, j en ludas las Fariíaclss 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numeror.os y distinguidos facnlíativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS N E F R I -
TICOS, la HEMATURÍA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas o de los cálculos. CURA. LA R E T E N -
CION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A VEJIGA y finalmente, « n ser una 
panacea, debe probarse eu la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos g6 nito-urinauos. 
DOSIS: Cuatro cacharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en me-
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todalas 
dem is Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c 1694 m̂ Mmmmimmm____Mm̂ ^ 1S 
R e c e p t o r a de m o s a i c o s h i d r á u l i c o s 
y a z u l e j o s T i d r i a d o s de l a s m e j o r e s f á t o c a s de E s p a ñ a . 
TIENE DEPOSITO CONSTANTEMENTE EN 
La misma casa ofrece al .público sn taller de cerámica, insta-
lado en la calzada del Cerro número 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to-
da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
Una visita al depósito y al taller será muy reproductiva á 
cuantas personas necesiten los artículos que en ambas casas se 
ofrecen al público. 
11487 t-y-m 26-16 St 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . 
I SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS C A J E T I U A S . 
j E ^ o a a a . i o s í M : o i a j s \ i f i i l < © j s i a s ^ t r ^ o i f c a i i 3 L « i : E » i o f B i -
« 1098 I 9 
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tables, se avenían A combatir el escan-
daloso fraude, por respeto al sufragio 
libre, base fundamental de su progra-
ma, vienen eu conocimiento, por vir-
tud de las primeras conferencias con 
los principales Jefes de la coalición 
que lo hecho quedar ía consumado, si 
no amparado por la razón y la Ley, 
por la fuerza bruta del mimero de cóm-
plices que al ceder pondr ían en peligro, 
n o y á sólo la prebenda arrebatada, si-
no la libertad de los autores de tamaño 
crimen. 
Esta y no otra fué la causa de la ac-
t i tud asumida por loa Representantes, 
liberales, que no debían, que no podían 
avenirse á sancionar con su presencia, y 
que de ninguna manera con su voto, el 
atentado horrible que se intentaba per-
petrar anulando el verdadero sufragio, 
que tanto monta como arrebatar al pue-
blo una de sus más preciosas conquis-
tas. 
A l hacer un nuevo recuento de votos 
por la propia Cámara y proceder á la 
proclamación de los que efectivamente 
fueran escogidos por el pueblo; el dejar 
libremente obrar á los tribunales de jus-
ticia y esperar su fallo resolver sobre 
las actas complicadas en los procesos de 
que conocían; y por último, el someter 
la decisión de cuanto fuera objeto de 
protesta á un tribunal imparcial que 
como árbi tro diera el laudo que eu ju s -
ticia correspondiera, fueron proposi-
ciones presentadas á los coaligados co-
mo formas de resolver el conflicto plan-
teado; pero nada fué aceptado: nada, 
parece, correspondía á sus propósitos 
de cubrir con tupido velo los fraudes 
realizados. 
Y como de persistirse en esa conduc-
ta por los adversarios, lógico era que 
los Eepresentantes liberales-nacionales 
no cejaran en su actitud de enérgica 
obstrucción, siquiera fuera para impe-
dir que á la sombra de la Ley se rea l i -
zara el escandaloso atentado, combinan 
los contrarios la manera de burlar la 
legalidad y decídense entonces, inter-
pretando mafíosamente la Constitución, 
á prescindir de la presencia de nuestros 
Representantes y así poder por sí solos 
llevar á efecto el atropello hasta enton-
ces evitado. 
Ordena la Constitución por su ar-
tículo 54 qne no podrán comenzar las 
sesiones de ambas Cámaras del Congre-
so, sin la presencia de las dos terceras 
partes de los miembros que la compo-
nen; igual precepto se encuentra conte-
nido en los Reglamentos de dichos 
Cuerpos colegisladores y violándose con 
despreocupación inaudita el espír i tu y 
la letra de esos preceptos legales, los 
miembros de la coalición en el Senado, 
buscando sin duda sentar jur ispruden-
cia, y á pesar de las protestas de los Se-
nadores liberales y los de filiación, 
ndependiente, acuerdan y proclaman 
que sólo era necesario la presencia de 
la mitad más uno de los Senadores para 
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prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, 
y lo volverá suave y sedoso. € 
CUIDADO COK LAS FALSIFICACIONES 
c 1703 1 S 
UN HOMBRE HONRADO. 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te» les mandaré por correo en carta sella-
da el plau que seguia y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y pai-
tes débiles y atiofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na 
die; fui robado y estafado por charlata 
nes, hasta perder la fé del género huma 
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A . D. no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant. Box Delray, Mich 
EE. U U . alt 80-23 Ag 
m m m oí m n 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
C-1752 • 1-S 
C A B I N 
DE OPEEACIONES DENTALES 
D E L 
DR. T A B 0 A D E L A , 
Y Las operaciones todas se practican por los métodos más modernos. 1 
Extracciones sin dolor por los anestes)COS 
mejor comprobados, 
Dentadurae postizas de todos los sistemas 
conocidos, incluyéndolas modernas de PUEN-
T E qne tantas ventajas ofrecen. 
Todos los días de 8 á 5. 
ESQUINA A NEPTUNO. 
poder celebrar sesión, pues qne el Có* 
digo fundamental al expresar sesioneé 
eu el precepto indicado refiérese á legis*' 
latura y no á las sesiones propiamente 
dichas, por lo que resultando inconsti-t 
tucional el Reglamento, que se refiere & 
estas últimas, no es de tenerse encuenv 
ta; pudiendo por lo tanto con aquel 
quorum celebrarse las sesiones do la A l -
ta Cámara. 
No logró este nuevo atentado obliga! 
á los Bepresentautes y Senadores l ibe-
rales, como á los independientes que 
por espír i tu de justicia vinieron á núes*! 
tro lado en esta especial contiendajj 
pues confiados en que tan deseada ar-t 
bitrariedad no habr ía de prevalecer au^ 
te el Ejecutivo Nacional, encargado poí* 
la propia Constitución de velar por stî j 
estricto cumplimiento, se dispusieron á 
llevar ante él enérgica y razonada p r o -
testa así que una Ley adoptada ei$ 
aquellas condiciones lo fué presentadaí 
para su sanción. Pero tan lógica, tai i 
natural confianza pronto hubo de des-* 
vanecerse: el Ejecutivo Nacional com* 
partiendo igual opinión que la de lo$ 
Senadores coaligados, sancionó tan ab-* 
snrda interpretación que de la Leyfuu* 
damental se había hecho; y dando mar-
gen á que los coaligados de la Cámaraí 
de Representantes adoptaran igual pro* 
cedimiento que el seguido por sus co-c 
rreligionarios del Senado, contr ibuyój 
lo que no era de esperarse, á que s¿ 
consumara en toda la línea el a ten tadé 
más horrible que contra el sufragio y 
el derecho de las minorías se ha reali* 
zado en la historia política del país. 
Ante tan graves males, ante tan ex< 
traordinarios abusos de poder, presaX 
gios de mayores y más graves desafne* 
ros, ¿qué hacer la minoría liberal na-» 
cional? Animar la única esperanza qufll 
le queda: la confianza en el Poder j u -
dicial. Por ello es que abandonando; 
la actitud hasta ahora seguida, se dis< 
pone con su presencia, sino á evitarf 
porque la fuerza del voto se lo impidaj? 
al menos á poner de su parte lo huma* 
ñámente posible para impedir nuevoll 
males; á la vez que utilizar los recurso^ 
que las leyes franquean para obtened 
con un fallo judicial la reivindicacióíf 
de los principios calculados. 
No so nos oculta, y el país ha de sa<; 
berlo, que al más alto tribunal de justk 
cia se le ha querido anular por nuestro^ 
adversarios como Tribunal de apolacióf; 
en esta contienda, háciéndose con fes-
tinación insitada nombramientos de 
Magistrados con el mismo quorum i m -
pugnado, suponiendo sin duda á tales 
miembros, de aquella manera nombra-
dos,, capaces de influir por convenien* 
cia personal en la declaratoria de cons-
ti tucíonalidad de aquel acto al que se 
encuentran ligados con la aceptación 
de sus .nombramientos. Pero no por 
ello hemos de abandonar el recurso que 
la Ley nos concede: confiando aún en, 
que la justicia no ha de negarse de un 
para ios Anuncios Franooses sofl los 
A l i m e n t o M e i l i n 
e s e x a c t a m e n t e 
l o q u e a n u n c i -
a m o s — u n a l i m e n -
t o p a r a n i ñ o s , q u e 
n o c o n o c e o t r o 
rival q u e l a l e c h e 
d e l a m a d r e . 
Pídasenos una muestra. 
BTíIUiraFood Co.,Boston, Mass., E.U.A. 
18, rus de ia Grange-Bateliere, PARIS 
Capsuíinas con envoltorio de gluten, se 
¡disuelTen en el Intestino. No cansaa el ¡ 
!e-STÓwsAQO. Ni eructos, n¡ mal olor. 




Penetra por osmosis en las capas prolundaa 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
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CHASSAIM', Paris, 6, avenoe Victoria 
M i ñ B Í y P l L B @ R J I S d e r e Í P i i L ® i 
c o n Y O B V U & J D O B L E J de M I E J M l l O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regenerador de la sangre , ea do x\na eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FIORES BLANCAS, SUPRESION JDESORDENESh h MENSTROiCION, ESFERMEDADESdel PECHO. OASTRALGU 
DOLORES 1- ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓmAS, FIEBRES SIMPJ"" " " " " " " " " • " E S . ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con «mw»*ví» 6* ̂ Mtlquitra otra suitancia. 
Véase el Folleto que acompaña á eaüa Fraseo. 
Venta p o r M a y o r : L . G R U E T , 4 , r u é P a y e n n e , en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Dro^uerias*^ 
NpVíRASTEWIA. A 3 A T I W I E N T O moral 6 f í s i c o , AWERIIA, FLAQUEZA 
C O N V Í Í E C E ^ A , A T O N . A O E N E R A L . F i i S S R E D E L O S P A I S E S C A U D O S , 
D I A R R E A C R O M I C A , A F E C d O W F . S P E U C O R A Z O N , M curan radica mente con 
O 
8 P r e m i o a M a y o r e s t 
S Diplomas de Honor 
TONICO© 
ÍO Medallas de Oro 
'2 Medall&a de P'iaíafi 
RES0NSTITUYENTES 
PODE ROSOS REGENERADORES» OUIN TU PUl C A N OO LAS FUERZAS», DIGESTION 
Deaósitos en todas /as erme/pa/es Far/rac/as. 
Í " U ? F U E R Z A v S A L U D * m * * 
A los convalescientee y á las personas^bi^itadas 
CAMiÍ y ^ S ^ T o f ^ — 'Vonfco Recónstltuante y Nutritivo _ ^ 
Empleado en todos los Hospitales. - Medallas de Oro f 
1:6-1 ' -t 
£i queréis evitar que esas crisis se r 
G O T O S O S 
Inofens iva . Ocho veces mtts a c t i v a que l a Isjthixta. 
S I m a y o r disolvenia conocido del Acido unco. 
MIDV,113,Faub' St-H0D0r6,PARI3/*f l»$dtmit FarmAcla»y DroguartM. 
6 D I A R I O B E X A M A M I M A — 
m t i S a d e l a m a ñ a n a , — S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 0 4 . 
todo & nues t ro p u e b l o q u e tanto se h a 
Bacr i f icado e n s u defensa, nos p r o p o n -
d r e m o s l u c h a r h a s t a c o n s e g u i r l o ; q u e 
bi por d e s g r a c i a ello no suced iere , s i e m -
p r e se h a b r á e v i d e n c i a d o nues tro dec i -
d i d o a m o r a l deber y nues tro respeto a l 
derecho . 
A u n tenemos confianza, lo repet imos , 
en e l m á s a l to t r i b u n a l de j u s t i c i a en 
r e l a c i ó n con los actos r e a l i z a d o s ; es m á s 
a ú n : no e s t á de u n todo p e r d i d a l a con-
fianza que h a c e poco t i e m p o d e p o s i t a -
mos en e l Je fe de l E s t a d o ; a ú n p a r e c e 
r e s o n a r el eco de los d i s c u r s o s de nues -
tros mejores oradores c u a n d o hace poco 
m á s de 'dos a ñ o s , p r e s i d i d o s por e l i n -
s igne c a u d i l l o e l G e n e r a l M á x i m o G ó -
m e z ( a c a s o p o r d e s g r a c i a p r e t e r i d o co-
m o el P a r t i d o L i b e r a l N a c i o n a l ) se 
a l a b a n sus cond ic ioues persona le s de 
g o b e r n a n t e ; y no es dab le p r e s u m i r que 
tan probo M a g i s t r a d o , por de jarse lle-
v a r de s i m p a t í a s personales , d é por 
comple to l a e s p a l d a á la m a y o r í a de s u 
pueblo , y p r e c i s a m e n t e c u a n d o é s t e se 
d i spone á defender por sobre todo l a 
L e y f u n d a m e n t a l , a q u e l l a que é l mis -
m o h a j u r a d o r e s p e t a r y h a c e r c u m p l i r 
t o m o e l p r i n c i p a l y m á s efect ivo d e s ú s 
i n n u m e r a b l e s deberes. 
E l P a r t i d o L i b e r a l N a c i o n a l h a de-
mos trado en c u a n t a s ocas iones se le h a 
somet ido á p r u e b a , ser u n p a r t i d o a m a n -
te de l o r d e n y defensor de l a paz . H e -
redero de las conquis tas de la R e v o l u -
c i ó n , p r o c u r a por sobre todo a f ianzar 
l a K e p ú b l i c a so l id i f i cando sus i n s t i t u -
ciones . D e a h í que hoy, que se ven 
a m e n a z a d a s estas por los que s i n e s c r ú -
p u l o de n i n g u n a especie , con abuso 
mani f ies to de u n a p o s i c i ó n u s u r p a d a 
p o r l a v i o l e n c i a y e l f raude se d i s p o n e n 
n a d a m e n o s qi ie á v i o l a r l a L e y f u n d a -
m e n t a l , a c o m o d á n d o l a á s u s m e z q u i n o s 
tereses de b a n d e r í a , h a c i e n d o d e s a p a -
r e c e r a s í l a ú n i c a g a r a n t í a de los dere -
chos conqu i s tados p o r nues t ro pueblo , 
l u c h e s i n descanso p a r a e v i t a r se consu-
m a de u n todo l a r a p i ñ a c o m e n z a d a p o r 
los que s ó l o h a n de ser c o n s i d e r a d o s 
como enemigos d e l orden , de l a l i b e r t a d 
y de l a p a t r i a l i b r e . 
Q u e s i , i n ú t i l e s nuestros e m p e ñ o s con 
e l uso de las a r m a s legales , l l e g a r a á 
t i e m p o de g e r m i n a r l a s e m i l l a r e g a d a 
p o r d i c h o s enemigos ; s e m i l l a que h a 
dado sus m a l é v o l o s frutos en los p a í s e s 
de S u r y C e n t r o A m e r i c a , s i e m p r e que-
de de mani f ies to nuestro esfuerzo cons-
tante y d e c i d i d o p o r e v i t a r l o ; y sea lue-
go e l des t ino e l que g u í e nuestros pasos 
u n a vez a r r o j a d o s a l i n c l i n a d o p lano á 
que se nos p r e c i p i t a ; pues a m a n t e d e l 
o r d e n ; p e r o m á s a m a n t e a ú n de los de-
r e c h o s de nues tro pueblo , e l P a r t i d o 
l i b e r a l - n a c i o n a l j a m á s c o n s e n t i r á , a u n 
agotados los m e d i o s legales , en que i m -
p u n e m e n t e se a n u l e n p o r n a d a n i por 
n a ^ las s a g r a d a s c o n q u i s t a s de nues-
t r a R e v o l u c i ó n redentora . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 18 de 1904. — 
El Comité Parlamentario del Se-
nado y la Cámara de Represen-
tantes. 
os He la m m espálela 
E l P a d r e U r r á b u r u 
A n t e a y e r ( 1 1 de A g o s t o ) á las d iez 
y c i n c u e n t a m i n u t o s de l a m a ñ a n a , h a 
fa l l ec ido en B u r g o s e l r e v e r e n d o P a d r e 
J u a n J o s é U r r á b u r u , de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , v a r ó n e m i n e n t e en ( v i r t u -
des y e n c i e n c i a , c o n s i d e r a d o como 
uno de los m á s profundos filósofos que 
p r o d u j e r a e l s ig lo pasado . 
E n l a s m á s doctas E s c u e l a s de E s p a -
p a y d e l e x t r a n j e r o se c o n s i d e r a n las 
obras filosóficas d e l P a d r e U r r á b u r u 
como a c a b a d o s m o n u m e n t o s d e l s a b e r 
y el n o m b r e d e l h u m i l d e J e s u í t a e sp a -
ñ o l es c i tado p o r los sabios de l mundo , 
c u a l q u i e r a que sea s u r e l i g i ó n , i unto 
con e l de los g r a n d e s filósofos de los s i -
glos, que h a n de jado sus obras i n m o r -
tales corno faros l u m i n o s o s que s i r v e n 
de g u í a á las generac iones es tudiosas 
que se s u c e d e n . 
G l o r i a de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y 
g l o r i a de E s p a ñ a es e l P a d r e U r r á b u -
r u . S u profundo saber le h a c o n q u i s -
tado n o m b r e i m p e r e c e r o en l a t i e r r a ; 
p o r s u v i d a e j e m p l a r h a b r á merec ido , 
p i a d o s a m e n t e pensando , e l s u p r e m o ga-
l a r d ó n de l a g l o r i a e terna . 
H e a q u í a lgunos datos b i o g r á f i c o s del 
i l u s t r e J e s u í t a . 
" E l r e v e r e n d o P a d r e J u a n J o s é 
U r r á b u r u v io l a luz p r i m e r a el d í a 23 
de M a y o de 1844 en C e á m u i , p e q u e ñ o 
pueb lo d e l v a l l e de A r r a t i a , en l a p r o -
v i n c i a de V i z c a y a . 
T e r m i n a d a l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a en 
s u pueb lo n a t a l , p a s ó á V e r g a r a , don-
de c u r s ó dos a ñ o s de l a t í n , y de a l l í á 
V i t o r i a , en c u y o S e m i n a r i o e s t u d i ó 
b r i l l a n t e m e n t e dos a ñ o s de F i l o s o f í a , 
A los d iez y se i s a ñ o s de e d a d i n g r e -
s ó en l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , en L e -
y ó l a . 
T e r m i n a d o e l per iodo de n o v i c i a d o , 
e s t u d i ó l a F i l o s o f í a , con s i n g u l a r apro-
v e c h a m i e n t o , en e l Co leg io M á x i m o de 
S a n M a r c o s de L e ó n , y d e s p u é s de ex-
p i l c a r H u m a n i d a d e s , R e t ó r i c a y G r i e -
go en E s p a ñ a y F r a n c i a , p a s ó á I n g l a -
t e r r a , donde e s t u d i ó dos a ñ o s de T e o -
l o g í a , r e g r e s a n d o á l a P e n í n s u l a p a r a 
t e r m i n a r en S a l a m a n c a s u s e s tud ios 
t e o l ó g i c o s y r e c i b i r l a s O r d e n e s s a g r a -
das. 
D e s d e este m o m e n t o d e s e m p e ñ a i m -
p o r t a n t e s oficios de l a C o m p a ñ í a de J e -
s ú s , e x p l i c a á sus esco lares de F r a n c i a 
dos a ñ o s de F i l o s o f í a , y otros dos de 
T e o l o g í a y es d e s p u é s l l a m a d o á la U n i -
v e r s i d a d G r e g o r i a n a de R o m a , d o n d e 
sus l ecc iones d e F i l o s o f í a son o í d a s con 
v e r d a d e r a a v i d e z , 
A los tres a ñ o s v u e l v e á E s p a ñ a á 
d e s e m p e ñ a r los m á s d i f í c i l e s c a r g o » , 
i n c l u s o e l de R e c t o r , en V a l l a d o l i d , en 
D e u s t o , en O ñ a y en S a l a m a n c a , h a s t a 
que f u é por fin t r a s l a d a d o á l a r e s i d e n -
c i a de B u r g o s p a r a que se d e d i c a s e de 
l l eno á e s c r i b i r sus o b r a s . 
M á s conoc idas é s t a s ^ e n e l e x t r a n j e -
r o que en E s p a ñ a , el* n o m b r e d e l P . 
T J r r á b u r u es p r o n u n c i a d o c o n e l respe-
to deb ido á los v e r d a d e r o s sab ios en 
A l e m a n i a y e n F r a n c i a , en I t a l i a y en 
I n g l a t e r r a , en A m é r i c a y e n e l m u n d o 
todo. 
D e s u o b r a TnstihUiones pMlosophica; 
ee h a n hecho los m á s e n c o m i á s t i c o s elo-
gios, lo que n a d a t iene de e x t r a ñ o , y a 
que , s i n p r e t e n d e r m e n o s c a b a r l a glo-
r í a de otros e m i n e n t e s escr i tores , es 
cosa r e c o n o c i d a p o r todo e l m u n d o que 
l a s Institutiones d e l P a d r e U r r á b u r u 
son, s i no l a p r i m e r a , u n a de las p r i -
m e r a s y m á s c o m p l e t a s obras de F i l o -
s o f í a p u b l i c a d a s en el p a s a d o s ig lo . 
E n e l E x t r a n j e r o es r e p u t a d o s i n dis-
p u t a e l r e v e r e n d o P a d r e U r r á b u r u co-
m o e l p r i m e r filósofo d e l s ig lo X I X . 
V e r d a d e r o genio en l a s esferas de l a 
c i e n c i a t a m b i é n s u a l m a t e n í a e n s u e ñ o s 
de poeta y vue los y af iciones de i n s p i -
r a d o a r t i s t a . U n a p r e c i o s a Avemaria, 
el h i m n o Acógenos benéfica, con otras 
m u c h a s c o m p o s i c i o n e s m u s i c a l e s , son 
b u e n a p r u e b a de e l lo y de bu a m o r e n -
t r a ñ a b l e á la R e i n a de los C i e l o s . 
Modesto y h u m i l d e á p e s a r de s u sa-
b i d u r í a ; atento y a f a b i l í s i m o en s u t r a -
to; c u m p l i d o r e x a c t í s i m o de los debe-
res, h a s t a en los m á s m í n i m o s deta l les , 
se c a p t a b a la a d m i r a c i ó n y las s i m p a t í a s 
de c u a n t o s le t r a t a b a n . D e él se c u e n -
tan ed i f i cantes hechos y c u r i o s í s i m a s 
a n é c d o t a s . 
(Diario Montañés, de S a n t a n d e r . ) 
de ayer 19 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l de a y e r se re-
d u j o a l d e s p a c h o de c u a t r o e x p e d i e n -
tes s o b r e p l u m a s de a g u a y l i c e n c i a s 
p a r a o b r a s . 
E N R E G L A 
complacido 
Regla 18 de Septiembve de 1904. 
S r . D irec tor del Diario de la Marina 
S e ñ o r . A l d a r cuenta en su p e r i ó d i c o 
del robo cometido en m i casa durante la 
m a d r u g a d a del d í a 16, se hace constar 
que las prendas y el d inero robado son de 
l a propiedad de J o s ó C a s t r a y no de m i 
c u ñ a d o D . E d u a r d o L ó p e z . 
C o m o quiera , s e ñ o r Director , que este 
error m e hace aparecer como un deposi-
tario robado, lo que no es cierto y da l u -
gar á pensamientos y conversaciones m a l 
intenc ionadas que he o í d o ; le ruego quo 
bajo el e p í g r a f e de " E n R e g l a " , y en el 
lugar donde se p u b l i c ó la noticia m e ha-
ga l a a c l a r a c i ó n consiguiente para ev i tar 
l a maled icenc ia . 
Q u e d a á s u s ó r d e n e s su atto. 9. 
Vicente BOÍCHÓ 
S j c Maceo 104 A . 
IBS i E W 
ee c n r a i tomando la P E P 3 I N A y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Esta medicación produce esBJlentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del es tómago, dispep-
6ia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi_o3 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurasi enia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el ea-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 1713 l S 
I U T A D E L C A S T I L L O . 
P A R T E R A . 
De vuelta del extranjero, tiene el gusto de 
ofrecer su nueva morada á sus amistades en 
general y á su clientela en particular. Calle de 
Jesús Maria 134, casi esquina 5, Egido, g8-20 
DR. JUAN JESUS VAIDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—17ü6 17 S 
D r . J . A . T r é m o l s . 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . . 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
102G5 26Ag21 
DR, FRANCISCO J. VELASCO 
Eníermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vlosfus y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultan de 12 & 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
T R O O A D E R O 14.—Teléfono ¿59. C USO 1 S 
D r . E n r i q ú e P e r d o m o . 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A ü i t E T I C A 
JesfisMariaSS. De 12 á 3. f¡16ál 1S 
DR. JUAN LUIS PEDRO. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
d é l a Facultad de PensyU-ania. Habana 68,' 
Te lé fono 884. 11297 26-13 St 
Dr. Augusto R e n t é . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Extracciones S I N D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general, 
CONSULTAS de 7 á S.-GaWiieie M a n a 65 
asic esquina fi Q - R E I L L Y , cl701 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
D o m i c ü i o ^ ^ ^ M i g ú e m ^ d e ^ c h o ^ d ^ 
DR̂  EL ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3 . -Animas n. 5 . -Domici -
lio: Consulado 114. c 1734 l fc> 
DR. F, JUSTINIAN1 CHACON 
M é d i c o - C i r n j a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esa nina & Lealtad, 
17C 914 26-15 S 
i : W l l GUILLE!. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
f i l i d a d - - V e n é r e o . — S í ' 
filis v H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a5, 
4 9 H A B A N A 4 9 
C—1670 . 
DR. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: Lunes, miércoles y viernes, do 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1025. 
1121S 26-llSt 
DR. J. A. VALDES ANCIANO 
M E D I C O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p, m, 
( $ 5 . 3 0 oro ) P r a d o 0 9 . 
Domicilio: San Miguel 117 B, 10253 26A21 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
8B H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 1686 1 S 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de A n a t o m í a de la Universidad 
de la Habana, Dire^ .r y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Bené: dé E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4. . . „ao 31, Te l é fono 531. 
C 1739 26-15 S 
P E P S I N A D E C A S T E L L a 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
c 1630 26 -13 
RADÍOfiRAFIá Y RADIOSCOPIA 
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C O R R A L E S N . 3 . 
I M P O T E X C T A Curación radical, rápida y segura por el s is temamixt- de Suerofcera-
Pía y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exitoseguro. 
S I F I L I S c"rac ión radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
la matriz o útero por la electricidad. Curación radical. Exitoseguro sin 
consecuencia. 
T U B E R C U L O S I S . Tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períodos . Aplicaciones de ozono. 
E n f e r m e d a d e s h e r v i o s a s . Tratamiento especial para su curación; corr i ea te i , . e l éc -
tricas de alta frecuencia y alta tensión. 
H E M O R R O I D E S , Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad, 
R A Y O S X . E l mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
a los enfermos que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
R a y o s u l t r a v i o l e t a s y r a y o s F l u s e n Para la curación radical de todas las enfer-
medades de la piel, cáncer, epitelomias lu-
pus, ezcemas, ulceras, antinomikosis, etc. Exitoseguro. curación completa. 
C u r a c i ó n d e l a s e s t r e c h e c e s u r e t a l e s por la e lectról i s i s , sin pérdida de sangre y 
sin dolor. Exi to seguro. 
. E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é l ü g - a d o , por un procedimiento moderno. 
E n f e r m e d a d e s m e d u l a r e s : Electroterapia en general, masage vibratorio, baños de 
luz y aplicaciones de Radium, 
o 1723 , g 
5 
A. S A A V E R I O 
L T R A - S U P E R I O R E M T O D 0 ¿ 
E S T Á S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A ' 
e n l a I s l a ds C u b a . 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , N U E V A E I E L O . ) 
i C E I T E PARA ALUMBRADO 
L i b r e d é e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n © s p o u t á,;<* 
n e a s . S i n I m m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a | 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a ©n] 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d e j 
e s t a b a h í a . ^ 
P a r a e v i t a r f a l s i í i c a -
« l o n e s , l a s l a t a s l l e v a - ! 
i rán e s t a m p a d a s e n ¡ a s , 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L V Z B R I L L A N T E y e i 2 
i a e t i q u e t a e s t a r á I m J 
| ) r e s a l a m a r c a d e 
' UN ELEFANTE 
q u e e s n u e s t r o e x o l u s M 
v o u s o y se p e r s e g u h r f 
c o n t o d o e l r ig-or d e 1&| 
L e y á los f a l s l f l c a d o r e s T ! 
El Aceite Luz B r i M B gu e o f r e c e m o s a l p ü -
H c o y q u e n o t i e n e r K 
v a l , e s e l p r o d u c t o de! 
H E ^ ^ W T ^ 61 * * P * o t o ^ a g u a c l a r a , p r o d U c i e L o í n a l u z T A ^ 
P A N T F 6 ^ ? ^ ? C O n S l i m í d o r e 8 : L A I ^ Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E - ' 
J m ^ ^ U T J ^ 1 h s i n? suVevior e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l d e m e i o r c l a S l 
. ^Tl^9Ade} e x t r a n J « r o , y se v e n d e á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . J C,aMl 
«IímíÍ « . r . ! ' ^ ' ' Í e " e , n o S . U U V o m l ) l e t o s u r t i d o d e B E N Z I N A y G A S O L I N A d * 
. « f e e e s u p e r i o r , p a r » a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , y d © m * s nÍoBtÁ p r e c i o » 9 ¿ ^ i 
c u l o s . 
T h e W o s t l u d i a O H I l c í m m g : C o . - O f i c i n a : S A T A C L / V U A N , r>. 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres . -Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por ZulueLa. 
C-Hol) 156-J119 
DR. GUSTAVO 6 . DÜPLESSIS 
C l R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias da & 3.—Teléfono 1132.-
San N. colás n. 3. C 1693 1 S 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, O r u j í a y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3t í - le lé /ono n. 3012 
V 1692 1 S 
D o c t o r J u a n E , Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
A Q D I L A número 78, 
c 164!) 26-24A 
J f . V a i c í é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11. 
11039 26-St7 
D r . M a n u e l D e l t t n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consoltai. de 12 á 3.—Industria 120 A, esquinai 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
D K . A N G E L P . P l E D i l A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago^ hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
ds niños. Consultas de 1 6 3. en su domicilio, 
inquisidor 87. c 1652 24 A 
D E , A D O L F O R E Y E S 
D e r e g r e s o d e s u v i a j e á los E s t a d o s 
ü i i i d o s v u e l v e á h a c e r s e c a r g o d e 
.síi s í a b i n e t e p a r a l a s 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
cluaivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de san Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por nn personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla71 
alfcos,—Teléfono 874. c 1776 10 S 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
H a b a n a n . 1 1 0 . 
Polvos dentífricos , elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titutar Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tsléfono S77. 
C 1642 22 A 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.-C'irujano del Hospital n. I, Consul-
tas de 1 68, Lamparilla 78. c 1650 26-A25 
A B O G A D O 
D o n n c ü i o : S a i u á 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M a n a n a o . 
E s t u d i o : A c o s t a 6 4 . T e l é f o n o 4 1 7 , 
D e 1 2 á 4 . 
C 1691 i g 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento espacial de STfllis y Enforojeáo-
des venéreas, Cura/jión rápida. Consultas de 
12á8 , T e l é f o n o ^ Egido nóm. 2, altoa. 
Antonio L . Valverde 
Ahogado ?/ Notario 
H A B A N A NUM 6 6 , - T E L E F O N O NÜM. 914, 
10915 26-4St 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
O 1798 
B A D A N A 5 5 , 
16 S 
ABOGADO 
Galiano 79 . -Habana , -De 11 & 1. 
c 1653 28-21A 
D r . R . G i i i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. . Particulares de 2 fi 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San JosS. C 1801 26-17 8 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De represo de su viaje á Europa y los E s t a -
dos Unidos ha abierto nuevamente so gabina-
te de consulta en la calle del Prado 34V» de l 
á 4, c 2206 312-9 Db 
Doctor Cartó-Doctor S o i i 
CMJANOS BEL HOSPITAL H. I . 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfemedades de seSorM. 
y elrngla geneml. SanlSloolfes 79 A. (bajos». 
Dr. Luis Montané 
G A N T A - 1 8 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o « l c ( > h 0 | , c ; ' -
Pefia Pobre 14. entre H a b a ^ 
Consultas: de 3 á 5,— leieionu, ^ ̂  
C177.S ' 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general . -V as Unnarias "-Eníer-
medades de Señoras . -Consul tad do U a 
gunas SS.Tcléfono 1342, 
VIRUS CONTAGIOSO 
p a r a m a t a r r a t o n e s y r a t a s d o m é s t i -
c a s y d e l c a m p o . 
Se prepara y vende en e! Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirftrgrica. 
J R i - f i c l o x x . X o S . 
C 1702 ' _ L 1 — . 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 , - L ü Z NUM. I I . 
o 16S7 1 9 
R. GUSTAVO LOPEZ 
BNlrERMKDADE3 del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoain 1053^ próx imo a Rei -
na, de 12 á 2, C-1777 9 s 
O r » M i g u e l P i e d r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virt udes n.' 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10S75 26-3 
Dr. fer ¡ 1 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirufano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrujía espeoiaL 
C O N S U L T A S D E 11 á V/í.—Qr&th solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U l í L N U M . 7 8 , (ba jos i 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-24 A 
DB. JOSE A. TABOÁDELA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
E¡ s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de 2 a 4. 
G A L I A N O 58, esqeuina á Neptuno. 
26-14 St 
I S A A C J U A R A 
ABOGADO 
H a trasladado su estudio á la calle de los Ofi-
cios 22, altos. Te lé fono 925. C1662 52-27A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 




D r . G . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e ios 
o jos y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 16S3 1 S • 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vl l la-
nneva. C 1654 26-24 A 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a | 
A . M a n r a r a j 0 
J E S U S M A R I A N U M . 2 0 
110S7 26-8 Sb 
D r . G a o r í e l C a s u s o . 
Catedrático de Pato log ía Quirúrgica y Qlne • 
c o l e g í a con su Clínica del Hospital Mercedee. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 1667 29 A 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ü s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 514. 
C 1655 1 S 
M U S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com pos tela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C17tí9 26-7 S 
DR, BENITO V1ETA T MORE. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del arte. 
Por su práctica de más de veinte años tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando nn públ i co distinguido, trabaja á Ioh 
pacientes SIN H A C E R L E S S U F R I R D O L O R 
E N LO A B S O L U T O , como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 n 2 ó en otras horas previo 
acuerdo.—Calzada del Príncipe Alfonso n. 394 
(altos) esquina á San Joaquín.—Teléfono 6075. 
11352 26-Stl4 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C , d e B e n e ü c e n c í a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de losniñoa 
médicas y quirúrgicaa. Consultas de 11 á L 
Aguíat 108>í . -Teléfono 824. 
0 16S3 1 S 
D R . R O B E L 1 N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los ültimos sistemas, 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 4 2. 
C 1690 1 3 
GLASES DE INGLE?. 
Por un profesor autorizado. San Rafael nd-
mero 164 C, y Mercaderes n. 11, hab i tac ión n. 2 
de 3 a 5, 11587i 8-18 
I n g l é s enseñado en cuatro meses por una pro-
^íesora inglesa (de Londres) quo dá clases á 
domicilio y en eu morada, á precios módicos , 
de idiomas, música, dibujo é instrución. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
o comida parcial en cambio de lecciones. De-
jarlas señas en San JosélS, bajos. 
11551 4-18 
L E C C I O N E S D E P I A N O POR 
G A B R I E L D B L A T O R R E 
G A L I A N O 22^ 
11559 8-18 
F . d e H e r r e r a 
profesor mercantil, dá clases á domicilio de 
todas las asignaturas do la instrucción ele-
mental y superior y de Inglés, t enedur ía de 
libros v ar i lmót ica mercantil, Gervasio 62. 
11341 26-14 Sb 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de la Habana n° 104. Precios módicos . 
T TN P R O F E S O R de Inglés que tiene su oerti-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español , da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un c e n t é n men-
sual. Referencias y direcc ión Dr. Casado, 
Reina 153. 11340 26-13 St 
E n g U s l i c o n v e r s a t i o n 
B Y MR. G R E C O , mnchos están estudiando 
I N G L E S hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden íi cualquier americano, y 




N u e ^ a r e m e s a de c o l u m n a s 
netos, e s cr i tor io s p a r a S r a s . ' v ü ^ 
jnegui tos de 5 p i e z a s para* c u a r t a l 
Has, s i l l ones y .sofaes dorados Tod SH 
e x q u i s i t o - u s t o y tabrioado' eánr i 
mente p a r a u e s ^ ! 
J . B O R B O L L A I 
C O M P O S T E L A r>'¿ A L - o í 
o 1752 
p P O F K S O R N O R M A L B K U J A , con - "5 
•l- 20 años de práctica, olrooo bus ser vi i3 
Colegios y familias para lecciones do i , 01 i 
gumía enseñanza. Da clases do francés yDe-
cios módicos . Refcn-:» cías Acadomia ' A1"8" 
cantil, San Nicolás 105. 113 ;<j 8.u c' 
Ü n « r o í e s o r do I n . s t n i o c i O u ^ í y r t m T T ^ . 
y de latin, se «frece íí los padres do faniin ^ 
ra dar clases diarias á domicilio por uno ^ 
dica retribución. Romay 2.'), A. !l tiió, 
11282 J0-13 3t 
Profesor de Teoría, Solfeo, Piano 
Clases á domicilio y en su inorada, San m?'̂  
lás2S. 10076 alL 15-18 V! 00' 
INSTITUCION FRANCESA 
D I R E C T O R A S : M L L E S M A R T I NON. 
Enseñanza elemental y suP'-11ior.--l(ii0L 
Francés, Español é Ingles, Religión y tod 
clase de bordados. Q* 
Se admiten pupilas, medio pupilas y sxUr 
ñas. Se facilitan prospectos. Las clases se raa 
nudan el 5 de Septiembre. UUG 
U n a s e ñ o r a i n j í l c s a q u o h a s ido (Û  
rectora de un colegio y tiene dos diplomas'' 
uno en inglés y otro en español y mucha exnaí 
riencia en la enseñanza de idiomas ó instrunJ 
ción general, se ofrece á dar lecciones á dotnl. 
cilio y en su morada, Refugio 4. 
10622 . ítf-AgSO •M 
A l a s m a d r e s d e f a m i l i a . Leoviwil^Q, 
López Ferrar i , profesor do instrucción, da 
clases á domicilio. Tiene un sistema especial 
para el aprendizaje rápido de la ortografía,' 
Garantizan su conducta moral 6 idoneidad loa 
muchos discípulos y dlscípulas quo cuenta en 
esta capital. Lealtad 73. 11192 alt 1.$ 
COLEGIO DE SAN AGÜS1 
D i r i g i d o p o r los 1*. P . A g u s t i n o s 
S e a b r i r á el curso ol d í a ó do S e p t i e m » 
bre. E s t a I n s t i t u c i ó n ofrece todas las fa-
c i l idades para la e d u c a c i ó n do los j ó v e n e s 
de l a H a b a n a . L a s clases se d a r á n en ta»1 
g l ó s y en E s p a ñ o l . Se d a r á a t e n c i ó n esV 
pecial á los estudios c i e n t í l i c o s y comer-
ciales . 
P a r a c a t á l o g o s y d e m á s informes pue-
den d ir ig i r se a l P a r q u e del Cristo , eí*' 
q u i n a á Berna/ .a . 
Superior de los Agustinos, i 
C-1739 Ind 1 3 
PROFESORA DE INGLES. 
Srta. Plullipos dá clases á domicilio. Su df* 
recc ión , Prado 99. 11046 26St7 
T a q u i f f r a í í a é I n g l é s . - C l a s e s d i u r n a a 
nocturnas á domicilio, en la Habana y Vedado» 
cuota mensual por asignatura un centén . Sa 
reciben órdenes en la calle 3; núm. 47, en Obia*5 
po 56 v en Galiano 86. 11074 15-8 
Colei "S. Franco ie Pania" 
CONCORDIA 18. TELEF. 1419 i 
Director: P A B L O M I M O . 
De 1; y 2f Enseñanza y Comercio. Se admi-
ten pupilos, medios pupilo y externos. Se fa* 
cilitan prospectos. C-1673 26-1 U u p r o f e o r d e I n s t r u c c i ó n p r i m a r i » 
y superior de la Normal Central de Madr id . sé 
ofrece á los padres de familia que deseen utl4 
lizar sus servicios á domicilio. También dá cía» 
s'es de latin. E n la Adminis trac ión de este pa-
riódico informarán. G A"^ 
3 
A R T E S Y OFICIOS. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construol 
¿instalador de para-rayos sistema moderno i 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bu* 
qnes .garantizando su instalación y matenalMk 
Reparaciones de los mismos, siouda rfeoonoot-
dos y probados con el aparato para mayor ga» 
rantía. Instalación de timbres eléctrico.}. Caí» 
dros indicadores, tubos acústieoí, línoas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toal 
clase de aparatos del ramo eléctrico. 3a ¡ja» 
rantizan todos los trabajos. Compostela?. 
11492 26StS 
T A los señores dueños de casas so les ofreoa 
un albañil maestro, para todo trabajo de re-
paraciones, remiendos, servicio todo lo que 
sea de albañilcría. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no "e cobra hasta quo no se haya, 
acabado. Recibe ordeno* de los dueños por el 
correo: informando Fernandj Pui^jane López 
Monserrate 151 fonda. Habana. 11337 26Stl4 
A n g e l a B a r q u i l l e r o . C o r s c r t e r a . Har 
Instalado el taller para la confección do cor-
sets, trajecitos y fajas por un procedimiento 
especial. Resultado elegante por su corte y có-
modo para todas las señoras y señorita? de 
buen guato. A i n a r g u r a j 6 0 1 _ ^ 3 í ) l _ _ J ^ J £ S f ^ 
T E R E S I T A í T s A K N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinados 
á la ú l t ima moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio v en esta su casa, Zequeira 73, esquina 
á Cruz del Padre, Cerro. 11267 26-13 S t ^ 
L a G a r d e n i a . Á g r n i a r T l . C n s n í V a n c e -
sa -Sombreros para señoras !-ecibnno.s mon-
Salmeñte de PaPrí.s y ^1 ^ ' l u -
v á oanricho por muy delicado que t,ea. Lm lu-^ 
0aP"nT",1» ftlee-ancia. Visiten las s e ñ o r a ^ tos, sencillez y elegancia. 
11279 esta casa. 
B o r d a d o r a 
Industria 90 (altos). Bordados en general f 
labores artísticas como para rega los . (^_ 
10S89 
C E U A Y M I E L D E A B E J A S 
se compran en Teniente Rey U . 
11380 8-14 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e ^ o ' ^ ^ ^ f S 
una casita en cualquier barrio de J * * ^ ? 
de construcción moderna y ^ - " ^ '^ S n ' i í U é 
no pasando de $1,500 oro español, vw* 
Acosta 14, E . Maruri. 
Hoteles v M t 
M E P T U N O 2 A., frente al Parque ¿ e n t r a t -
^ E n esta magnífia casa fresca, 00I1,|.j.^ea, 
entrada á todas horas y demás comodiaau^ 
se alquilan Imbitacionoa perfectamente «» el 
bladas Hay criados do la casa y e s m e r o » " ^ 
aseo de las habitaciones. Neptuno - A- _. 
11221 15b-l1 ^ 
_ LOS DUEÑOS DE CASAS ^ 
Cartas de fianza impresas, 20 cts, d^"Jft . 
Recibos para mes en fondo, 20cts. u j ^ i -
Rótulos de SB A L Q U I L A para casas 
taciones.—Talones de recibos para a ^ u ü e -
de casas y habitaciones con tablas cíe j^gne* 
res liquidados por días en toda clase o ,¡,20 
das A 20 cts. Obispo 86, librería, 
C i r u g í a d e U r g c n o i a por 1^.)' 0j,ltf-
nueva edic ión de 1904, dos tomos $6 or. , ig 
po86, l ibrería. 11666 ^ - ^ - ^ - ^ 
T A R J E T A S D E I ^ j T O l 0 o t*** 
y de medio luto, impresas á la orden, !. rerí». 
jetas y 100 sobres un peso. Obispo 8b, n .„ 
11567 
P E R D I D A S 
A V I S O na, 
«e ha extraviado un perrito ratonerocolo^f. 
gro, fino y que entiende por el nombre a ^ 
Q U I T O . E l que lo entregue en Pefialvcr * ^ 
-SéptiémBre 20 ele 1904. 7 
A W É M t e W m i í 
L a s tos, l a ronquera, as í como todas 
las irritaciones y afecciones do la gar-
ganta y los pnlmones prontamente se 
al iv ian y se curan por medio de la 
E m u l s i ó n de Angier. E s benéfica al 
e s tómago , regulariza los intestinos y 
fortalece todo el sistema. U n a botella 
y a probará sus baeuos efectos. Con-
vieue al paladar y a l estomago m á s de-
licados. 
E x A l b i s u . — í í o hay m a s q u e des 
tandas esta noche. 
Son las siguientes: 
A las ocho: Venus Salón. 
A las nueve: Caramelo. 
L a tercera tanda se suspende para 
dar lugar al ensayo de Los picaros ce-
los, zarzuela de Carlos Arniches que 
se es trenará el viernes p r ó x i m o , noche 
de raoda, como todos saben, en nuestro 
tt>ilro do l.i zamie la . 
Muña na, beneficio de la pr imera 
tiple cómica señora Carmen Duatto y 
ei bar í tono Saurí , con un escogido pro-
grama. 
Consta de las zarzuelas Congreso Fe-
viinida, Certamen Nacional y L a Ver-
tena de la Paloma, obras las ti es en las 
que toman parte los beneficiados. 
U n é x i t o seguro. 
Eima.— 
Como enjambre de abejas irritadas, 
de un oscuro rincón de la memoria 
salen á perseguirme los recuerdos 
de las pasadas horas. 
Y o los quiero ahuyentar. ¡Esfuerzo inúti l ! 
Me rodean, rae acosan, 
y unos tras otros i\ clavarme vienen 
el agudo aguijón que el alma encona. 
G , A . Bécquer. 
E n i í o k a b u e n a . — E n los e x á m e n e s 
Terificados el jueves ú l t i m o en el Ins-
tituto de 2? Ensefianza de esta capital , 
obtuvieron en las asignaturas de Gra-
^nática Castellana, Retórica y Literatura 
Española ( h i s t ó r i c a ) la nota á e Sobre-
Saliente: César Celorio Cobo y Francis -
co Zayas Arr ie ta : Aprovechado: Meli-
tón P é r e z 'Seuteuat, Antonio Garc ía 
H e r n á n d e z , Alfredo Bufil y Alfredo 
Zayas Arr i e ta ; Aproiado: Jenaro Maz-
pule, J o s é de la Guard ia Montalvo, 
Cárlos C u r r e l , Pedro Galindo, S i lv io 
Eeruáudez , J o s é Ventosa y Alfredo 
Bosque. 
Alnmnos son todos, y muy aprove-
chados, del Colegio Stin Melílón. 
E e c i b a n nuestras felicitaciones. 
B a k r i c i n a . — P o r momentos v a ad-
quiriendo aceptac ión mayor la isan- íc i -
na que prepara el joven B a r t o l o m é 
Carbouell. 
E n la D r o g u e r í a de Sarrá, asi como 
en todas las farmacias de la Habana, 
bu venta v á en progres ión creciente. 
Ivo nos extraña . 
Se trata del remedio mfis seguro, 
m á s rápido , m á s eficáz para la curac ión 
de todas las afecciones de la piel. 
L o mismo barros que espinillas y 
que pec;:S todo desaparece con la B a -
rricina. 
E s infalible en sus resultados. 
H i s t o r i e t a . — H a l l á n d o s e Jul io F a -
vre en plena ses ión del Cuerpo Legis-
lativo y queriendo ocuparse aquel dia 
de la importancia de algunos m é t o d o s 
Hdoptados en el Conservatorio de París , 
dijo: ' ' E n estos ú l t i m o s tiempos se han 
inventado métodos para hacer fácil la 
c o m p o s i c i ó n . Y o mismo puedo dar tes-
timonio de sus resultados concluyentes: 
individuos que ninguna noc ión de m ú -
sica tenían llegaron en quince dias á 
componer obras musicales." 
A l conocer Oscar Ccmettant por L e 
Moniieur esta inocentada del eximio 
orador, contestó picado: 
4'En estos ú l t imos tiempos t a m b i é n 
se han inventado métodos para hacer 
fáci l la elocuencia. Y o mismo puedo 
dar testimonio de sus resultados con-
cluyentes: individuos que ninguna no-
c i ó n de gramát i ca tenían, llegaron en 
quince dias á componer discursos." 
Estocada á fondo. 
A U N PROMONTORIO.— 
A José Santos Chocano. 
Baluarte natural que á la onda reta, 
donde el sol ha pactado con el hielo, 
tu cúspide afilada rompe el cielo, 
Bimulando gigante bayoneta. 
Guarida de reptiles es tu grieta, 
y tu frente, que empaña gríseo velo, 
tribuna de cóndores, cuando el vuelo 
descanso busca en la ascensión inquieta. 
Contra tus escarpados arrecifes 
el agua gime ó ruge cuando choca, 
ceden igual ventiscas y aquilones 
y , extraviados, naufragan los esquifes, 
como contra su pecho—humana roca -
Be estrellan los perdidos corazones! 
Manuel S. Pichardo. 
E l M u n d o I l u s t r a d o . — Puntual , 
como sicmre, viene á visitarnos la edi-
c ión dominical de E l Muwdo, esto es, 
M Mundo Ilustrado, donde á falta de la 
amena P a r l e r í a , de M u ñ o z Busta-
mante, aparece esta vez un extenso é 
instruciivo trabajo de V í c t o r M u ñ o z 
sobre los rincones cubanos en la Expo-
s i c ión . 
Muñoz Bustamante, 6 sea Portal, ha-
bla en este número de M Mundo Ilus-
trado la guerra del Extremo Oriente. 
Por su parte, A lvaro de la Iglesia, 
el ilustrado y bien querido compaf íc io , 
evoca la memoria del célebre Buceare^ 
l l i , contando algunos episodios curioso? 
de su mando y su tiempo. 
L a crónica de Florimel nutrida de no-
ticias de sociedad y muy interesantes, 
como siempre; la secc ión de sport y los 
« p u n t e s y grabados de la Mesa revuelta. 
E l número suelto d z E l Mundo Ilus-
trado sólo cuesta diez centavos. 
Y hay para pasar con su lectura un 
Duen rato. 
Verbos .— 
E n ese mar del mundo en que se agitan 
lo nusmo los: pequeños que los grandes 
yo sé que has visto, palpitante el seno' 
pasar un día mi velera nave. 
No sé si la siguieron tus miradas 
por la vasta extensión de aquellos mares; 
pero eé que lia do huBdir8e,qite uun hora 
ha de Hogar, al fin. en que vrAv.l'vn̂ uo. 
' Tal voz ontoncos tú, sobro Ja playa, 
risuefía, alegre, tus yon turas cantos, 
y ni aún vorás pasar ante tus ojos, 
envuelto por las olas mi cadáver. 
Jtísé /'cón Conlrcra.t. 
A r t e M o d e r n o . — X o es sólo en el 
campo de la c irugía donde realiza no-
tables progresos la ciencia dental, no; 
adelanta á la par, en todo cuanto se r e -
fiere á la reposic ión y sus t i tuc ión de los 
órganos dentarios; ah í están, para com-
probar lo que decimos, las n o v í s i m a s 
Dentaduras de Puente, que han venido 
á constituir el summun de perfección en 
el ramo de dientes artificiales. 
Entre las ventajas que m á s resaltan 
en estos aparatos, ocupan lugar prefe-
rente la de su inmovilidad ó fijeza; su 
limitado volumen; la pureza y limpidez 
de las materias de que están construi-
das, y otras á cual m á s importantes, 
que han podido apreciar las personas 
que en número elevado y a las utilizan. 
E l gabinete dental del D r . Taboade-
la, está provisto de todos los necesarios 
elementos para la construcción de Den-
taduras de Puente; como asimismo p a -
ra todas las d e m á s clases de dientes pos-
tizos; t a m b i é n practica el Dr . Taboade-
la todas las operaciones de la boca por 
los métodos m á s perfectos. 
Sus consultas son diarias de ocho á 
cinco, y su direcc ión Caliano58, esqui-
na á Neptuuo. 
E l E x t a s i s d e l a Ee ina . — 
—Noto, así, como que nubes 
de ópalo me rodean, 
y que me envuelven aromas 
m á s suaves que los de Persia; 
siento sabor á ambrosía 
en la garganta y la lengua, 
como si néctar gustara 
do lo más rico del néctar. . . . 
Siento que mi alma sonríe 
y se aduerme y aletea... 
Qué es esto que me sucede?... 
— Y no lo adivinas, reina? 
Que estás en este momento 
—ángel feliz de la tierra! — 
fumándoto un cigarrillo 
japonés de L a Eminencia!! 
Un m a g n a t e p o l a r , — E o r - k o - y a es 
el nombre de un esquimal de Groen-
landia que ha monopolizado todo el 
comercio de la parte oriental de la tie-
rra de Baffin, y se ha convertido en 
un Pierpont Morgan en miniatura. 
Basta decir, para tener idea de su 
fortuna, que posee bienes por valor de 
87,500 pesetas, cantidad que en las re-
giones árt icas equivale á unos cuantos 
millones en cualquier sociedad c iv i l i -
zada. 
E l ricacho h iperbóreo se permite al-
gunos lujos desconocidos antes entre 
sus compatriotas. 
V i v e en una choza de madera, y po-
see una mesa y una lámpara de parafi-
na. A d e m á s , no se contenta con un so-
lo kayak ó canoa, sino que es d u e ñ o de 
catorce barquitos, y tiene á sus órde-
nes buen n ú m e r o de empleados. 
Hace pocos días, Kor -ko -ya ce l ebró 
el cuadragés imo aniversario del comer-
cio de sus negocios; d ió á sus hombres 
un op íparo banquete de carne cruda, y 
al terminar bebieron á su salud gran-
des tragos de aceite de h í g a d o de ba-
calao, que viene á ser el champagne 
de los vecinos del Polo. 
La n o t a f t . v . a l — 
L a s criadas del dia. 
— L a señor i ta no deber ía ponerse 
hoy ese vestido para salir á la calle. 
—¿Por qué? 
—Porque llueve mucho y las calles 
es tán llenas de fango. 
— ¿ Y eso qué importa? 
— Como la señor i ta me ha ofrecido 
rega lárme lo . . . 
—Bueno.. . ¿y qué? 
— ¡ Q u e me lo va á poner perdido! 
D I A 20 D E S E P T I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á San M i -
guel A rea n ge 1. 
E l Circular está en Monserrate. 
Santos Agapito, papa, beato Francis-
co de Posada, dominico, confesores; E u s -
taquio y compañeros mártires; Santas 
Fausta y Susana, vírgenes, y Felipa, már-
tir. 
San Agapito, papa y confesor. N a c i ó 
en Roma y manifestó desde niño grande 
afición á la carrera eclesiástica, de mane-
ra que instruido en las ciencias eclesiás-
ticas salió muy aventajado en ellas. 
F u ó dedicado al servicio del clero de 
aquella ciudad en la iglesia de San Juan 
y San Pedro, E n el año 635 murió el pa-
pa Juan I I y fué Agapito elegido para 
sucederle en el pontificado. Bri l ló este 
Santo en todas las virtudes; pero espe-
cialmente en amor á los pobres. 
Por fin, el día 17 de Abr i l del año 586, 
murió san Agapito, después de haber go-
bernado la Iglesia once meses y ve in t iún 
días. 
Santa Susana, virgen y mártir. N a c i ó 
en Palestina de padres idolotras¿ Habien-
do quedado huérfana fué instruida en la 
religión cristiana y recibió el bautismo. 
Aunque todavía muy joven se penetró 
de tal modo del espíritu cristiano, que 
dió todos sus bienes á los pobres y se fué 
á v iv ir en la soledad. 
E n tiempo del emperador Juliano fué 
la Santa acusada de haber derribado unos 
ídolos y el gobernador la condenó á 
muerte el año '¿62. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D i a 20: Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Lour-
des en la Merced. 
SOLEMNES CULTOS 
E N LA 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
E l próximo miércoles 14 de septiembre, se 
empezará la novena de la Santísima Virgen de 
las Mercedes en el orden siguiente: 
E l miércoles á las cinco de la tarde, repique 
general de campanas al izarse la bandera de 
la Merced. 
E l mismo dia y siguientes á las 6% de la tar-
de, rosario, letanías cantadas, novena, ser-
món y cánticos al final. Por la mañana á las 
ocho, misa solemne y novena. 
E l dia 23 al oscurecer habrá gran Salve a to-
da orquesta, y el 24 á las siete habrá la misa 
de comunión general que celebrará el Illmo. 
Sr. Obispo de la Habana. A las ocho y media 
misa solemne con orquesta, predicará las «.Lo-
rias de María un padre de la Congregación de 
la Misión. , 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano concede 50 
dias de indulgencia por cada acto religioso de 
los dias arriba mencionados, y desea que los 
fieles aprovechen estos dias para ganar el Ju-
bileo concedido por S. S. el Papa Pío X, pues 
confesando y comulgando, haciendo un ayu-
no con abstinencia de carne, visitanco la Igle-
sia Catedral tres veces, que se pueden hacer 
en un misino dia entrando y saliendo, rezando 
en cada visita y rogando por las ncceeidaoes 
de la iglesia, etc., pueden obtener el benencio 
del Jubileo de la Inmaculada quinquagésimo 
aniversario de la proclamación, . 
Suplico á los fieles que deseen contribuir 
para los gastos de la novena, y asi honrar a la 
Santísima Virgen de las Mercedes, entreguen 
su óbolo en la sacristía y la Santísima Vir-
gen pagará lo que por ella se haga. 
Se suplica la asistencia. - « 
Eamón Gueu-
11259 843 
IGLESIA DE MONSERRATE. 
E l dia 24 de los corrientes á las ocho y me-
dia a. m. se celebrará en esta Iglesia una fiesta 
solemne á la Santísima Virgen de las Msrce-
des, estando el sermón á cargo del Rvdo. i . 
Terradas de las Escuelas Pias. 
H542 7m-17 7t-17 
Frimíiya Real ? mu? U t e ArcMcoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I . ha sido declarado "Privilegiado' 
el altar de la Santísima Virgen délos Desam-
parados en la Parroquia de Monsernite. Lo 
eme ee anuncia poja conocimiento de Ira fiCxes. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TROKCCSO. 
C 1714 1 s 
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La Reina U las ¿ p b s fte i m 
PREMIADAS 
en todas las Exposiciones que se 
han presentado y en la Universal 
de París de 1900, 
con M E D A L L A d « P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias médicas 
extranjeras y del país, para, la cu-
ración de todas las afecciones 
del estómago. 
Analizada por el eminente quí-
mico Dr. Saenz, Catedrático de la 
Universidad Central de Madrid, y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr. Vildósola. 
MODO DE USARLA.S. 
Pueden usarse en las comidas y 
fnera de ellas, como bebida usual, 
solas 6 mezcladas con vino, al que 
comunican un grato sabor. 
M , P E R B Z T N I G J J B Z , 
AGENTE EXCLUSIVO. 
8-3 St C 1753 
l>os peninsulares rteseíin colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras, son cari-
ñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Informan Corrales 12. 
11620 4-20 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á lecheentera, tiene quien 
la garantice. Informan calle I entre 9 y Lí-
nea núm. 6. 11622 4-20 
L O S S O M B R E R O S 
más baratos y de los mejores fabricantíS 
se venden solamente en la 
Sombrerería y Almacén Importador 
MURALLA 78 
entre CRISTO y VILLEGAS. 
T e l é f o n o n? 3 0 G 3 . 
U n j o v e n p c n i n s u l á r desea colocarse 
de criado ó portero 6 cualquier otro traba-
jo. No tiene inconveniento en ir al campo, 
tiene quien lo recomiende. Informan Zanja 
esquina á Gervasio, puesto de frutas. 
11615 4-20 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con sil deber, tienen quien responda por ellas 
Informan Sol 14. 11616 4-20 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de 18 ó 2 0 
años para limpieza de una habitación y cuidar 
de un niño. Se piden referencias, Maloja 37. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Escobar 27, altos. 
11550 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano con un matrimonio, y 
la otra de criandera, con buena y abundanto 
leche, á leche entera. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Amistad 15. 
11589 4-18 
11019 4-20 
U n a general l a v a n d e r a 
desea colocarse en casa particular, Cienfee-
goa 19- 11618 4-20 
Cocinero, desea eolocar.se e n c a s a 
particular 6 de comercio, tiene quien lo reco-
miende y sabe cumplir con su obligación. In-
forman Prado 115, en la nrsma informan do 
un portero para casa particular ó de comercio 
11595 4.20 
D e s e a colocarse vina s e ñ o r a pen insu-
lar de manejadora ó criada de mano, aclima-
tada en el pais, sabe coser á máquina, tiene 
personas qne respondan por ella de buena 
conducta, San Rafael y Aramburo, bodega. 
11611 4.20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á media leche ó leche ente-
ra, que tiene buena y abundante, y la otra de 
manejadora, cariñosa con los niños. Informan 
Someruelos 35. 11603 4̂ 20. 
Se sol ic i ta u n a n i ñ a de diez á doce 
años para manejar una niña de cinco me?es. 
Se le da un corto sueldo ó se viste y calxa. 
Inquisidor 31. 11606 4-20 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano 
de mediana edad que sea práctica en el servi-
cio y con referencias de donde haya estado. 
De 12 á 4, Consulado 112. 11647 4-20 
Se sol ic i ta u n cr iado que sea l impio 
trabajador y que traiga recomendaciones. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Cerro 577" 
11645 4-20 
E n Monte n. 07 
se solicita una buena cocinera, que sea muy 
aseada y traiga recomendaciones. 
11628 4-20 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a peninsu lar 
para servir á dos personas, que entienda algo 






Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de cocinera ó criada y la otra de 
criandera á leche entera, que la tiene buena y 
abundante, tienen quien responda por elias. 
Informan Virtudes 46, altos, cuarto 64. 
11635 ' 4_90 
U n a cr iandera peninsular de cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Someruelo 54. 
11591 4_20 
Desea c o l o c a r s e » u n buen cocinero 
blanco, aseado en casas de comercio ó bien 
en casa particular, sabe su obligación, tiene 
personas respetables que respondan por su 
conducta, O-Heiüy 82. 11651 4-20 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a p e n i u -
6ular,con buena y abundante lecho para criar 
á leche entera, tiene una niña que se puede 
ver, tiene quien la garantice, informan Monte 
num. 157. 11305 4-20 
So sol ic ita u n a m u j e r b lanca p a r a l a -
var Ja rooa de una corta familia, en la casa y 
un hombre que no sea muy joven para criado 
Salud 3. 116ÓS 4-20 
U n a joven peninsular desea c o l ó -
se de manejadora ó criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recumiande. Informan Mo-
rro 22. 11596 4-20 
A G E N T E S 
Se solicitan muchos, nrácticos v expertos 
para inscripciones en Sociedades, 'Prado ICO, 
de 2 á 5 p. m. 1164̂ 6 S-20 
g E desea colocar un joven peninsular de co-
cinero en casa de comercio ó particular, sa-
be c-uranlir con su obligación y tiene oersonas 
de responsabilidad que le garanticen, en la 
misma se coloca una joven de criada ó mane-
jadora, dan razón Belascoaín 41, Teléfono Íf6S 
11640 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que sea formal en 
Prado 46, altos. 11557 4-18 
Cr iado pen insu lar 
se coloca, práctico en servir. Calle 5; n. 60. Te-
11570 léfono 9175. 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsular deseacolocar-
se de ama de llave ó de gobierno 6 de cocine-
ra. Sabe desempeñar su obligación y no tiene 
inconveniente en salir de la ciudad. Sabe leer 
y escribir. Informan Zanja 125, tren de coches. 
11534 4-1S 
C o c i n e r a . — E n l a cal le de Ag-uacate 
132 ee necesita una para corta familia, sino 
sabe cocinar que no se praseute. 
11549 4-18 
SE S O L I C I T A 
vender en este mes y de no haber sucedido al-
quilar desde el entrante, la casa Ancha dtd 
Norte 236, que tiene servicios sanitarios reque-
ridos v carece de gravámene:-, puede pagarse 
parte de su valor únicamente reconociendo el 
resto. La llave está en el nfnn. 155, bodega, y 
se reciben ofertes en el nóra. 100 de Aguiar, 
entresuelos. 11560 8-18 
J o s é M . Hida lgo y Morel l 
Se desea saber su domicilio para enterarle 
de un asunto. Diríjase al Apartado de Correo 
número 737, Habana. 11532 4-1S 
v-̂ B solicita una buena criada de mano blan-
ca, que e- té acostumbrada á servir, que sea 
trabajadora y honrada y que tenga referen-
cias de las casas donde ha estado, sino es así 
que no se presente, Leairad 04, bajos. 
11641 4-20 
U n a joven desea colocarse de cocine-
ra, criada de mano ó manejora con un matri-
monio sólo ó corta familia Sabe cumplir con 
BS obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Muralla 84, altos. 11633 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
bu&na y abundante y la otra de criada ó ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan ea 
Factoría 17 y 38. 11317 • 4-20 
U n a joven de color desea colocarse de 
criada de mano. Ssbe desempeñar su obliga-
ción y, tiene quien la recomiende. Inrorman 
fcuáréJzSl.' 110.21 4 20 
S E S O L Í C I T A 
una manejadora american 1 6 francesa, se dá 
buen sueldo. Pe 12 del día en adelante. Prado 
n. 58. 11623 4-20 
Desea colocarse un a s i á t i c o cocinero 
en establecimiento ó casa particular, Infor-
raan Picota y Merced, bodega. 11639 4-20 
Ha so l ic i ta u n a buena lavamtera que 
sea formal y quiera lavar en una casa particu-
lar. Informarán Amistad 59. 11609 4-20 
A B O G A D O Y P I I O C U R A D O E £ 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita di;.ero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 11827 4-20 
Desea colocarse u n buen cocinero 
blanco, en eitablecimiento ó casa particular, 
tiene quien lo garantice. Informarán O-Reilly 
n. 92, sombrerería La Competencia. 
11607 4-20 
U n a peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la española y á la criolla y tiene 
recomendaciones de la casa donde ha estado. 
Suspiro 16. En la misma hay una criandera. 
11652 4-20 
U n j a r d i n e r o en g-eneral en el r a m o 
desea colocarse para cualquier punto de la 
Isla, es formal y trabajador, tiene buenas per-
sonas que informen, dan razón Paseo de Ta-
cón 197; entrada por Üquendo. 
11657 4-20 
S E S O L I C I T A 
una. criada peninsular que sepa cocinar, para 
un matrimonio. Prado n. 7 de once á una y de 
5 a 7. 11604 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada ó manejadora, y la otra de me-
diana edad de cocinera. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informarán Egido 9. 11049 4-20 
Se sol ic ita u n a c r i a d a que sepa coc í 
nar y para ayudar á la limpieza de la casa en 
una corta familia. Aguila 43. 11424 4-20 
Se solicita u n a c r i a d a de mano 
para un matrimonio, que sea formal y sepa 
cumplir con su obligación, Someruelos 11, 
11553 4-17 
S E D E S E A S A B E U 
el paradero de D.1 Flora Casas Pallar para 
asuntos familiares; Muralla 82, la informarán 
11585 8-18 
RECIBIDO POR E L ULTIMO VAPOR 
Legítimo queso de Cabrales en latas de 4 á 9 
libras 90 cts.; Id. Reinosa60 cts.; Id. crema de 
Holanda 50 cts.; latas Truchas en escabeche 60; 
Atün y Bonito especial en aceite, tomate y es 
cabeche 40; Merluza en aceite y tomate 45; An 
güilas de Rio en aceite 50; Angulas id. 25; Be-
sugo en escabeche, latas de 3>í libras 90; Viei 
ras y Navallones compuestos 30cts.; Besugo en 
aceite, salsa y guisante a 35 centavos; Calama 
res rellenos en M de lata 30 cts.; Percebes des-
nudos al natural 40; Caracoles en salsa marine-
ra y catalana 45; Chorizos adobados de puro 
lomo en latas desde 2)4 á £5; Morcillas superio-
res, lata $1-20; id. lata chica 50; Chorizo cu 
rados superiores, libra 80 cts,; Perdices estofa 
das y escabeche, lata fl-25; Conejo de campo 
en escabeche 60; Liebre estofada 75; Sardinas 
en escabeche, lata de 1 kilo 50; idem de 3̂  kilo 
25; id. Francesas sin espinas trufadas en % 30; 
Sobreasadas superiores en manteca libra 90; 
Lacones de Asturias de 60 cts. á 1$, Guinda en 
Anis, pomo 50; id. de Aragón en almíbar, lata 
40 cts. Higos, Peras y Melocotones de Cánda-
me en lata 40; Carne de membrillo superior, 
libra 40. Vino Rancio Cariñana (7 años) bote-
lla 50 cts.; id. Blanco de Castilla superior 40; id 
Tinto, Liébana, Gallego y Rioja, botella 25 
cts. Aguardiente de España 80; Vinagre puro 
de Manzana 20; Sidra natural espumosa embo 
tellada en Asturias, botella 40 cts,; % idem 20, 
copa 10 cts. 
Tráiganse envases en cange. 
Hay Botas de vino de 1 a 6 litros cabida. 
Pronto se pondrá á la venta el vino tinto y 
blanco, superior, marca "Toro," 
C-1S03 2t7-2ml8 
c 1757 812-3 St 
T A CONFIANZA.—Grandioso Centro de BS-
Jjgocios y colocaciones, O-Reilly 72. Servi-
mos en breves momentos sirvientes honradlos 
con buenas referencias. Facilitamos toda cla-
se de trabajadores. Esta Oficina se hace car-
go de todo negocio lícito. Compramos cuen-
tas atrasadas. Vendemos y compramos casas 
11553 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimien-
to, sabe desempeñar su oficio y tiene buenas 
referencias. Informan Estrella núm. 10. 
11563 4-18 
Se solieita u n a coc inera ó cocin-ero, 
sueldo 14 peso:? plata, Chacón 12, traerá buenas 
referencias de las casas donde hayan estado. 
11357 4-18 
26-J121 
E s p l é n d i d o surtido en jarrones, bus-
tos, coltmiuas, centros y platos p r i m o -
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . 
C Q M P O S T S L A 5 2 A L 5 8 . 
0-1752 1-S 
E n R e i n a 72 , se so l ic i ta 
una criada de mano que esté acostumbrada á 
servir y traiga recomendación. 
~ 11543 4-17 
U n a b u e n a coc inera p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Sol 64. 11508 4-17 
U n joven peninsular desea colocarse 
de dependiente de bodega ó cafS. Es trabaja-
dor y tiene quien lo recomiende. Informan 
San Rafael esquina á Hospital, carnicería. 
11586 4-18 
Se ofrece u n a j o v e n f rancesa 
que habla poco el castellano, para intitutriz ó 
femme de chambre. Informan en Barcelona 
22, altos. 11563 8-18 
Se sol ic i tan buenas oficialas c l iaque-
teras para los talleres de Mms. Puchen; si sa-
ben ciimplir bien con su obligación se las dará 
buen sueldo. Informarán Obispo Si. 
115&4 4-18 
SE SOIjICíTA 
un oficial de barbero cjue sea bueno. Impon-
drán Aguiar 73, peletería. 11452 4-16 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplircon su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Chavez 4. 
11183 4-16 
Se sol icita u n a c r i a d a del p a í s y u n 
muchacho de 10 á 12 años, también del país, 
Muralla 43, altos, entrada por Habana, entre 
la sastrería y el café. 114S6 4-16 
UN JOVEN .PEN1NSULAK 
de 21 años con inmejorables referencias, apto 
para desempeñar cualquier cargo, bien sea 
para una administración, encargado 6 llevar 
la contab ilidad, con título Académico, desea 
colocarse en ésta ó cualquier parte de la Isla. 
La dirección lista de Correos con Jas iniciales 
J . M. Q. 11470 8-16 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la reconiiende. Infor-
man San Lázaro 2S9, 11472 4-16 
'o n a j o v e n de color desea colocarse 
de criada do mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In -
forman Calzada del Cerro 585. 
11484 . 4-16 
Se solicita un zapatero, sas tre 
ó agente de colocaciones, que á cambio de lo-
cal desempeñe el papel de portero. Composte-
la 113, entre Sol y Muralla. 11545 4-18 
V w.x joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne buenas recomendaciones. Informan San 
Lázaro 28. 11658 4-18 
Se solicita, u n a c r i a d a de mano y u n a 
manejadora: la criada ganará dos centenes y 
la manejadora doce pesos plata. Si no tienen 
recomendación de las casas donde hayan ser-
vido, que no se tomen la molestia de presen-
tarse. En la Farmacia La Reina informan, 
Reina n. 13. 115S0 4-18 
Se solicita u n a c r i a d a pen insu lar p a r a 
l i cocina de una familia; que sea ágil, que ten-
ga buen genio para aprender á cocinar y que 
traiga informes de las casas donde ha trabaja 
do; tiene que dormir en el acomodo. Informan 
San Ignacio 140, al tos. 11572 4-18 
Se solicita u n a c r i a d a 
para cocinar, lavar la ropa intsrior de una 
persona y limpiar la Monte 350, 
11578'' 4-18 
O J O . Se ofrece un joven de S I a ñ o s 
con 14 de práctica en el cultivo 4el café y al-
macenes del mismo ramo; es enfendido en co-
mercio de víveres, es útil para empleado de 
ingenio, en caña, café y almacenes de tabaco; 
también acepta colocacion en potreros ó ce-
lador. Se presta para comisionado á Puerto 
Rico para compra de ganado vacuno ó caba-
llar. Ofrece trabajadores de buena conducta. 
Es entendido en cultivo de hortalizas. Todo 
sin pretensiones y con garantías por referen-
cias. Calle de Paula n, 4, altos,—Vedado, callo 
A n. 1, Habana,—Dirocción directa, F. Castro, 
Alquízar, apartado 5. C 1804 12-18 St 
U n mag-nifico criado de mano, que h a 
estado en las mejores ca^as de esta capital y 
de las cuales ofrece referencias, se desea colo-
car de lo mismo ó de portero. Animas 5, infor-
man. 115b2 4-18 
Se desea un hombre p a r a r e p a r t i r 
mercancías y cuidar el carro y los mulos, tiene 
que hablar el inglés y español y tener buenas 
referencias. C, M. Lines, 71 Zulueta, de 11 A. 
M. á 1 P. M. 11546 ltl7-3mlS 
C r i a n d e r a . D e s e a colocarse u n a pe-
ninsular reconocida como buena, á media le 
che ó leche entera, de cinco meses de parida. 
Es cariñosa para los niños y tiene quien res-
ponda por ella. Informará San José 26, esqui-
na á Rayo. 1S518 4-17 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomieiKle. Informan Habana 
nüm. 134. 11540 4-17 
U N M E D I C O 
Se ofi eoe para ir á ejercor al campo. Infor-
marán "Farmacia La Reyna" el Sr. José E a -
rrio. Reina 13. 11529 8-17 
Ü n í j enera l cocinero pen insu lar desea 
colocarse en establecimiento, essa particular 
ó fonda, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne muv buenas referencias. Informan Galia-
no 75, Peletería. 11541 4-17 
Se desea saber el paradero de los hermanos 
Avelino y Marcos González Betancourt, (co-
nocidos por Pinto) naturales de Canarias. Es 
para asuntos de familia. Dirijirse á D. Jaime 
Llambés, agente del DIARIO en Quivican, 
C-1799 4-17 
T r e s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber, tienen quien responda por ellas. 
Informan Morro 22, no tienen inconveniente 
en salir de la ciudad. 11533 4-17 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano, con buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. OReilly 90, 
11536 4-17 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
para acompañar un matrimonio sin hijos y co-
ser á mano y en máquina. Tiene quien la ga-
rantice y es muy servicial. Informan Merca-
deres 4. 11549 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sepa leer, en 
O-Reilly 56 altos. Sueldo tres doblones. 
1Í548 4-17 
Sedcsea encontrar c o l o c a c i ó n de c r i a -
do de mano en casa de comercio ó sino casa 
particular, sereno ó una portería. Informan 
San Ignacio 33. 11538 4-17 
Cocinera.—Se sol ic ita u n a p a r a cor ta 
familia, que sea muy limpia, tenga personas 
que garanticen su conducta y duerma en la co-
locación. Sueldo doce pesos plata No hay ni-
ños, O-Reilly 33 sombrerería. 11531 4-17 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su obligación 
y tiene muy buenas referencias. Informan 
Zanja 142. 11539 4-17 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa de comercio ó particular. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene recomen-
daciones de las casas donde ha servido. Infor-
man Santa Clara 29, 11535 4-17 
rK^~i>tínmHU,!l,"cs ' <lcscairT<7íocarse , 
una de criandera con buena y abundante leche 
á leche entera y va al campo, y la otra de cria-
da ó cocinera para corta íHmilia. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Santa Clara 3 y 
San Pedro 20. 11528 4-17 
Se s o l i c i í a u n a general cor tadora y 
costurera, blanca ó de color, que sepa con to-
da perfección el oficio, de lo contrario que no 
se presente, Acosta 72. 11523 4-17 
U N F A R M A C É U T I C O 
práctico, de mediana edad, desea encontrar 
una farmacia donde prestar sus servicios, bien 
en esta ciudad ó en el campo, pues lo que de-
sea es trabajar. Informan larraacia nueva del 
ji lar, Monte 344. 11516 *-16 
Se sol ic i ta en Maloja 7 , p a r a cortil f a -
milia, una criada peninsular que tenga buenas 
referencias. 11464 4-18 
U n a j o v e n peninsular rec ien l legada 
desea colocarse de criada de mano, informan 
en O-Reilly 36. 11466 4-16 
D e s e a colocarse u n a joven y u n j o v e n 
ella de criada ó manejadora, sabe coser en 
máquina y él de cochero particular ó portero. 
Informan San Lázaro 295, cuarto nám. 9, 
114o0 4-16 
Matr imonio e s p a ñ o l desea colocarse, 
él de portero y mandados ó cobrador, ella de 
criada de mano ó manejadora, también se en-
cargan de un solar ó casa quinta, tienen quien 
los garantice. Informes tratar y ver Consula-
do 89, cuarto núm. 13, á todas horas ó por car-
ta J , C. 11459 4-13 
P a r a portero de cor ta fami l ia , 
criado de uno ó dos caballeros, ó limpieza de 
un escritorio, se ofrece un peninsular moyor 
de 50 años, ígil y trabajador, dará referencias 
y garantía de honradez. Reina 123 informan. 
11432 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera con un matrimonio solo y la 
otra de criada ó manejadora. Saben cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ellas. Informan Morro 58. 11500 4-16 
D e s e a colocarse un b u e n criado de 
mano, es muy práctico en el servicio y ha es-
tado en las mejores casas: tiene recomenda-
ción. Informarán Amistad 45. 
11504 4-16 
Se desea colocar u n a j o v e n 
peninsular de criada ó manejadora. Cienfuegoa 
n. 44, darán razón. 11471 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad en Vives 
99. Sierra el A guila. 11458 4-16 
U n j o v e n que hab la e s p a ñ o l é i n g l é s 
correctamente, desea ir á San Luis de intér-
prete. Infórmense por correo. G. A, Znlueta 
73.. 11481 4-16 
Se sol ic ita u n a c r i a d a p a r a coc inar 
á dos personas y también para la limpieza de 
la casa, que tenga referencia. Aguila 75. 
111S2 4-16 
Con 3 0 0 á $ 5 0 0 solicito u n socio que 
sea activo y formal para asociarlo á un nego-
cio que le ha de ar una utilidad mensual de 
100 a ?200. Informarán Perseverancia 65, bajos, 
delOá 12 a. m. 11494 4-16 
Ur.a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tienen quien la recomiende. Informan Egido 
n. 9, 11497 4-16 
S E S O E I C I T A 
un muchacho para criado de mano que haya 
servido. Calle Línea 76, Vedado. 
11495 4-16 
G e n a r a Oviedo, desea saber e l p a r a -
dero de su padre Acasio Oviedo, para darle in-
formes dirigirse á Carabailo, calle Güira n, 20. 
11498 4-16 
U n a pen insu lar desea colocarse de 
criada de mano, camarera ó cualquier otro 
trabajo. Sabe cumplir con ku obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Curazi'.o 21, 
11503 4-16 
Se solicita uno que sepa bien su obli-
gación, baya d e s e m p e ñ a d o ese mismo 
destino y tenga bueuas referencias. 
Informarán de 8 á 10 de la m a ñ a n a en 
los Almacenes de San José , Eg ido 
frente á Paula. 11396 4:16 
D e s e a colocarse un buen cr iado de 
mano peninsular, muy práctico en el oñcio y 
con referencias. Teniente Rey y Aguacate, 
bodega, informarán. g 8-13 
Sa ofrece un oficial competente español 
para la localidad ó el campo. 
Dirijirse personalmente ó por correo á 
Aramburo número 44, á las iniciales S. R. M. 
11263 8- 13 
G a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique m í n i . 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
11214 15-11 
A g e n c i a de colocaciones Ua I? de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedorea y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y classa 
así como toda clase de dependencia al comerio 
10554 26 Ag28 
r- Me so l ic i ta al Sr . E u g e n i o Pe l l e t , 
empleado que fué del departamento de correos 
de esta ciudad, por los üres. Vázquez y Hno. 
de Neptuno 24, mueblería, para tratar de un 
asunto que le interesa. 
11331 8-13 
De l i t e i lus Sm. i t e . 
Se solicita un Ldo. Dr. en medicina, que sea 
peninsular, para proponerle una buena coloca-
ción dentro de su profesión. Darán informes 
San José n. 8. Habana. 11219 8-11 
m \ i i DE AMBOS SEIO A 
personas dist inguidas y bien re lac io -
nadas sol icita e l C K É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , E m p e d r a d o 12 d e 
8 'á l l a . m. 2 6 S t 5 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.-~ 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocino-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendiecs, carretoneros, criador, trubajadoroí 
y demás servicios del interior. AguLir n. 8 4. -
TeléfMSe—K«qaeGallo«o. IOoOO 26-Ag30 
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N O V E L A S _ C O R T A S . 
H I S T O R I A S D E A P A R E C I D O S 
Hay muchas personas que afirman 
que las historias de aparecidos son fru-
to de la fantasía, producto de uu cere-
bro sobrexcitado ó de una cena de-
masiado abundante; en una pala -
bra: según esas personas, no hay 
tales aparecidos ni existen tales fan-
tasmas . 
Sin embargo, es posible que perso-
nas menos escépticas crean lo que 
voy á referir, pues son hechos pre-
senciados por gentes que antes se 
reían de semejante credulidad, pero 
que han tenido que confesarse venci-
dos, porque han visto la realidad con 
Bus propios ojos. 
1 
LA MISTERIOSA CANTORA IRLANDESA 
No es frecuente oir que una misma 
casa sea visitada por más de un apare-
cido; pero he aquí una mansión que 
tiene el privilegio, de contar tres dis-
tintas apariciones. 
Esta casa ha pasado á ser propiedad 
de otros dueños, y con la desaparición 
de sus antiguos poseedores se han ido 
también todos los aparecidos de la fa-
milia. 
Este es un fenómeno de gran in-
terés. ¿No es prudente sospechar que 
sea éste un caso de los que se conocen 
como hereditarios? 
Los tres aparecidos han sido vistos 
por la misma persona, cuyo verda-
dero nombre ocultamos, como es na-
tural. 
-Sentado una noche al lado del fuego, 
cuando hacía ya largo rato que los 
demás moradores de la casa se habían 
acostado, Mr. Raynes, jefe de la anti-
gua familia que durante tantos años 
había sido dueña de la mansión, sintió 
que abrían de pronto la puerta de su 
habitación... Miró para darse cuen-
ta de lo que sucedía y vió, atónito, á 
una joven de unos veinte años, en un 
traje blanco flotante y con una pequeña 
arpa irlandesa. 
Demasiado sorprendido para po-
der hablar ó moverse, el señor Kay-
néssólo pudo observar, azorado, loque 
pasaba. 
La joven avanzó sonriendo y se sen-
tó eu un banquillo; luego pulsó su arpa 
y rompió á cantar, acompañada de su 
instrumento. Sin embargo, las palabras 
de la canción no eran iutelegibles para 
su oyente. 
Cantó por espacio de unos tres ó cua-
tro minutos, y al cabo de ese tiempo se 
levantó, miró sonriendo al Sr. Raynes, 
se encaminó á la puerta por donde ha-
bía entrado y desapareció. 
( Continuad) 
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Recomendados con preferencia por los priuci pales profesores. 
Si no fuera suficiente la respetable opinión de los señores Profesores pa-
ra acreditar la superioridad de estos excelentea pianos, apelaríamos al legi-
timo testimonio de más de 300 familias <iue actualmente los poseen á su 
Satisfacción. 
L o s rec ibe ú n i c a i n e n t e y vende á m ó d i c o p r é c i o , f m n M é n los 
ú á á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
J i l A l m a c é n de m ú s i c a de ¿F- G r i x - ^ l t , O ^ Ü P L o i l l y O I . 
c 1708 alt :I3-1 s 
A L Q U I L E R E S 
San Ignacio 4 4 esquina á Obrapía, se 
alquila para varios usos, un espacioso zaguán, 
el que reúne condiciones para guardar un co-
Che. Informes en el café. 11599 4-20 
Barcelona 7, bajos, 
propia para almacén. Se alquila en 8 centenes 
llfóO 5-20 
Vedado, se alquilan «los casas en la 
calle C. ntiraeros 4 A y i]4 esta última recien 
construida, jardín, portal, zaguán,_sala, sale-
ta, comedor, 5 enanos, cocina, baño, 2 inodo-
ros, agua y gas. Está cerca de los Baños y ca-
rros eléctricos. La llaves en el 4 A. O-Reilly 58 
informan 11592 4-20 
Se alquilan en 17 centenes los altos 
de la casa San Miguel n. 119 y en ?135-00 oro 
americano los bajos de Prado n? 46. Informa 
rán en Cuba n. 76 & 78—C. Carbonell. 
11637 10-20 
Se alquila en Fernandina 63 entre 
Monte y Cristina, unos bonitos altos, compues-
tos de sala, 3 cuartos, comedor, ducha é ino-
doro, y también los bajos con las mismas co-
modidades. Informarán en la misma. 
11610 4-20 
E n 5 centenes se alquilan los bajos 
de San Miguel 28, la llave en los altos. Se de-
sea familia de moralidad. 11524 6-20 
E n 6 luises se alquí lala casa acabada 
de reformar Aguila 361, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, azotea, ducha, inodoro, en la bo-
dega enfrente informan también se vende, 
su dueño Aguiar 44. 11614 8-20 
A una cuadra del Parque Central, se 
alquila .la casa de nueva construcción. Pro-
greso 30, compuesta de sala y saleta, con pisos 
de marmol, cuatro grandes cuartos, cocina, 
baño, inodoro y cuatro llaves de agua. Precio 
módico. La llave é informes en O-Reilly 33, 
Sombrerería. 11638 4-20 
O-Keilly 30.-Se alquilan tres salones 
juntos con dos balcones á la calle y pisos de 
marmol, además, otro salón dividido, piso de 
marmol y un cuarto alto, hay espléndidas du-
chaŝ  116r->6 8-20 
Se alquila la casa calle de Aguiar 59, 
propia, para establecimiento ó para lo que 
deseen. Está próxima al Parque dt- San Juan 
de Dios. Informan Cerro 795. 
11594 8-20 
E n el mejor punto de la Habana Ani-
mas n. 1 se alquila esta preciosa casa con sala 
de marmol y 4 habitaciones con pisos de mo-
saico nuevos, cocina y demás. Informan en 
Animas 5. 11653 4-20 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la casa Suarez n. 50 esquina á Gloria, á 2 cua-
dras de Monte, fabricada á la moderna, buen 
servicio y todos los pisos de mosaico, Infor-
man en los bajos. 11639 4-20 
Se alquila en doce centenes la casa 
calzada del Monte n. 437 casi esquina á Casti-
llo, con sala, comedor y 6 habitaciones y su 
servicio sanitario moderno. Informará Domin-
go Morales, Habana n. 33. 11613 15-20 St 
Se alquilan la casa n. 36 de la calle 
de Compostela, entre las de O'Reilly y Empe-
drado, y en tres luises la número 19 de la calle 
de la Pundición. Informan San Ignacio 106. 
11583 9-18 
VTEPTUNO 19.—En esta harinosa y ventilada 
casa á una cuadra de los parques y paseos 
se alquilan habitaciones y departamentos con 
vista á la calle y con toda asistencia á perso-
nas de moralidad. Hay ducha y baño y los ca-
rritos pasan delante de la puerta. 
11255 4-18 
Se alquilan juntos ó separados los ba-
jos y los entresuelos de la hermosa y fresca 
sasa Reina 5. La llave en los altos. Informan 
en Animas 100, altos. 11556 8-18 
Se alquila un local para estableci-
miento, en Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas le pasan los tranvías. 
11552 4-18 
Aviso á los dentistas ó médicos 
pasen por Reina 49 verán una elegante Pala 
con 4 balcones para gabinetes, oficinas de im-
portancia, uses 4_i8 
E n seis centenes 
los frescos altos de Manrique 228, con sala, co-
medor, tres habitaciones, baño, inodoro y co-
cina. Informan Prado 43. 11581 4-18 
Guanabacoa.--Se alquila la hermosa 
casa Quinta Castañedo núm. 2. Informan Ha-
bana 57, la llave en Cerería 18 en la misma Vi-
ílfL 11513 4-17 
: SE A R R I E N D A 
una buena fl-.ca de 9 caballerías con .buenos 
pastos y aguada con montes y palmares v una 
estancia con parte de caña y su trancadero, la 
mayor parte cercada de alambre. Está situada 
en el pueblo de Placeta. Llegan cuatro ferro-
carriles diarios, Impondrán en Colón 25 á to-
cas horas. Se arrienda muy barata. 
11530 4^7 
CASA DE FAMILIA 
HABITACIONES CON TODA ASISTENCIA 
Gallano 75.—Teléfono 1461. 
11527 6.17 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se arrienda una finca rústica como de siete 
y media caballerías de tierra, toda cercada de 
alambre, con aguadas fértiles, corriente y po-
table y buen pasto. Se halla situada muy pró-
xima á la villa de Quanabacoa. Darán razón 
de las cundiciones en la Habana calle de In-
quisidor 42 y en Guanabacoa calle de Máximo 
Gómez nám. 85. 11532 4-1? 
BplqudrÓQ. En tíos onzas mensuales 
se alquila un local propio para cualquier clase 
de establecimiento: tiene armatoste, cielo ra-
so y habitaciones para familia. En Marianao, 
calle del Geueial Lee ni. 31, informan. 
11525 8-17 
EN LA LíOMA t>EL V E D A D O 
se alquila.n juntas ó separadas dos casas de 
madera, teja y colgadizo compuestas cada una 
de sala, comedor, tres grandes cuartos, cocina, 
cuarto de baño, jardín, patio y traspatio. Ca-
lle I, entro 19 y 21, en la parte más sana y pin-
toresca de la loma. Precio 6 y 7 centenes. Pue-
den verse á todas horas. Para informes Obra-
pía 36, altos, Ldo. Abril. 11587 8-17 
Se alquila la casa Egido 25, compues-
ta de sala y saleta con piso de mosaico, cinco 
cuartos, agua, inodoro. Precio 8 centenes con 
fiador. Su dueño Teniente Rey 82 y la llave en 
el n. 27. 11521 4-17 
Se alquila en $37.10 oro español 
la casa Jesüs María n. 82, con sala, saleta, 4 
cuartos, baño y con instalación sanitaria. In-
forman en Chalet Habanero. 11526 4-17 
Se alquila la casa Cuba 158, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos grandes 
corridos y uno chico al fondo, suelos de mo-
saico, inodoro, agua y mamparas en la saleta. 
En el 156 la llave y su dueño Teniente Rey 82, 
Precio 8 centenes y fiador. 11522 4-17 
Monserrate 129, entre Teniente Rey 
y Dragones, se alquilan á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños, magníficas habitaciones 
altas y un salón propio para oficinas ó bufete 
Informan en los altos. 11517 4-17 
Ve(laflo.--En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan tres cacas que tienen cada una cua-
tro^cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodífc o con todos los adelantos higié-
nicos; están% ibada,s de pintar y situadas en 
el mejor pnnt,. de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la ínisma informan. 
11514 26-17 St 
Se alquila en la loma, B entre 17 y 19 
Vedado, una casa compuesta de sala, saleta, 
comedor, seis habitaciones, baño, &c., por 
año ó temporada, impondrán en San Misruel 
núm. 53. 11509 4-17 
Concordia n. 1, se alquila una acce-
soria para corta familia; también dos habita-
ciones con balcón á la Calle á hombres solos ó 
matrimonios sin niños. 11510 4-17 
C O J I M A K , l ieal 66, se alquila esta 
casa hasta terminar la temporada, se da ba-
rata. Impondrán en San Miguel núm. 53. 
11511 _ 4-17 
Se alquila en la calle de Vapor n. 29, 
una ventilada casa en tres centenes, propia 
para una corta familia: la llave en la bodega 
del frente. Informes Villegas 87, altos, entra-
da por Amargura. Crisanto González. 
11512 4-17 
Se alquila la casa Jesús María n. 98, 
con zagufin, sala, comedor, saleta, 4 cuartos 
bajos, 4 altos, 2 inodoros, etc., en 12 centenes. 
Informes en el n? 122 de la misma calle. 
11506 4-16 
E n 11 centenes se alquila á dos cua-
dras del Prado, la casa Animas o 27 y 29 aca-
bada de fabricar, 3 cuartos, 1 d, criado, sala, 
saleta, comedor, palio, traspatio en la misma 
informan de S a 10 y de 3 a 4, en su defecto la 
llave Crespo 84 esquina á Animas. 
11502 4-16 
Se alquila el hermoso zag-uan de la 
casa calle de Luz 97, casi esquina á Egido, 
donde estaba la fotografía, propio para poner 
uno ó dos coches ó^cuaiquier establecimiento 
pequeño, por ser calle de mucho tránsito, en 
la misma informan. 11501 4-16 
Hermosas habitaciones y departa-
mentos para familias y personas solas con y 
sin mueoles, comida y servicio de criado, 
Animas 5, á una cuadra del Prado. 
11499 4-16 
Se alquilan en el Vedado dos casas 
con todas comodidades en la calle G, entre 21 
y 23, les pasa la línea por el lado, servicio sa-
nitario á la moderna, y se dan baratas, las 
llaves en el 23 y Y, Botica, su dueño Aguiar 
número 116. 11490 15-16 Sb 
Se alquilan los preciosos altos 
de Obrapía IOS, dos puertas de Bernaza, pro-
pios para una corta familia, la llave en la he-
rrería, más informes Monte 51, sastrería La 
Francia. 11467 4 16 
Se alquila para srran negocio, 
fábrica de tabacos, casa de huéspedes, colegio 
&, la grandiosa casa de tres pisos, Galiano 95, 
la mejor cuadra de Galiano, entre San Rafael 
y San José. 11463 4-16 
SE ALQUILA 
un espacioso local para café en la calle de Cu-
ba 91, esquina á Luz, en. la misma informarán. 
11465 8-16 
Se alquila la casa Amistad 83, entre 
Barcelona y San José, propia para una fami-
lia acomodada; tiene 6 habitaciones, cochera: 
que vivió el Dr. Coronado 7 años. La llave en 
la misma. Mas informes Monte 51, sastrería La 
Francia. 11468 -16 
Compostela 88, entre Muralla y Sol, 
se alquilan unos altos recientemente cons-
truidos con todo el servicio y en módico al-
qui'er. 11426 8-15 
H A B A N A 85 
Se alquilan buenas habitaciones con v sin 
muebles. 11434 s.-fo 
S E A L Q U I L A ~ 
la casa n. 1 B, calle de Roraay: piso alto con 
tres cuartos y sala: piso bajo con tres cuartos, 
sala, saleta y un salón al fondo. Es de azotea 
En seis centenes. La llave en la bodega conti-
gua. Los demás pormenores en la Calzada del 
Cerro 597, de 10^ á 1. 11378 8-14 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriorraente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa VV. H. Reeding, Aguiar 100 
11370 8-14 
C E alquila una esquina con 8 puertas, propia 
para establecimiento, es un gran punto, 
vista hace fú, también se alquilan departa-
mentos con toda-: las comodidades. Informan 
en Carlos 111 esquina á Marqués González á 
todas horas. 113üá 8-14 
A'iimasOS. Se alquilan estos espacio-
bos bajos acabados de reconstruir según las úl-
1 i ni as disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informarán San Ignacio 76, 
11359 8-13 
Se alquila en Muralla numero 68 un 
hermoso primer piso con cuatro habitaciones, 
sala, saleta comedor y demás comodidades: 
Informan en la planta baja Almacén do som-
breros. 11384 8-14 
Se alquilan las casas Salud n. 50 y la 
núm. 60, las llaves Escobar 16G y la de Neptn-
no 56. En la misma informan de las tres. 
11292 8-13 
E n la casa más hermosa y elegante 
de la Habana se alquila una habitación alta; 
otras próximas á desocuparse, una preciosa 
cocina con fogón y tres fregaderos propia pa-
ra tren de cantinas, en Aguacate 136. No se 
admiten animales. 11362 8-14 
Mercaderes 2. Se alquilan en la plan-
ta baja de esta casa varios departamentos pa-
ra almacenes. También se alquila en la misma 
un local con frente á la calle, propio para es-
critorio ú oficina. Informan en Amargura 77 
y 79. 11379 15-l4St 
Neptuno 137 
se alquilan los frescos y ventilados altos de es-
ta casa, en bajos de la misma está la llave é 
impondrán. 11284 8-13 
Q E alquilan las casas Maloja 32 y Corrales 54; 
^en cinco centenes al mes cada una, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, gas y agua, las 
llaves en las carbonerías de las esquinas é in-
forman Salud 65. 11226 8-13 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten i b uñados.— 
i'uede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 11315 8-13 St 
En Afíiiiar 122 y en casa particular 
se alquilan 2 hermosas habitaciones, pisos de 
mosaico y luz eléctrica. En la misma el porte-
ro informará. 11268 8-18 
Sealquiiau dos liabitaciones altas á 
hombres solos ó matrimonio sin niños, hay du-
cha etc., tiene que ser persona de moralidad. 
Sol 42. 11230 ISStll 
Virtudes 88.-Se alquila recien pinta-
da, sala, comedor, tres cuartos bajos y dos al-
tos inodoro y baño. Informan café Los Peces 
Vivos, Plaza del Vapor 34, por Galiano. 
11210 8-11 
Mercaderes 38, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntrico y comercial, 
11200 15̂ TO 
E g í d o 1 6 f a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes á caballeros sólos ó matrimonios sín'ñifios 
y que sean personas • de moralidad. Teléfo-
no 1839. 11068 26-St8 
Se a lqui lan dos habitac iones altas é 
independien'es en casa de una familia respe-
table, á una ó dos señpras ó bien profesoras ó 
que trabajen en oficinas. Aguiar 112. 
11162 15-10 St 
S E A L Ü Ü I L A 
L'na magnifica, espaciosa y ventilada casa 
quinta, situada en la finca ' 'El Recreo de las 
Tres Rosas", Buena Vista, Marianao, á dos cua-
dras del tranvía eléctrico y reúne todas las co-
modidades necesarias para dos numerosas fa-
milias, teniendo también al frente hermosos 
jardines de recreo. En frente á ésta se alquila 
otra también de menores dimensiones, pero 
es también muy cómoda y capaz para una cor-
ta familia. Informarán en la primera de las 
citadas y en Teniente Rey 23. Brea y Nogueira. 
11270 10-9 
Se alquila en 17 centenes los altos de 
la casa San Miguel n. 119, y en % 135 oro ame-
ricano los bajos de la casa Prado n. 46. Infor-
mará en Cuba 76 y 78 C. Carbonell. 
11127 10-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres solos. Se despa-
chan tableros. Galiano 28. 
11119 15St8 
Planta baja. Se alquilan los hermo-
sos y frescos bajos de la casa Prado 66, situa-
da en el mejor punto de Prado, entre Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
pléndido Néctar Habanero. En la misnái ín-
forman á todas horas; 10864 26-3 Stf ' 
Kn casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes por Rayo 
al lado del 31, 2' piso. 10316 25Ag33 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una do ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnifico cuarto de baño con bañade-
ra, cocina y ios inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
10223 30-20 Ag 
SE ARRIENDA 
la finca GUANITO de 42 caballerías, á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros. Prado u. 44 y en Rancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10233 30Ag21 
Dinero é Hipotecas. 
A 1 8 p.g, |50000 se desean colocar con hipote-
-^ca de casas en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta |10000. San José 
10 y San Rafael 52? 11625 4-20 
A L 8 POR 100—Cualquiera pssona que tenga 
-^su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir á Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 63 de 12 a 4, Sr. Rufln 
11626 4-20 
DINERO.—-Doy el que se necesite en 
hipotecas, en alquileres y pagarés, prontitud 
y honradez, de once á una y de 5 á 7. Habana 
n. 114 esquina á Lamparilla. Aguirre. 
11561 4-18 
Dinero para el campo.--En hipotecas 
en las provincias de la Habana y Pinar del 
Rio. Vendo varias fincás rústicas. Tacón 2, de 
12 á 4, J . M. V. 11519 4-17 
Se desean imponer de $5000 á 6000 
sobre casas en esta capital, J . Ramos, Empe-
drado 75. 11449 4-17 
400 pesos oro se imponen en finca 
urbana en lí hipoteca. Informan en Virtudes 
33, de7 á 9 de la mañana y en Gloria 84, de 2 á 
5 de la tarde. 11457 8-16 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can 
tidad en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.509 
pesos hasta 12.000, J . Espejo, Aguiar 75 letra 
C, relojería, de 2 á 4. 11334 8-13 
Ajo mucha ganga.—Una bodega muy antigua 
situada en el mejor punto de la Habana, se 
vende en proporción por no poderla atender 
su dueño desde mucho tiempo, vengan á bus-
carjazón Chacón 33 esquina a Aguacate de 8 
mañana a 5 tarde. 11634 8-20 
Vendo una casa en la calle Je süs M a -
ría, con sala, comedor, 6 cuartos bajos y uno 
alto, patio, inodoro y cloaca, precio $4.300, J . 
Lspejo, Aguiar 75 letra C. relojería, de 2 a 4. 
"644 4_20 
y E N D O una casa en la calle do San Isidro, 
con sala grande, buen comedor, 3 cuartos 
grandes y uno chico; cuarto de baño y de ino-
doro: buena cocina y gran patio, gana 6 cen-
tenes y se da en último precio $3.500, J . Espejo 
Aguiar 75 letra C, relojería, de 2 a 4. 
11642 4-20 
Vendo en una de las mejores cuadras 
do Gervasio una casa con sala y saleta gran-
des, 5 buenos cuartos bajos y uno alto, sala y 
saleta de azotea, buen patio, inodoro y servi-
cios sanitarios completos, Gana 8 centenes y 
su precio 55300. Aguiar 75 letra C relojería, de 
2 á 4. 11613 4-20 
K n las a l turas di! la H a b a n a y sin in-
tervención do tercera persona se venden dos 
solares Estrada Palma esquina á Príncipe de 
Asturias Informaran Campanario 75, 
U514 4-17 
J S e " V e n c i ó 
uua preciosa casa acabada de fabricar, á una 
cuadra del paradero do la Víbora, en la calza-
da. Tiene sala, saleta, cinco habitaciones, ba 
fio, jardín y hermosos patios, instalación sa-
nitaria y demás comodidades. Informan á to-
das horas en Luz n. 4. Jesús del Monte. 
11579 15-18 St 
Vendo una casa en el Cerro, de es-
quina, en $7000; otra en Virtudes de $4000 y un 
censo, otra en Escobar de $3000, otra «n Sua-
rez de $3500 y otra en Corrales en $2o00. Tacón 
2, bajos, de 12 á 4. J . M. V. 11520 4-17 
$8000 se toman en primera hipoteca 
por 5 años, se paga el 12 por 100 anual, garan-
tía $30,000, los intereses adelantados, trato con 
el dueño y se vende una finca de 9 caballerías 
á 5 leguas déla Habana con casas, 6000 palmas, 
cercada y aguadas; Amistad 144 de 11 a 2, el 
portero. 11493 4-17 
Ojo al huen negocio.-Se vende una 
buena casa con establecimiento. Renta alqui-
ler 20 contenes, tiene agua propia, casi esqui-
na á-San Pedro, en $12, íOO oro; así como otra 
más chica en el barrio de Sitios, gana alquiler 
6 centenes. Precio $3.250. Razón Monte 64, Me-
néndez. 11547 4-18 
Dueña casa para mucha familia y ha-
rata, calle Aguila, con sala, comedor, 6 buenos 
cuartos, cocina, patio, baño, inodoro y una 
ventana, gana 7 cantones, $3.500, J. Espejo, 
Aguiar 75, letra C. Relojería. 
11584 4-18 
VEDADO—Se venden separadamen-
te dos solares de esquina, uno en 17 y otro en 
15. Situación inmejorable. Precios muy mode-
rados. Informan calle 2 núm. 17 de 9 a 11 de la 
mañana. 11343 8-14 
Ganga!-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras números 3, 5 y ?, de mampoatería y 
tejas, ganan á f 17 oro cada una, trato directo 
con el dueño, no se admiten corredores. Infor-
man Aguila 207, tienda ''La Florida". 
11037 26-16 Sb 
E n 1050 pesos se vende ía casa s i tua-
da eu Alambique 78, de mampostería y azo-
tea; tiene sala y 3 cuartos á la orisa. Es punto 
to de iuucho porvenir. Su dueño Muralla 63. 
11156 4-16 
E n verdadera g-anga se vende un so-
lar situado en lo mejor de la calzada de Joslís 
del Monte (Víbora) á una cuadra de la calle 
de IMZ, libre de todo gravámen y esreado el 
frente de mampostería. Informan en Escobar 
n. 88, H. Ramos. 11453 8-15 
E n el Vedado. Venta de dos solares. 
E l n. 8 de la Manzana 104 y el n. 7 do la Man-
zana 8, éste en la calle 23 y el otro en la de 19, 
ambos con frente al mar y entre las calles 6 y 
8, tienen un costado cercado. Informes Cien-
fuegos 6, José García. 11355 8-14 
C E vende la finca Aranguito, compuesta de 
^cuatro cabellérías y 38 cordeles planos de 
tierra, situada en el barrio de Pepe Antonio, 
término Municipal dé Guabacoa. Informan á 
todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
11349 15-14 
Sin intervención de corredor 
Se venden casas de fabricación moderna, en 
buen punto, de $2.500, $4,000, fS.OOO, $10.000 y 
135,000. Do 11 á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m. en A. 
del Norte 219 A. Informará el portero. 
11319 26-13 Sb 
£ 3 e v o l a d o 
una buena vaquería compuesta de dos-
cientas reses criollas de abundante leche 
y buena raza. Informan en Melena del 
Sur, Santos Bernal. En San Antonio de 
las Vegas, Celestino Miranda, finca Los 
Pinos. 11209 ló-n St 
Se vende la espaciosa casa A costa <>(>, 
con agua redimida y todas comodidades para 
personas de gusto. En la misma informarán á 
todas horas. Trato directo comprador y ven-
dedor. 10$93 15-4 Ag 
S E V E 
solares escogidos, con frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctricos do la Li -
nea de Jesús del Monte, condiciones equitati-
vas y cómodas, visítenos. 
.1. E . BARLOW & Co. 
Prado 126 A, Cafó Tacón. 
1055S 26-28 Ag. 
[ m m i 
S E V E N D E D 
hermosos y sanos caballos de tiro, llegados úl-
timamente. Hay también buenos mulos. No 
compren sin venir antes aquí. Tenerife SS. 
13601 13St20 
Se vende un caballo maestro de tiro 
y monta, una carreta, un carro americano de 
4 ruedas, ruedas de varias clases, un tilbury 
de uso y un caballo chico, propio para un ni-
ño. Informan Aguila 66. 11654 4-2i) 
E n 85 centenes se venden tres caba-
llos maestros de tiro y monta, pueden verso á 
todas horas en Hornos 12, establo de Villaver-
de, también se detallan. 11632 8-20 
Aviso á los particulares 
próximos á llegar una remesa de caballos de 
lo mejor de lujo del mismo Now York, acli-
matados y baratos á prueba, so avisará su lle-
gada. 11631 10-20 
Gangra.—Por no necesitarlo su dueño 
se vendo en 20 contenes un hermoso mulo de 
más de 7 cuartas do alzada, propio para ca 
rreton. Infanta 138 á todas horas. 
11597 8-20 
C A N O A 
Se vende una magnífica vaca resentina, man-
sa y aclimatada, propia para una familia; tam-
bién se vende un mulo de seis y media cuartas 
de alzada, manso, de tiro y monta, sirve para 
un carro de leche ú otro giro, se da en propor-
ción. Informan calle 15 n. 2, esquina á N, Ve-
dado. Para mejor señas frente al gasómetro. 
11571 ' 4-18 
Caballo de tiro y monta. 
Se vende uno en 4í esquina á 5;, Vedado, 
mañana y tarde. 11534 8-17 
D[ CARRUAJES 
Conviene á los Hacendados y Á los ca-
rretoneros. Se venden dos carros de muelles, 
llanta ancha. Capacidad mayor de 6000 libras. 
Puede verse en Sau Miguel 278. 
11602 13St20 
Se vende eu granea una duquesa mo-
derna, herraje f.ancés; el mejor caballo de la 
Habana y un arreo de 5onzas hoja de platino. 
Se dará |300 menoi de lo que vale. Morro 9 A. 
11598 4-20 
Se vende un carrito propio p a r a ven-
der por la calle ó repartir leche con su muía y 
arreos, se vende junto ó separado, se dá ba-
rato por tener que retirarse su dueño. Merca-
do de Tacón n. 25, por Galiano. 11427 8-15 
A U T O M O V I L 
Se vende el más bonito que hay en la Haba-
na, Darracg, 5 asientos y 12 caballos, Tejadi-
8-16 lio 18. 11492 
Buen negocio. — Cualquier hombre 
trabajador puedo independizarse con poco ca-
pital y vivir honradamente, compre usted un 
carro y un burro con sus arreos, maestro de la 
marchantería donde se venden las viandas y 
frutas. Informan Bernaza 15. 11429 6-15 
Se vende un bonito familiar de vuel-
ta entera, zunchos de goma y un tilbury, todo 
muy barato. Amargura 86 entre Aguacate v 
Villegas. 11386 8-14 
Se vende un buen milord. un faetón 
vuelta entera, un familiar, un tilbury, un brek 
un cabriolet ae muelles y do sopanda, un ca-
rro y una guagua. Monte 268, esquina á Mata-
dero, taller de carruajes, frente de Bstanlllo, 
11385 8-14 
Se vende un milod y dos caballos y su 
limonera por hallarse su dueño enfermo. Se 
puedo ver de 11 á 3 en Morro 28. 
11262 8-13 
CARRUAJES EN VENTA 
Duquesas, milords y vrs-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y uu mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
yse hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
11244 g-n 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar, un 
tilbury, un tronco de arreos y una limonera. 
Pueden verse á todas horas en Cuarteles n. 9 
entre Habana y Aguiar. 10756 2(>-1"st 
m i ü e b í i y m i m . 
Se vende 
un vestidor de nogal, un escaparate y una 
mesa de noche caoba, todo usado y en buen 
estado Industria 72, altos. 11648 4-20 
C A N G A . 
Se vende un pianino francés de poco uso, se 
dá en la tercera parte de su valor. Concepción 
de la Valla 36. 11583 4 -18 
S E V E N D E N 
dos cajas de hierro, una de doble puerta, se 
dan baratas Angeles 5. 11576 5-18 
Para calés y fondas. 
Se venden sillas de Viena nuevas y se cam-
bian por usadas precio sin competencia, An 
goles 5, 11576 5-18 
" X a 9 I ¡ o c i a " 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
»S(? compran y cambian prendas y muebles. 
62- Neptuno 62, cutre Galiano y S. Nicolás. 
0 26-18 üb 
los vende .losé R. Monserrat, así como de otros 
fabricantes y también construidos en su alma-
cén. Concordia 33, esquina á San iNicolás, Te-
léfono 1431, ha recibido un espléndido surtido 
do guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y se venden á plazos.—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
0 12-18 Sb 
Cuchillos mesa 
cuchillos postre.:;.::;„•; { á o c ^ 
Cucharas mesa « 7 ¿n ,, 
Cucharas p o s t r e | *• 
Tenedores mesa I 7 M ** 
Tenedores postre . 1 R-SO '* 
Cucharitas café ' I on? '* 
Tenedores o s t i o n e s . . | 4 ^ '* 
Trinchantes cucharones.-Cubiartoi 




A V I S O , 
JET" T7" O 3F?. X "I? - A . 
Monte 381. 
Habiendo convocado para el 15 del presente 
mes á los señores acreedores con quien tengo 
cuentas pendientes y no habiendo acudido á 
dicha citación m is que un cierto número, quie-
nes han quedado satisfechos en el acuerdo to-
mado, y fallando algunos, les participo que 
pueden pasar por la casa Concordia n. 153 A, 
altos, todos los dias hábiles desde el dia 20, de 
doce á cuatro de la tarde, para enterarles del 
acuerdo tomado en dicha convocatoria. 
Al mismo tiempo participo á los individuos 
que tienen muebles de mi propiedad en cali-
dad de alquiler, que pasen por el mismo do-
micilio para darles cuentas de los nuevos tras-
pasos efectuados y que seguiré efectuando 
para el pago de los acreedores. 
Habana 16 de septiembre de 1904. — !̂i/redo 
Valdés Fauli . 11515 4-17 
G A N G A 
Por tener que ausentarse se vende un elegan-
te juego de gabinete de tapicería y otros mue-
bles. Suarez 116 (bajos) 11491 4-16 
Acabamos de recibir 
100 PUÑOS NUEVOS 
para aquellas familias que quieren tener al-
quilados un buen piano 
Salas. San Rafael 14. 
M U Y B A R A T O S . 
11478 8-16 
PIANOS AMERICANOS NUEVOS 
A C E N T E N E S , 
C O N B A i N Q U E T A Y A I S L A D O R E S . 
A E I N A C I O N E S S i E M F l l E G K A T I S 
S A N R A F A E L 14. 
11479 8-16 
Se vende x\n tocador con seis g-abetas 
un espejo de cuerpo entero, un escaparate, 
una mesa do dos alas, un sillón y varios mue-
bles más. Vapor n. 13. Precio barato. 
114S8 4-llj 
P I A N O S N U E V O S 
en p r e c i o s a s c a j a s d e n o g a l , 
á 40 centenes, 
con banqueta y aisladores. Afinaciones siem-
pre gratis. SAN R A E A E L 14. 
11480 8-13 
¡¡Casi se recala!! 
Un magnífico escaparate con lunas visela-
das, un aparador de mármoles, 6 sillas y 2 si-
llenes, en Oficios 90 altos. 11439 4-16 
lá CASA QUE MAS BARATO 
alquila los pianos es 
Salas, San Uat'ael n. 14. 
11474 8-16 
P I A M O S R I C H A R D S 
E L M E J O R Ü E L M U N D O 
en preciosas cajas negras nogal y caoba 
los vende únicamenta su agente SALAS. SAN 
R A F A E L 14. Afinaciones siempre gratis. 
11475 8-16 
Una familia qne se embarca 
vende les muebles siguientes: Un juego de 
cuarto, nogal, con lunas viseladas; un jueguito 
comedor con aparador, estante y nevera mo-
derna: lámparas de cristal, un cochecito cuna 
de mimbre sin estrenar, un fogón portátil con 
cuatro hornillas, mamparas, tinas de ñores, 
entre ellas rosales y claveles y otras cosas más. 
No se trata con especuladores. Informan Pau-
la 12. 11473 4-16 
de marcas acreditadas, 
DESDE DOS PESOS EN ADELANTE. 
Salas, San Kafael 14. 
11476 8-16 
P L E Y K L , media cola, cruzado, 
con muy poco uso, propio para cualquier So-
ciedad ó Casino. Se vendo garantizado. Ber-
naza 16. 11469 4-18 
ARMONIÜMS THE CABLE 
Estos Armoniums cayo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de {65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloíro ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San ígnacio.—Almacén 
de lUúsica é Instrumentos. 
C 1722 alt 1»-13 
P I A N O S N U E V O S 
De gran sonido. 
A 33 centenes. Afinaciones siempre grátis 
San Rafael 14. 
11477 8-16 
GANGA DE MUEBLES. 
Juegos para cuarto, de cedro, desde f 84 
Id. id. id. majagua 5 265 
Id. id. comedor, cedro 6 me* 
pie | 28 
Id. id. sala, de majagua | 200 
Id. otras formas. % 20 
Juegos completos de todas clases y p recios 
lo mismo que piezas sueltas, 
L A E S M E R A L D A . 
Angeles 28. Teléfono 1131. 
. li440 16-15 St 
se vende uno de Edison "Standard", último 
modelo, puede verse eu Animas 72. 
11372 8-14 
Pianos. Se alquilan á $5.30, $4,24 
oro y 4 pesos plata al mes, con afinaciones gra-
tis. Se venden á plazos. Casa de Xiques Galia-
no 106. 11383 13-14 St 
E 
graduador de pulsación y sordina 
«ado d m m m m 
Estos acreditados Pianos que obtuvieron 
medalla de oro en la exposición de 1900 en Paris, 
no los recibe en Cuba más que Anselmo López. 
Almacenista de Pianos y Música, Obrapía 23, 
entre Cuba y San Ignacio. 
Los vende baratos al contado y á plazos, 
0-1768 12.7 
ADl1 PIANISTA MECANICO 
el solo uso del 111 "«'ca toca el Piano coa 
P I A N I S T A 
UNICO AGENTE EN LA ISLA DE CURA. 
E . Custln, 11A15 A NA í ) l 
. ^ I 2 1 ^ 15-9 
EXPOSICION DE SAN lüTs 
E L A U T O - P I A N O 
última novedad de la Exposicida 
¡¡¡ADMÍRÁBIS INVENCION!!! 
Cualquier persona sin conocer música toca á 
la perfección en este maravilloso piano; pu-
diendo también usarse su teclado á voluntad 
E . Ciistin, H A B A N A NUM. «)4, 
1121,^ cerca de Obispo. l o - í í 
l í c e h a y en corte en 
S U A U E Z N, 45t 
entre Apodaca 
y Gloria. 
Fluses, medios flusés, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropá 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay da 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues bay mucho y 
bueno. 
Muelíles, prendas é inliuidad da 
objetos, todo baiatísi íno. 
GASPAR ViLLAHINO Y CÓM>! 
13 21 Sb 
Fábrica de Billares de Viuda é hijos 
de J . Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda Clase de efec-
tos franceses para las misinas, gran rebaja ea 
los precios Bernaza número 53. 
10816 7S-2 St 
FIANOS P E 
¡¡CAOBA MACIZA!! 
Kefráctarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE á 
PLAZOS 
E . C U S T I N , 
X0759 
H A B A N A NUM. í>4. 
30-30 Ag. 
P R E 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaar 
una prenáa á la perfección y á módico proclo^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Koillyi 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1710 26- 1 S 
centrifngas que no han sufrido fuego, filtros 
prensas legítimos "Kroog", bombas do todas 
clases hasta de 14 x 12, dúplex y sencillas, mo-
toras, calderas, carriles y accesorios de todas 
clases. León G. Leony, depósito Calzada d© 
Concha y Oficina Mercaderes 11. Habana. 
11251 8-13 
o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 2 3 . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua dolos pozos y f levarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 85 
Sabana. C. 1720 alt 1 S m. mmm 
J o s é M . P i a s e n c i a . 
I N G E N I E R O . 
Teniendo que estar en New Orleans, cora» 
un mes, ofrece sus servicios en el Commercial 
Hotel para cualquier orden que se le confía 
para maquinaría de cualquier clase y calderas. 
Bombas nuevas y de uso como nuevas, barata». 
Carriles nuevos de todas las medidas á $30 mo-
neda americana la tonelada de 2.000 libras 
puestos en la Habana. 
Dos máquinas nuevas de fábrica de remoler 
listas para embarcar una de 6' x 32" con gui-
jos en sus collarines 15" x 18" y la otra do 
7' x 34" con guijos en sus collarines de 1S" x 
22," los doble engranes extra reforzados y las 
máquinas de Corliss de 24" x 54" golpe, todos 
los guijos mayores y laterales son iguales. 
Vírgenes de Rouselotte reformadas con cuchi-
llas de Patente. Un Tacho de punto de 11'* 
montado sobre 6 columnas de hierro con su 
tubería de evaporación de 40" con su "Cafc-
chalí" 6 serpentines dobles modernos, con fon-
do cónico y dos válvulas, una uara azücar da 
16" y otra para azúcar de miel de 6" "lista 
para embarcar." 
0 26-11 Sb 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO <io Gandul 
MA3 DB 40 AñOS DE CURACIONES SOEPBEN-
DKJSTKS, EMPLEESE EN LA 
Síñlis, Llaias, Hemes, i , etc. 
y en todas las enfermedades prpvenientaa 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS, 
Se vende enlodas las boticas. 
C-1723 alt 
¡ ¡ASMATICOS!! , 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h o ! 
T o m a d l a Asmat ina y os c u r a -
r e i s , p o r q u e s u s r e s u l t a d o s s o n 
a s o m b r o s o s . A s í e v i t a r e i s v o l v e -
ros t í s i c o s ó c a r d i a c o s . D e p ó s i t o s : 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s , 
o alt 12-15 S b 
V I O L E T A S 
á 75 cts. las 100 matas, se venden en Calzada 68 
esquina a Baños, Vedado. 11030 
Remitimos franco de porte 11 violetas vana-
das por $1-75: siete clávelos dobles P^r ?1 .75; 
trece variedades do Crisantemos por if2.60: diea 
y seis variedades de bulbos de Dalias por $3.50: 
tres Jazminez del Cabo por |1.50: catorce Ge-
ranios dobles por |2.50: Begonias 15 variedades 
por $1.76: ocho rosales variados }2.00: 30 $5.00 y 
100 por $13.50 todo en oro americano, remita 2 
cts. para lista general de precios. Carrillo & 
Batlle, Mercaderes 11. 11573 4-18 
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